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KATA PENGANTAR 
 
 
Susenas Panel merupakan salah satu kegiatan tahunan yang diselenggarakan 
BPS untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengevaluasi kemiskinan. 
Susenas Panel menghasilkan data besaran dan nilai konsumsi penduduk (termasuk 
konsumsi kalori dan protein) yang menjadi dasar penghitungan indikator-indikator 
terkait kemiskinan. Sejak tahun 2007, hasil Susenas Panel dapat disajikan sampai 
dengan tingkat provinsi. 
Hasil Susenas Panel 2008 disajikan dalam tiga buku, yaitu Buku 1 
(konsumsi/pengeluaran tingkat nasional), Buku 2 (konsumsi kalori dan protein tingkat 
nasional dan provinsi),  dan Buku 3 (konsumsi/pengeluaran tingkat provinsi). Selain 
buku-buku tersebut, diterbitkan juga satu buku ringkasan eksekutif yang memuat 
data-data pokok hasil dari Susenas Panel 2008. 
Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan akan data konsumsi 
penduduk dapat dipenuhi dan kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan data 
dapat diperkecil. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam 
mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, 
diucapkan terima kasih. 
 
 
      Jakarta,  September 2008 
 Kepala Badan Pusat Statistik, 
 
 
 
 
       Dr. Rusman Heriawan 
                                                                                           NIP. 340003999 
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PREFACE 
 
 
Panel Susenas is one of annually survey conducted by BPS which is very 
considered necessary for examining development program especially poverty 
reduction program.  It could obtain data  of population  consumption  (including 
calorie and protein intaked) as principal data in measuring some poverty indicators. 
Panel Susenas could depict data at provincial level since 2007. 
The book had to be  published  in  three  volumes, i.e., volume 1 (national 
level at national level), volume 2 (calories and protein consumption at national and 
province level), and volume 3 (consumption/ expenditure at province level). Besides, 
one additional book that contain of summary (of three books above) will be 
published.  
It is our hope that the publication qualifies itself to become what is needed of 
data consumption and the data fill some of the gaps separating data  availability and 
needs.  We would like on this occasion to extend our deep gratitude to those who have 
contributed, directly or indirectly, in the endeavour to realize the publication. 
 
 
       Jakarta,  September 2008 
        BPS - Statistics Indonesia, 
 
 
 
 
        Dr. Rusman Heriawan 
                                                                                           Chief Statistician 
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ABSTRAKSI / ABSTRACTION 
 
 
Publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi 
Penduduk Indonesia per Provinsi 2008 hasil 
Susenas Panel 2008 dapat memberikan 
gambaran mengenai pola pengeluaran dan 
pergeseran komposisi pengeluaran penduduk 
per provinsi. Lebih spesifik, publikasi ini juga 
dapat menggambarkan pola pengeluaran 
penduduk berdasarkan tipe daerah seluruh 
provinsi di Indonesia. 
Pola pengeluaran merupakan salah satu 
variabel untuk mengukur tingkat kesejahteraan 
(ekonomi) suatu penduduk, sedangkan 
pergeseran komposisi pengeluaran dapat 
mengindikasikan perubahan tingkat kesejah-
teraan suatu penduduk.  
Hasil Susenas Panel 2008 menunjukkan bahwa:
• Selama tahun 2007-2008, secara nasional 
terjadi kenaikan pengeluaran untuk 
konsumsi makanan dan penurunan 
pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini 
mengindikasikan terjadi penurunan tingkat 
kesejahteraan penduduk di Indonesia. 
• Pada tingkat provinsi, persentase 
pengeluaran yang terendah untuk makanan 
(tertinggi untuk pengeluaran bukan 
makanan) terdapat di DKI Jakarta,  
sebaliknya pengeluaran yang tertinggi untuk 
makanan (terendah untuk pengeluaran bukan 
makanan) terdapat di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam. 
  
Publication of Expenditure for 
Consumption of Indonesia by Provinces 
resulted from Susenas Panel 2008  provides 
the information about consumption level and 
the shift of consumption food by provinces. 
More specific, this publication describe about 
consumption level among population by area 
type all provinces in Indonesia. 
 
 Expenditure for consumption of 
population sheds light on its welfare condition, 
among others, the shifts of consumption food is 
indicative of increasing prosperity.  
 
 
The 2008 Susenas Panel resulted about:  
• The national percentage of food 
expenditure increased, but non-food 
expenditure decreased during 2007-2008. It 
indicated that decreasing of prosperity in 
Indonesia. 
 
•  For the provincial level, the lowest 
percentage figure of food expenditure (the 
highest of non-food expenditure) accorred 
in DKI Jakarta, while the highest (the 
lowest of non-food expenditure) was found 
in Nanggroe Aceh Darussalam. 
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• Rupiah pengeluaran rata-rata per kapita 
penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, 
sedangkan rupiah pengeluaran rata-rata per 
kapita terendah adalah Provinsi Nusa  
Tenggara  Timur. 
• Secara nasional pada tahun 2008 terjadi 
tingkat kenaikan pengeluaran rata-rata per 
kapita penduduk. Hal ini disebabkan terjadi 
kenaikan harga komoditas baik makanan 
maupun bukan makanan, sehingga diikuti pula 
kenaikan pengeluaran. 
• Pada level provinsi, tingkat kenaikan 
pengeluaran rata-rata per kapita tertinggi 
adalah Provinsi Papua Barat, sedangkan 
Provinsi Sulawesi Utara dan Bali mengalami 
tingkat penurunan pengeluaran. 
• Provinsi Bali mempunyai pola pengeluaran 
antara perkotaan dan perdesaan yang sama, 
yaitu sebagian besar pengeluaran  untuk 
konsumsi bukan makanan. Keadaan ini 
mengindikasikan bahwa pengeluaran 
terhadap makanan sudah mencapai titik 
jenuh. 
 • The province with the highest rupiahs of 
monthly average expenditure per capita 
was DKI Jakarta and the province with the 
lowest was Nusa Tenggara Timur. 
 
• At national level, monthly per capita 
expenditure increased,  because it result of  
increasing  price for food and  non- food  in 
several  commodities. 
 
 
• At provincial level, Papua Barat has the 
largest  incremental rate of monthly  average 
expenditure. Whereas, Sulawesi Utara and 
Bali have dropping off expenditure rate 
respectively.   
• Expenditure pattern is similarly between 
urban and rural population in Bali. It  prefer 
to satisfy non-food items than food items and 
vice versa.This indicated that expenditure 
pattern for food reached the saturation point. 
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I.  PENDAHULUAN / INTRODUCTION 
 
 
1.1  Umum 
Salah satu survei yang 
diselenggarakan BPS setiap tahun dan 
sangat dibutuhkan pemerintah sebagai alat 
monitoring program pembangunan 
khususnya bidang sosial adalah Survei 
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak 
tahun 2005 Susenas diselenggarakan 
menjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu 
pada bulan Maret dan Juli.  Pelaksanaan 
Susenas pada bulan Maret lebih 
dikhususkan dalam rangka penyediaaan 
data dasar untuk penghitungan angka 
kemiskinan setiap tahun melalui 
pengumpulan data modul konsumsi/ 
pengeluaran. 
Susenas Maret 2008 merupakan 
subsampel dari Susenas Juli 2008 modul 
konsumsi/pengeluaran. Untuk melihat 
perkembangan tingkat kesejahteraan, maka 
rumah tangga terpilih akan menjadi sampel 
rumah tangga Susenas Maret selama tiga 
tahun kedepan, sehingga disebut Susenas 
Panel. 
Susenas Panel dimulai pada tahun 
2003, dengan sampel sebesar 10 000 rumah 
tangga. Kekuatan estimasinya hanya pada 
tingkat nasional. Dengan adanya 
permintaan dari pemerintah agar data 
kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat 
provinsi, maka mulai tahun 2007 jumlah 
sampel Susenas panel diperbesar menjadi 
68 800 rumah tangga.  
 1.1  General 
The National Socio-Economic 
Survey (Susenas) is one of annually survey 
conducted by BPS which is very considered 
necessary as examining for development 
program. It was held for twice a year, in 
March and July, since 2005.  Susenas held 
in March more focus on providing poverty 
occurrence data obtained as of 
consumption and expenditure module.  
 
 
 
 
 
 
Susenas held in March 2008 is a 
subsample of Susenas held in July 2008 for 
consumption and expenditure module. In 
order to keep the continuing of data, every 
household sample in 2008 will be taken as 
a sample of Susenas March for the next 
three year that we call as Panel Susenas. 
 
Panel Susenas was started in 2003 
with 10.000 households sample. This 
survey was adequacy for estimation in 
national level. However, as the government 
asks for more detail data in provincial 
level, sample of Panel Susenas was 
improved to 68,800 households since 2007. 
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Data konsumsi/pengeluaran yang 
dikumpulkan pada Susenas Panel dibagi 
menjadi 2 (dua) kelompok  yaitu  konsumsi 
makanan  dan bukan makanan. Konsumsi/ 
pengeluaran makanan dirinci menjadi 
sebanyak 215 komoditi,  masing-masing 
dikumpulkan data kuantitas dan nilainya.  
Untuk konsumsi non-makanan pada 
umumnya yang dikumpulkan hanya data 
nilainya, kecuali untuk beberapa jenis 
pengeluaran tertentu, seperti  penggunaan  
listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak 
(BBM), yang juga dikumpulkan 
kuantitasnya. 
The Panel Susenas collects data on 
2 (two) groups of consumption, i.e., food 
and non-food consumption.  There are 215 
items of household food consumption 
appeared in the questionnaire for each of 
which data on quantities and values were 
gathered. For non-food consumption items, 
only value data were collected, except for 
some consumption items such as electricity, 
water, fuel, and charcoal for which 
quantity questions were included. 
Perubahan-perubahan data kon-
sumsi/pengeluaran rumah tangga yang 
dihasilkan Susenas Panel 2008 
kemungkinan besar dipengaruhi oleh 
perubahan harga komoditi hasil-hasil 
produksi dalam negeri atau bahan-bahan 
pangan impor seperti kedele. Pada awal 
tahun 2008 terjadi peningkatan harga 
tempe, karena impor kedele sangat 
terbatas.  Namun data-data hasil Susenas 
Panel 2008 ini tidak memperlihatkan 
dampak kenaikan harga-harga barang 
karena kenaikan BBM yang terjadi pada 
bulan Mei 2008.   
Seperti modul konsumsi Susenas 
sebelumnya, perangkat data empiris 
Susenas Panel 2008 juga berguna untuk 
penelitian penerapan  hukum ekonomi  atau 
pengujian hipotesis baru.  Salah satu yang 
sudah mapan adalah hukum ekonomi yang 
dinyatakan oleh Ernst Engel, yaitu bila 
selera tidak berbeda maka persentase 
pengeluaran untuk makanan menurun 
dengan meningkatnya pendapatan.  Engel 
menemukan hukum tersebut dari perangkat 
data survei pendapatan dan pengeluaran. 
Oleh karena itu, data Susenas Panel 2008 
Variation in household consump-
tion could mostly be  influenced  by 
increment of local or imported price. As an 
example, in the beginning of 2008 the price 
of fermented soybean cake increased 
considerably due to highly imported 
soybean price  at that moment. However, 
this kind of information could not be 
covered by Panel Susenas since It has 
already occured afterward.   
 
 
 
Like the previous Susenas, the 2008 
Panel Susenas also provide an empirical 
consumption data set which may be useful 
for economic theory application or testing 
new hypothesis.   One useful theory that 
has already been widely  applied  is  that  
of   Ernst  Engel (1857) which stated that, 
given that taste is unchanged, the 
percentage of expenditure on food declines 
as income increases.  Engel discovered the 
law using income and expenditure data set 
as the basis of investigation.  Consequently, 
the 2008 Panel Susenas data might also be 
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juga dapat berguna untuk bahan penelitian 
hukum ekonomi serta sebagai bahan untuk 
mendapatkan gambaran tentang kesejah-
teraan penduduk. 
useful for research in economic law 
discovery besides those dealing with the 
effort to measure the level of population 
welfare. 
Di samping data modul konsumsi, 
data kor juga dikumpulkan dalam Susenas 
Panel 2008 dengan kuesioner yang 
berbeda. Namun hasil pengumpulan data 
kor Susenas Panel tidak dipublikasikan. 
Publikasi modul konsumsi  Susenas  
Panel  2008  disajikan  dalam tiga buku.  
Buku-1, Pengeluaran Untuk Konsumsi 
Penduduk Indonesia 2008, berisi tabel-
tabel tingkat nasional, disajikan untuk 
perkotaan  dan  perdesaan   dan  memuat 
persentase penduduk menurut golongan 
pengeluaran per kapita sebulan pada Tabel 
A.1, pengeluaran dan persentase 
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 
menurut kelompok barang tahun 2007 dan 
2008 pada Tabel A.2.1 dan A.2.2, 
pengeluaran dan persentase pengeluaran 
rata-rata per kapita sebulan menurut 
kelompok barang dan golongan 
pengeluaran per kapita sebulan pada Tabel  
A.3.1 dan A.3.2, konsumsi rata-rata per 
kapita seminggu menurut jenis makanan 
dan golongan pengeluaran per kapita 
sebulan pada Tabel A.4, konsumsi dan 
pengeluaran rata-rata per kapita seminggu 
menurut jenis makanan pada Tabel A.5, 
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 
menurut jenis barang bukan makanan dan 
golongan pengeluaran per kapita sebulan 
pada Tabel A.6.  
In spite of consumption module, 
data core also obtained in Panel Susenas 
2008 but not for published.    
 
 
The results of the Susenas Panel 
2008 are published in three volumes. 
Book-1, Expenditure for Consumption of 
Indonesia 2008, contains tables, 
aggregated at national level, distinct 
between urban and rural, featuring 
percentage of population by expenditure 
class see Table A.1, monthly average and 
percentage of monthly expenditure per 
capita by commodity by commodity group, 
arranged in a series with the 
corresponding 2007 and 2008 figures see 
Table A.2.1 and Table A.2.2, average and 
percentage of monthly average expenditure 
per capita by commodity group and 
monthly expenditure class per capita see 
Table A.3.1 and Table A.3.2, average  per  
capita  weekly  consumption  by  food  
items  and  monthly  expenditure  class  per  
capita see Table A.4, average weekly  
consumption and expenditure per capita by 
food items see Table A.5, average monthly 
expenditure per capita by non-food item 
and  monthly  expenditure  class per capita  
see Table A.6. 
Buku-2, Konsumsi Kalori dan 
Protein Penduduk Indonesia dan 
Provinsi 2008, berisi tabel-tabel tingkat 
provinsi dan nasional (dibedakan menurut 
perkotaan dan perdesaan) mengenai rata-
rata konsumsi kalori dan protein per kapita 
Book-2, Consumption of Calorie 
and Protein of Indonesia and the 
Provinces 2008, contains both provincial 
and national (with urban-rural distinction) 
tables showing daily average calorie and 
protein consumption per capita by 
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per hari menurut kelompok makanan, 
disandingkan dengan data tahun 2007 pada 
Tabel A.1 dan Tabel A.2, menurut 
kelompok makanan dan golongan 
pengeluaran per kapita sebulan pada Tabel 
A.3 dan Tabel A.4. 
commodity group, juxtaposed with the 
corresponding figures of 2007 see Table 
A.1 and Table A.2, by commodity group 
and monthly expenditure class see Table 
A.3 and Table A.4. 
Buku-3, Pengeluaran untuk 
Konsumsi Penduduk Indonesia per 
Provinsi 2008 berisi tabel-tabel tingkat 
provinsi (dibedakan menurut daerah 
perkotaan dan perdesaan) mengenai 
persentase penduduk menurut provinsi dan 
golongan pengeluaran per kapita sebulan 
pada Tabel A.1, pengeluaran rata-rata per 
kapita sebulan menurut kelompok barang, 
disandingkan   dengan   data   tahun   2007 
pada Tabel A.2, dan Pengeluaran rata-rata 
per kapita sebulan menurut kelompok 
barang dan golongan pengeluaran per 
kapita sebulan pada Tabel A.3. 
Book-3, Expenditure for 
Consumption of Indonesia per Province 
2008, contains provincial tables with 
urban-rural distinction, showing 
percentage of population by province and 
monthly  expenditure  per  capita see Table 
A.1, monthly average expenditure per 
capita by commodity group, juxtaposed 
with the corresponding 2007 figures see 
Table A.2, monthly average expenditure 
per capita by commodity group and 
monthly  expenditure  class  per  capita see 
Table A.3.                                                        
Perlu dicatat bahwa data yang 
dimuat dalam ke-3 publikasi terbatas hanya 
untuk memenuhi keperluan yang umum 
saja berdasarkan hasil pengumpulan data 
modul konsumsi/pengeluaran. Institusi atau 
peneliti yang menginginkan analisis yang 
lebih mendalam, rinci atau data-data kor 
dapat menggunakan data individu yang 
berada dalam media komputer atau 
membuat tabel yang berbeda dengan isi 
publikasi. BPS membuka peluang bagi 
keduanya. 
Buku Publikasi ini merupakan buku 
ketiga dari  tiga buku hasil   Susenas Panel 
2008.  Buku ini terdiri atas 2 Bab, yaitu 
Pendahuluan dan Ulasan Singkat.  Tabel 
rinci dari ulasan singkat terdapat dalam 
tabel lampiran. 
It is worth noting that the purpose 
of the publication is only meant to fulfill the 
needs of the general public based on 
consumption/expenditure module. Those 
who wish to conduct more profound 
analysis or need more detailed data (core 
data) may prefer to work with individual 
data available in computer media. Others 
may wish to tabulate differently from those 
appear in the publication. BPS Statistics 
Indonesia welcomes both type of data users 
and will be glad to serve them. 
This publication is first book of  
the three series of Panel Susenas 2008 
publications. It consists of 2 Chapters i.e. 
Introduction and Overview of the Results. 
More detail data could be seen in the 
appendix tables.  
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1.2  Metode Survei 
1.2.1  Ruang Lingkup 
Seperti dijelaskan sebelumnya, 
Susenas Panel 2008 mencakup sebanyak  
68 800 rumah tangga sampel yang  tersebar 
di seluruh wilayah geografis Indonesia.  
Kekuatan estimasi dari hasil Susenas Panel 
2008 dapat disajikan baik pada tingkat 
nasional maupun pada tingkat provinsi dan 
dapat dibedakan menurut tipe daerah 
(perkotaan dan perdesaan). 
 1.2  Survey Method 
1.2.1  Coverage 
As mentioned before, sample size of 
the 2008 Panel Susenas is 68,800 
households for which sample is selected in 
order to represent all parts of the country. 
The size is large enough to use for 
obtaining both national and provincial 
level estimates.  Since urban and rural 
samples are drawn independently, 
independent estimates for urban and rural, 
respectively, are also obtainable. 
1.2.2  Kerangka Sampel 
Kerangka sampel yang digunakan 
dalam Susenas Panel 2008 adalah sampel 
Susenas Juli 2008 yang terdiri dari 3 jenis, 
yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan 
blok sensus, kerangka sampel untuk 
pemilihan subblok sensus (khusus untuk 
blok sensus yang bermuatan rumah tangga 
lebih besar dari 150 rumah tangga), dan 
kerangka sampel untuk pemilihan rumah 
tangga dalam blok sensus/subblok sensus 
terpilih. 
Kerangka sampel blok sensus 
adalah daftar blok sensus biasa hasil 
Sensus Ekonomi 2006 (Frame BS SE06) 
yang dilengkapi dengan jumlah rumah 
tangga hasil pencacahan Pendaftaran 
Pemilih dan Pendataan Penduduk 
Berkelanjutan (P4B).  
Kerangka sampel untuk pemilihan 
subblok sensus adalah daftar subblok 
sensus yang terdapat dalam blok sensus 
terpilih yang mempunyai jumlah rumah 
tangga lebih besar dari 150 rumah tangga. 
 
1.2.2  Sampling Frame 
The sampling frame used for the 
2008 Panel Susenas consist of three kinds 
of sampling frame i.e. sample frame for 
selecting enumeration areas called census 
blocks, sample frame for selecting census 
sub-block (especially census blocks 
containing more than 150 households or 
the blocks which have been broken down 
into sub-blocks) and sample frame for 
selecting households.  
The sample frame for selecting 
census blocks was the list of census blocks 
resulted on Economic Census 2006 that 
was completed by the number of 
households resulted on 2004 pre-election 
data collection.   
 The sample frame for selecting 
census sub-blocks was the list of census 
sub-blocks in selected census blocks which 
has more than 150 households.  
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Kerangka sampel rumah tangga 
adalah daftar rumah tangga hasil pendaf-
taran rumah tangga. Kerangka sampel 
rumah tangga ini dibedakan menurut tiga 
kelompok golongan pengeluaran rumah 
tangga sebulan perkotaan dan perdesaan 
pada masing-masing provinsi. 
The sample frame for selecting 
household was the list of households 
recorded in the listing questionnaire. This 
sample frame was distinguished on three 
expenditure groups. 
1.2.3  Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka meningkatkan 
kualitas data yang dikumpulkan dan 
ketepatan waktu pelaksanaan lapangan, 
maka sejak 2007 pelaksanaan lapangan 
Susenas Panel dilakukan secara tim. Satu 
tim terdiri atas Koordinator Tim (Kortim) 
dan beberapa pencacah (PCS).  
Sebelum pelaksanaan pendataan, 
para petugas dilatih oleh instruktur 
(pelatih) untuk menyamakan persepsi 
mengenai cara pengisian daftar serta 
pemahaman terhadap konsep dan definisi 
yang digunakan dalam pelaksanaan 
Susenas, sehingga faktor non-sampling 
error dapat dikurangi. 
Pelaksanaan pencacahan secara tim 
dilakukan dengan mendatangi secara 
bersama-sama setiap blok sensus yang 
menjadi beban tim, dan pada setiap rumah 
tangga yang terpilih dikunjungi oleh satu 
petugas pencacah yang diberikan tanggung 
jawab mewawancarai responden untuk 
mendapatkan data-data yang diinginkan. 
Petugas yang melakukan pengumpulan 
data adalah koordinator statistik kecamatan 
(KSK) atau mitra statistik yang telah 
berpengalaman. Mereka dibekali instrumen 
untuk keperluan pengumpulan data, seperti 
kuesioner dan buku pedoman. 
 
 
1.2.3  Procedure of Data Collection 
With the intention of improving 
quality of data obtained and accomplishing 
accurate survey schedule, Susenas was 
conducted in the teamwork consisting of 
three members since 2007. Each team 
consists of one coordinator with two 
enumerators.  
Before they take to the field, the 
enumerators are trained by trained 
instructors  regarding  the  details  of  how 
to fill in the questionnaires and taught 
about  the exact meaning  of the definition 
of  the  variables/ concepts incorporated  in  
the  survey.   By doing so biased results due 
to non-sampling errors are expected to be 
minimal. 
Every team will do enumeration by 
attending each census block 
simultaneously. Every household selected 
in the survey has to be visited by an 
enumerator charged with the responsibility 
for interviewing respondents to elicit the 
required data items.  The survey 
enumerators, (KSK),  i.e., the statistical 
officer stationed in sub-district are each 
equipped with data collection instruments 
such as preprinted questionnaires and field 
operation manuals. 
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Wawancara dilakukan langsung 
terhadap kepala rumah tangga atau anggota 
rumah tangga lain yang dianggap 
mengetahui keadaan rumah tangga yang 
bersangkutan. Referensi waktu survei yang 
digunakan adalah selama seminggu yang 
lalu  untuk  konsumsi  makanan, dan 
sebulan atau setahun yang lalu untuk 
konsumsi bukan makanan. 
Although as a rule all household 
members of a particular selected household 
are required to be present during the 
interview only the head of the household or 
one of the members who is familiar with the 
household’s affairs is usually interviewed. 
The survey reference period is one week 
before to enumeration date for food 
consumption.  For non-food consumption 
the reference period is either one month, 
one year or both. 
1.2.4   Pengolahan Data 
Mulai 2007, pengolahan data 
Susenas sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab daerah. Hal ini dimaksudkan untuk 
lebih memaksimalkan kualitas data melalui 
proses pengecekan data yang lebih dekat ke 
sumber utamanya.  
 1.2.4  Data Processing 
Since 2007, Susenas data 
processing are conducted by BPS regional 
office. This is due to maximize the data 
quality in order to do checking data close 
to its source. 
Proses pengolahan dimulai dengan 
editing (cek kelengkapan isian, kewajaran, 
konsistensi) terhadap 68 780 dokumen 
yang masuk (99,97% dari target),  dilanjut-
kan dengan proses data entri untuk 
menghasilkan data mentah (raw data). 
 Data processing begins with editing 
i.e. checking for completeness, contents 
sensibility and consistency to the 68,780 
documents arrived, then continue with  
data entry and computer processing. 
Dari hasil data entri, dilakukan 
pengecekan terhadap data-data pencilan 
(outlier), antara lain konsumsi kalori per 
kapita per hari di bawah 1 000 kalori dan di 
atas  4 500 kalori,  dan data ini dikeluarkan 
dari proses tabulasi.  Sehingga data record 
Susenas Panel 2008 terakhir tercatat 
sebanyak 66 724 record. 
 
 
 
 
 
 In termed of the clean data set, was 
to undergo yet another test, i.e. calorie 
consumption acceptability. Here the food 
consumption of each households was 
converted to obtain its calorie equivalent 
and, following nutritionists suggestion, if 
its daily per capita calorie consumption 
was below 1,000 calories or over 4,500 
calories the records for the household is 
excluded from the file used for tabulation. 
Furthermore, the actual sample for Panel 
Susenas 2008 is 66,724 household. 
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1.3   Konsep dan Definisi 
1.3.1  Tipe Daerah 
Untuk menentukan apakah suatu 
desa tertentu termasuk daerah perkotaan 
atau perdesaan dilakukan penghitungan 
skor terhadap tiga variabel potensi desa 
yaitu: kepadatan penduduk, persentase 
rumah tangga pertanian, dan akses fasilitas 
umum (Tabel Variabel  Klasifikasi,  Skor 
& Kriteria Desa 2000).   
 
1.3  Concept and Definition 
1.3.1  Area Type 
To determine whether a certain 
village is either rural or urban a composite 
indicator, whose value is based on the 
values of three variables, i.e., population 
density, percentage of agricultural 
households and  access  of  public facilities 
(The 2000 Rural/Urban Variables/ 
Classification Table).   
 
1.3.2  Blok Sensus 
Blok sensus merupakan daerah 
kerja dari sebuah tim petugas lapangan 
pada Susenas Panel 2008.  Blok sensus 
terpilih sudah ditentukan oleh BPS dan 
terdapat pada Daftar Sampel Blok Sensus 
(DSBS).  Suatu blok sensus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
(1) Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi 
habis menjadi beberapa blok sensus. 
  
1.3.2  Census Block 
Census blocks is an enumeration 
area, which is generally assigned to one 
team enumerator in the 2008 Panel 
Susenas.  Census blocks are selected by 
BPS and are listed in Census Block List 
Sample.  Every Census Block must meet the 
following criteria: 
(1) Each village consists of several census 
blocks. 
(2) Blok sensus harus mempunyai batas-
batas yang jelas/mudah dikenali, baik 
batas alam maupun buatan.  Batas 
satuan lingkungan setempat (SLS 
seperti RT, RW, dusun, lingkungan, 
dsb.) diutamakan sebagai batas blok 
sensus bila batas SLS tersebut jelas 
(batas alam atau buatan). 
 (2) Each census block should be 
identifiable by its natural or man-made 
boundaries, locally formed unit such as 
neighbor-hood association (RT), 
community association (RW), hamlet, 
and other local associations are given 
the first priority to become census 
block if their boundaries are clear. 
(3) Satu blok sensus harus terletak dalam 
satu hamparan. 
 (3) One census block must be an integrated 
geographical area. 
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 Tabel 
1.1 
Variabel/Klasifikasi, Skor & Kriteria Desa 2000 
 Table The 2000 Rural/Urban Variables/Classification 
 
Variabel/Klasifikasi Skor 
(1) (2) 
Total skor 
? Skor minimum 
? Skor maksimum 
 
 2 
26 
1. Kepadatan penduduk/Km2 
       < 500 
500    - 1 249 
1 250 - 2 499 
2 500 - 3 999 
4 000 - 5 999 
6 000 - 7 499 
7 500 - 8 499 
      8 500 + 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2. Persentase rumah tangga pertanian 
      70.00 + 
50.00 - 69.99 
30.00 - 49.99 
20.00 - 29.99 
15.00 - 19.99 
10.00 - 14.99 
  5.00 - 9.99 
      < 5.00 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
3. Akses fasilitas umum 0,1,2,......10 
 
A) Sekolah Taman Kanan-Kanak 
(TK) 
? Ada atau ≤ 2.5 Km 
? > 2.5 Km 
 
1 
0 
 
B) Sekolah Menengah Pertama 
? Ada atau ≤ 2.5 Km 
? > 2.5 Km 
 
1 
0 
 
C) Sekolah Menengah Umum 
? Ada atau ≤ 2.5 Km 
? > 2.5 Km 
 
1 
0 
 
D) Pasar 
? Ada atau ≤ 2 Km 
? > 2 Km 
 
1 
0 
 
E) Bioskop 
? Ada atau ≤ 5 Km 
? > 5 Km 
 
1 
0 
 
F) Pertokoan 
? Ada atau ≤ 2 Km 
? > 2 Km 
 
1 
0 
 
G) Rumah Sakit 
? Ada atau ≤ 5 Km 
? > 5 Km 
 
1 
0 
 
H) Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti 
Pijat/Salon 
? Ada 
? Tidak ada 
 
1 
0 
 
I) Persentase rumah tangga yang 
mempunyai telepon 
? ≥ 8.00 
? < 8.00 
 
1 
0 
 
J) Persentase rumah tangga  yang 
mempunyai listrik 
? ≥ 90.00 
? < 90.00 
 
 
1 
0 
 
Variable/Clasification 
 
Score 
(1) (2)
Total score 
? Minimum score 
? Maximum score 
 
 
  2 
26 
1. Population density/Km2 
       < 500 
500    - 1 249 
1 250 - 2 499 
2 500 - 3 999 
4 000 - 5 999 
6 000 - 7 499 
7 500 - 8 499 
      8 500 + 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2. Percentage of agriculture household 
      70.00 + 
50.00 - 69.99 
30.00 - 49.99 
20.00 - 29.99 
15.00 - 19.99 
10.00 - 14.99 
  5.00 - 9.99 
      < 5.00 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3. Access to public facilities 
 
0,1,2,......10 
A) Kindergarten 
? Yes or  ≤ 2.5 Km 
? > 2.5 Km 
 
 
1 
0 
B) Junior high school 
? Yes or ≤ 2.5 Km 
? > 2.5 Km 
 
 
1 
0 
C) Senior high school 
? Yes or ≤ 2.5 Km 
? > 2.5 Km 
 
 
1 
0 
D) Traditional market 
? Yes or  ≤ 2 Km 
? > 2 Km 
 
 
1 
0 
E) Theatre 
? Yes or  ≤ 5 Km 
? > 5 Km 
 
 
1 
0 
F) Shoping centre 
? Yes or  ≤ 2 Km 
? > 2 Km 
 
 
1 
0 
G) Hospital 
? Yes or  ≤ 5 Km 
? > 5 Km 
 
 
1 
0 
H) Hotel/Bilyard/Discotheque/ 
Massage Parlor/Salon 
? Yes 
? No 
 
 
1 
0 
I) Percentage of household which has 
phone 
? ≥ 8.00 
? < 8.00 
 
 
1 
0 
J) Percentage of household which has 
electricity 
? ≥ 90.00 
? < 90.00 
 
 
 
1 
0 
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Ada 3 jenis blok sensus yaitu: 
Blok sensus biasa (B) adalah blok sensus 
yang sebagian besar muatannya antara 80 
sampai 120 rumah tangga atau bangunan 
sensus tempat tinggal atau bangunan 
sensus bukan tempat tinggal atau 
gabungan keduanya dan sudah jenuh. 
 Here are three types of census block: 
Ordinary census blocks contains between 80 
to 120 households or houses or buildings. 
Blok sensus khusus (K) adalah blok 
sensus yang mempunyai muatan 
sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali 
lembaga pemasyarakatan tidak ada batas 
muatannya.  Tempat-tempat yang biasa 
dijadikan blok sensus khusus, antara lain 
- asrama militer (Tangsi), dan 
- daerah perumahan militer dengan 
pintu keluar masuk yang dijaga. 
 Specific census block contains at least 100 
persons except prison, for which there is no 
set limit of content. Those usually included in 
specific census block are army dormitories 
and army compounds, the later indicated by 
guarded entrance. 
 
Blok sensus persiapan (P) adalah blok 
sensus  yang  kosong  seperti  sawah, 
kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang 
dikosongkan (digusur) atau bekas 
permukiman yang terbakar. 
 Prepared census blocks, may contain rice 
field, farm, swam, forest or abandoned area. 
Blok sensus khusus dan blok sensus 
persiapan bukan merupakan bagian dari 
kerangka sampel Susenas Panel 
 Specific census blocks and prepared census 
blocks are excluded from Sampling Frame of 
Panel Susenas 
Segmen adalah bagian dari blok sensus 
yang mempunyai batas jelas.  Besarnya 
segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah 
tangga atau bangunan fisik. 
 A segment is a part of census block having 
identifiable boundaries.   Segment size is 
unlimited by a particular number of 
households or buildings. 
1.3.3 Rumah Tangga dan Anggota 
Rumah Tangga 
Rumah tangga dibedakan menjadi dua, 
yaitu rumah tangga biasa dan rumah 
tangga khusus. 
 1.3.3 Household and Member of House-
hold 
Household consists of two types, i.e., ordinary 
household and special household. 
a. Rumah tangga biasa adalah seorang 
atau sekelompok orang yang 
mendiami sebagian atau seluruh 
bangunan fisik/sensus, dan biasanya 
makan bersama dari satu dapur.  
Makan dari satu dapur adalah 
 a.  The ordinary household is defined as a 
person or a group of persons living in a 
(physical/census) building or a part of and 
usually share the same pot.  Sharing the 
same pot means that every day’s common 
needs of the group are managed together 
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mengurus kebutuhan sehari-hari 
bersama menjadi satu. Ada 
bermacam-macam bentuk rumah 
tangga biasa,  di antaranya: 
as one unit. Examples of ordinary 
household are: 
1) orang yang tinggal bersama isteri dan 
anaknya; 
 1) a man or woman who lives together with 
his or her spouse and children; 
2) orang yang menyewa kamar atau 
sebagian bangunan sensus dan  
mengurus makannya sendiri; 
 2) a person who rents a room or a part of  
census  building  and manage his or her 
own meals; 
3) keluarga yang tinggal terpisah di dua 
bangunan sensus, tetapi makannya 
dari satu dapur, asal kedua bangunan 
sensus tersebut masih dalam satu 
segmen; 
 3) a family who lives in two separated 
buildings, but shared the same pot, 
provided that both buildings are located  
in the same segment; 
4) rumah tangga yang menerima pon-
dokan dengan makan (indekos) yang 
pemondoknya kurang dari 10 orang; 
 4) a boarding house with not more than 10 
boarders; 
5) pengurus asrama, panti asuhan, 
lembaga pemasyarakatan dan 
sejenisnya yang tinggal sendiri 
maupun bersama anak, isteri serta 
anggota rumah tangga lainnya, makan 
dari satu dapur yang terpisah dari 
lembaga yang diurusnya; 
5) the household  of  the  manager  of a 
boarding institution when it is separated 
from institution they manage, e.g., 
residence hall, dormitory, hospital, 
prison, orphanage, and the like. 
6) masing-masing orang yang bersama-
sama menyewa kamar atau sebagian 
bangunan sensus tetapi mengurus 
makannya sendiri-sendiri. 
 6) each of  a group  of  persons  who rents a 
room or part of a census building 
together, but manages his or her meal 
individually. 
b.  Rumah tangga khusus adalah (i) 
orang-orang yang tinggal di asrama, 
tangsi, panti asuhan, lembaga 
pemasyarakatan, atau  rumah  tahanan 
yang  pengurusan  kebutuhan  sehari-
harinya dikelola oleh suatu yayasan 
atau lembaga,  dan (ii) kelompok 
orang yang mondok dengan  makan  
(indekos)  dan  berjumlah 10 orang 
atau lebih.   Rumah tangga khusus 
tidak dicakup dalam Susenas. 
 b.  Specific household includes (i) people 
living in orphanage, residence hall, 
dormitory, hostel, prison, military 
barracks, and the like.  However, a 
military personnel who lived with his or 
her family in a barrack but manage his or 
her own meals separate from that of the 
barrack is not included; (ii) people living 
in boarding houses where the number of 
boarders is not less than 10 persons.  
Special household is excluded from the 
survey. 
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Anggota rumah tangga adalah semua 
orang yang biasanya bertempat tinggal di 
suatu rumah tangga, baik yang berada di 
rumah pada saat pencacahan maupun 
sementara tidak ada.  Anggota rumah 
tangga yang telah bepergian 6 bulan atau 
lebih, dan anggota rumah tangga yang 
bepergian kurang dari 6 bulan tetapi 
bertujuan pindah/akan meninggalkan 
rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap 
sebagai anggota rumah tangga.  Orang 
yang telah tinggal di suatu rumah tangga 
6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal 
di suatu rt kurang dari 6 bulan tetapi 
berniat menetap di rumah tangga tersebut 
dianggap sebagai anggota rumah tangga. 
 Household member includes each of the 
persons who form a household regardless of 
whether he or she is present or temporarily 
absent at the date of enumeration.  However, 
a household  member  who  is  on  journey  for 
6 months  or  longer,  or  less  than  6  months 
but  intended  to  move  away  for  more  than 
6 months or longer, is not regarded as 
household   member.    On   the   other   hand, 
a person who has stayed for 6 months or 
longer, or has stayed for less than 6 months 
but intends to stay, is regarded as the member 
of the household. 
Pengeluaran rata-rata per kapita 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
konsumsi semua anggota rumah tangga 
selama sebulan dibagi dengan banyaknya 
anggota rumah tangga. 
 Average   monthly   expenditure   per   capita 
of a household is obtained by dividing the 
number of household members into total 
consumption expenses of the household. 
Konsumi rumah tangga dibedakan 
atas konsumsi makanan maupun bukan 
makanan tanpa memperhatikan asal 
barang dan terbatas pada pengeluaran 
untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak 
termasuk konsumsi/pengeluaran untuk 
keperluan usaha atau yang diberikan 
kepada pihak lain. 
Household consumption, distinguish-
hed  between  food  and  non-food,  is  limited  
to  goods  and  services used  for  household 
purposes,  omitting those  purchased  for  
business  or  to  be given  away,  regardless  
of  their  source or origin. 
Pengeluaran untuk konsumsi 
makanan dihitung selama seminggu yang 
lalu, sedangkan konsumsi bukan makanan 
sebulan dan setahun yang lalu. Baik 
konsumsi makanan maupun bukan 
makanan selanjutnya dikonversikan ke 
dalam pengeluaran rata-rata sebulan.  
Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-
rata per kapita yang disajikan dalam 
publikasi ini diperoleh dari hasil bagi 
jumlah konsumsi seluruh rumah tangga 
(baik mengkonsumsi makanan maupun 
tidak) terhadap jumlah penduduk. 
The reference period for food 
consumption is one week, and for non-food 
consumption is one month and one year prior 
to enumeration.  Both food and non-food 
consumption are tabulated on a monthly basis 
for which purpose conversion may be 
required.  Quantity consumed, or expenditure 
thereof per capita per month is obtained  by  
dividing  total  consumption  (or expenditure) 
of all households over total  number  of  
persons  corresponding  to the area of 
aggregation. 
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II. ULASAN SINGKAT 
OVERVIEW OF THE RESULTS 
 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai 
trend pola pengeluaran tahun 2007-2008 dan 
pola pengeluaran menurut tipe daerah.  Data 
hasil Susenas Modul Konsumsi Panel tahun 
2007 disajikan juga sebagai pembanding. 
2.1 Trend Pola Pengeluaran 2007-2008 
 Data pengeluaran Susenas terdiri atas 
dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk 
makanan dan bukan makanan. Tingkat 
kebutuhan/permintaan (demand) terhadap 
kedua kelompok tersebut pada dasarnya 
berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, 
kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan 
makanan, sehingga pada kelompok masyarakat 
berpendapatan rendah akan terlihat bahwa 
sebagian besar pendapatannya digunakan untuk 
membeli makanan. Seiring dengan peningkatan 
pendapatan, maka lambat laun akan terjadi 
pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan 
porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk 
makanan dan peningkatan porsi pendapatan 
yang dibelanjakan untuk bukan makanan.  
 Pergeseran komposisi dan pola 
pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas 
permintaan terhadap makanan secara umum 
rendah, sedangkan elastisitas permintaan 
terhadap kebutuhan bukan makanan relatif 
tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada 
kelompok penduduk yang tingkat konsumsi 
makanannya sudah mencapai titik jenuh, 
sehingga peningkatan pendapatan digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan barang bukan 
 This chapter describes about trend of 
expenditure pattern in 2007-2008 and 
expenditure pattern by area type. 
Furthermore, data of previous year will be 
exploited as a comparison. 
2.1 Trend of Expenditure Pattern 2007-2008 
 Consumption items of the Susenas into 
two groups, namely, those categorized as food 
expenditure and those belonging to non-food 
category. The reason for that emanates from 
the fact that between the two there are basic 
differences both in utility and demand 
characteristics.  In a situation where income is 
insufficient to fulfill the entire wants, human 
being tend to push food needs forward so that 
in the cases of those whose incomes are low it 
is common to find that most of their earnings 
goes to food. Every time income increases their 
expenditure behavior will shift toward a new 
level where smaller and smaller portion of the 
income will go to food or, in other words, 
larger and larger portion of the income will be 
spent on non-food items as income increases. 
Such shifts in consumption pattern 
reflects the fact that demand elasticities for 
food items are generally low while those for 
non-food are frequently high. At the extreme 
cases, e.g., for those whose food needs have 
reached the saturation point, the gap between 
the values of elasticities between the two 
groups is even more noticeable since for them 
almost all income increase is spent on non-food 
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makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat 
disimpan sebagai tabungan (saving) atau 
diinvestasikan. 
Uraian di atas menjelaskan bahwa pola 
pengeluaran merupakan salah satu variabel 
yang dapat digunakan untuk  mengukur tingkat 
kesejahteraan (ekonomi) penduduk, sedangkan 
pergeseran komposisi pengeluaran dapat 
mengindikasikan perubahan tingkat kesejah-
teraan  penduduk. 
Pada Tabel 2.1 disajikan data persentase 
pengeluaran rata-rata per kapita untuk 
kelompok makanan dan bukan makanan per 
provinsi tahun 2007 dan 2008.  Secara nasional, 
persentase pengeluaran untuk konsumsi 
makanan mengalami peningkatan dari 49,24 
persen pada tahun 2007 menjadi 50,17 persen 
pada  tahun  2008.  Peningkatan ini 
mengindikasikan adanya pergeseran pola 
pengeluaran/konsumsi yang lebih mengutama-
kan pemenuhan kebutuhan makanan daripada 
bukan makanan. 
Pada level provinsi terdapat variasi 
komposisi pengeluaran untuk makanan dan 
bukan makanan yang cukup signifikan. 
Persentase pengeluaran yang terendah untuk 
makanan pada tahun 2008 terdapat di DKI 
Jakarta, yaitu 36,34 persen, kemudian Daerah 
Istimewa Yogyakarta  (42,86%), Kalimantan 
Timur (43,38%), Bali (45,60%), Banten 
(46,95%),  Kepulauan Riau (48,96%) dan Jawa 
Timur (49,61%). Sebaliknya pengeluaran 
tertinggi untuk makanan terdapat di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (60,24%), 
Kalimantan Tengah (60,21%), Nusa Tenggara 
Timur (59,66%) dan Papua Barat (59,19%). 
items, including saving or investment 
 
It follows from the above that 
expenditure behaviour of a population sheds 
light on its welfare condition, among others, the 
shifts of consumption away from food is 
indicative of increasing prosperity. 
 
The percentage of monthly average 
expenditure per capita on items of food and 
non-food  during 2007-2008 by provinces and 
national are presented on Table 2.1. The table 
shows that the national percentage of  food 
expenditure increased 49.24 percent in 2007 to 
50.17 percent in 2008. This increment indicates 
that expenditure pattern for food items is prefer 
than  non  food  items. 
 
 
 
The change of consumption pattern at 
provincial level varied substantially. The lowest 
percentage figure of food expenditure (the 
highest of non-food expenditure) occurred in 
DKI Jakarta, i.e. 36.34 percent, then Daerah 
Istimewa Yogyakarta (42.86%), Kalimantan 
Timur (43.38%), Bali (45.60%), Banten 
(46.95%), Kepulauan Riau (48.96%) and Jawa 
Timur (49.61%), while the highest (the lowest 
of non-food expenditure) was found in 
Nanggroe Aceh Darussalam (60.24%) then 
Kalimantan Tengah (60.21%), Nusa Tenggara 
Timur (59.66%) and Papua Barat (59.19%). 
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Tabel 2.1 
Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan 
dan Bukan Makanan Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2008 
Table Percentage of Monthly Average Expenditure per Capita on Items of Food 
and Non Food by Province, 2007 and 2008  
 
Provinsi - Province 
Konsumsi Makanan 
Consumption of Food  
Konsumsi Bukan Makanan 
Consumption of Non Food 
 2007 2008   2007 2008 
(1)  (2) (3)   (4) (5) 
 
Nanggroe Aceh Darussalam 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
R i a u 
J a m b i 
Sumatera Selatan 
Bengkulu 
Lampung 
Kepulauan Bangka Belitung 
Kepulauan Riau 
 
DKI Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
Jawa Timur 
Banten 
 
B a l i 
Nusa Tenggara Barat 
Nusa Tenggara Timur 
 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi Barat 
 
M a l u k u 
Maluku Utara 
Papua Barat 
Papua 
 
  60.62  
53.48 
56.22 
49.19 
52.83 
53.83 
53.50 
49.66 
54.13 
47.08 
 
35.28 
49.15 
49.97 
41.80 
48.59 
45.68 
 
43.82 
55.09 
59.70 
 
58.14 
57.79 
53.70 
44.06 
 
52.63 
54.55 
52.03 
54.45 
51.80 
58.00 
 
57.02 
55.62 
57.76 
59.44 
60.24 
54.06 
57.19 
50.30 
53.38 
54.80 
52.39 
51.89 
53.82 
48.96 
 
36.34 
50.23 
51.55 
42.86 
49.61 
46.95 
 
45.60 
55.77 
59.66 
 
57.68 
60.21 
53.13 
43.38 
 
53.66 
54.55 
52.35 
54.02 
54.37 
57.34 
 
57.47 
52.80 
59.19 
55.97 
  23.38 
46.52 
43.78 
50.81 
47.17 
46.17 
46.50 
50.34 
45.87 
52.92 
 
64.72 
50.85 
50.03 
58.20 
51.41 
54.32 
 
56.18 
44.91 
40.30 
 
41.86 
42.21 
46.30 
55.94 
 
47.37 
45.45 
47.97 
45.55 
48.20 
42.00 
 
42.98 
44.38 
42.24 
40.56   
39.76 
44.94 
42.81 
49.70 
46.62 
45.20 
47.61 
48.11 
46.18 
51.04 
 
63.66 
49.77 
48.45 
57.14 
50.39 
53.05 
 
54.40 
44.23 
40.34 
 
43.32 
39.79 
46.87 
56.62 
 
46.34 
45.45 
47.65 
45.98 
45.63 
42.66 
 
42.53 
47.20 
40.81 
44.03 
I n d o n e s i a   49.24 50.17   50.76 49.83 
      Sumber:  BPS, Susenas Panel 2007 dan 2008 
      Source:   BPS, Panel Susenas 2007 and 2008 
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Pengamatan lebih lanjut mengenai  
pengeluaran rata-rata per kapita selama 
sebulan dan tingkat kenaikannya selama 
setahun ditampilkan pada Tabel 2.2.  Secara 
nasional, pengeluaran rata-rata per kapita 
penduduk mengalami kenaikan, yaitu  dari 
Rp 353 421  pada   tahun  2007  menjadi  
Rp 386 370  pada  tahun  2008. Selama 
periode tahun 2007-2008, tingkat kenaikan 
pengeluaran rata-rata per kapita secara 
nasional sebesar 9,35 persen. Hal ini 
disebabkan terjadi kenaikan harga komoditas 
baik makanan maupun bukan makanan, 
sehingga diikuti pula kenaikan terhadap 
pengeluaran. 
 Further examination of monthly 
average expenditure per capita and  annual 
incremental  rate shown on Table 2.2.  At 
national level,  the average expenditure per 
capita increased Rp 353 421 in 2007 to Rp 386 
370  in 2008. At national level in 2007-2008 
period, the annual incremental  rate of monthly 
average expenditure per capita was 9.35 
percent, because it result of increasing price 
for food and non-food in several commodities. 
 
Secara umum, pengeluaran rata-rata 
per kapita setiap provinsi pada tahun 2008 
lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2007, 
kecuali di Provinsi Sulawesi Utara dan Bali. 
Provinsi dengan pengeluaran rata-rata per 
kapita tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 
Rp 863 667, sedangkan pengeluaran rata-rata 
per kapita terendah  adalah Provinsi Nusa 
Tenggara  Timur  sebesar   Rp 237 323.  
 In generally, the monthly average 
expenditure  per capita in 2008 was higher 
than the size of the 2007, excepted Sulawesi 
Utara and Bali.  The province with the highest 
monthly expenditure per capita     was  DKI  
Jakarta,  i.e.  Rp 863,667 and the province with 
the lowest monthly expenditure per capita  was  
Nusa  Tenggara  Timur  (237,323 rupiahs). 
Tingkat kenaikan setahun Papua 
Barat adalah yang paling tinggi, yaitu 18,36 
persen, selanjutnya Provinsi Kalimantan 
Tengah (17,55%) dan Kalimantan Barat 
(17,41%). Sementara tingkat kenaikan 
pengeluaran rata-rata per kapita yang paling 
rendah adalah Provinsi Lampung (1,33%) 
dan Jambi (3,67%), sedangkan 2 provinsi 
yang tingkat kenaikan   pengeluaran rata-rata 
per kapitanya menurun adalah Sulawesi 
Utara (2,65%) dan  Bali (2,60%).  
   At provincial level, Papua Barat has 
the largest of annual incremental rate, i.e. 
18.36 percent, then Kalimantan Tengah 
(17.55%) and kalimantan Barat (17.41%). But, 
Lampung and Jambi have the lowest of annual 
incremental rate, i.e. 1.33 percent and 3.67 
percent respectively.  Whereas, Sulawesi Utara 
and Bali have dropping off expenditure rate for 
2.65 percent and 2.60 percent respectively.   
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Tabel 
2.2 
Tingkat Kenaikan Setahun Pengeluaran Rata-Rata per Kapita 
Sebulan Tahun 2007 dan 2008 
Table Annual Incremental Rate of Monthly Average Expenditure   
per Capita, 2007 and 2008 
     
Provinsi -Province 
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan (Rp)
Monthly Average Expenditure per Capita (Rp) 
Tingkat Kenaikan Setahun (%) 
Annual Incremental Rate (%) 
2007 2008   2007-2008  
(1) (2) (3) (4)  
 
Nanggroe Aceh Darussalam 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
R i a u 
J a m b i 
Sumatera Selatan 
Bengkulu 
Lampung 
Kepulauan Bangka Belitung 
Kepulauan Riau 
 
DKI Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
Daerah IstimewaYogyakarta 
Jawa Timur 
Banten 
 
B a l i 
Nusa Tenggara Barat 
Nusa Tenggara Timur 
 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi Barat 
 
Maluku 
Maluku Utara 
Papua Barat 
Papua 
   336 938 2) 
351 576 
378 297 
492 240 
367 568 
329 688 
313 497 
329 473 
472 171 
516 636 
 
773 407 
367 263 
281 365 
390 639 
295 336 
431 097 
 
440 473 
256 407 
214 741 
 
297 393 
355 716 
414 313 
516 114 
 
350 807 
275 294 
291 929 
260 545 
264 699 
255 256 
 
287 011 
367 317 
293 122 
351 408 
   
 
382 076 
391 767 
402 002 
520 258 
381 042 
361 314 
363 602 
334 055 
521 091 
560 188 
 
863 667 
396 929 
306 254 
416 912 
331 954 
454 453 
 
429 018 
300 443 
237 323 
 
349 180 
418 161 
443 508 
585 302 
 
341 496 
319 637 
321 043 
274 619 
275 924 
286 585 
 
305 380 
409 363 
346 929 
392 173 
 
13,40 
11,43 
6,27 
5,69 
3,67 
9,59 
15,98 
1,39 
10,36 
8,43 
 
11,67 
8,08 
8,85 
6,73 
12,40 
5,42 
 
-2,60 
17,17 
10,52 
 
17,41 
17,55 
7,05 
13,41 
 
-2,65 
16,11 
9,97 
5,40 
4,24 
12,27 
 
6,40 
11,45 
18,36 
11,60 
 
I n d o n e s i a 353 421  386 370 9,35  
    Sumber:  BPS, Susenas Panel 2007 dan 2008 
    Source:   BPS, Panel Susenas 2007 and 2008 
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2.2  Pola Pengeluaran menurut Tipe Daerah 
Tabel 2.3 mengulas persentase
pengeluaran rata-rata sebulan menurut tipe
daerah, yaitu perkotaan dan perdesaan, baik
pengeluaran untuk makanan maupun bukan
makanan. Pada umumnya penduduk perkotaan
membelanjakan sebagian besar pengeluarannya
untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan,
sedangkan sebaliknya penduduk perdesaan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok
berupa makanan.  
Secara nasional, penduduk perkotaan
membelanjakan 44,96 persen pengeluarannya
untuk makanan, sedangkan penduduk daerah
perdesaan mencapai 58,67 persen. Keadaan ini
mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan
penduduk perkotaan jauh lebih baik bila
dibandingkan penduduk di perdesaan. 
  Bila diperhatikan per provinsi, terdapat
8 provinsi yang penduduk perkotaannya mem-
belanjakan lebih dari separuh pengeluarannya
untuk makanan, yaitu Sulawesi Barat (56,29%),
Kalimantan Tengah (54,23%), Papua Barat
(52,96%), Nusa Tenggara Barat (51,98%),
Kepulauan Bangka Belitung (51,77%), Sumatera
Barat (51,28%), Nanggroe Aceh Darussalam
(50,87%), dan Sumatera Selatan (50,20%).  Hal
ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan
penduduk perkotaan masih rendah pada
kedelapan  provinsi  tersebut. 
Penduduk perkotaan  di  Provinsi  DKI
Jakarta  hanya membelanjakan sebagian kecil
pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan
makanan, yaitu 36,34 persen, selanjutnya Provinsi
Kalimantan Timur (40,06%) dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (40,40%). Keadaan ini jelas
 2.2  Expenditure Pattern by Area Type 
Table 2.3 showed that percentage of 
monthly average expenditure per capita on 
items of food and non-food by area type. Urban 
population spent most of their expenditure for 
non-food items. While rural population was 
prefer to satisfy  their basic need.  
 
 
 
 
At national level, the urban population 
spent 44.96 percent their expenditure for  food 
items.  While rural population spent about 58.67 
percent. This indicates that urban population 
much more proper than rural one. 
 
Urban population in 8 provinces spent 
at least 50 percent of their expenditure for food, 
i.e. Sulawesi Barat (56.29%), Kalimantan 
Tengah (54.23%), Papua Barat (52.96%), 
Nusa Tenggara Barat (51.98%), Kepulauan 
Bangka Belitung (51.77%), Sumatera Barat 
(51.28%), Nanggroe Aceh Darussalam 
(50.87%), and Sumatera Selatan (50.20%). 
This indicates that welfare of urban population 
are quite low.  
 
Urban population in DKI Jakarta spent 
only small part of their expenditure for food, i.e. 
36.34 percent. Other provinces such as 
Kalimantan Timur and Daerah Istimewa 
Yogyakarta has also the same condition, i.e. 
40.06 percent and 40.40 percent respectivelly. 
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mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk
perkotaan pada ketiga provinsi tersebut lebih baik
dibanding provinsi lain. 
This also indicates that urban population in that 
province has higher welfare than others. 
Pola hidup penduduk perdesaan yang
masih bersifat sederhana, juga didukung
fasilitas, sarana, dan prasarana yang masih
terbatas, sehingga sebagian besar penduduk
perdesaan masih mengutamakan kebutuhan
makanan. Berdasarkan Tabel 2.3,  secara umum
penduduk perdesaan pada seluruh provinsi di
Indonesia menggunakan pengeluarannya lebih
dari 50 persen untuk makanan.  
  Rural population has a very modest life 
style due to limitation on facility and 
infrastructure, so that they firstly prefer to spent 
their expenditure for food. Table 2.3 shows that 
rural population in almost all  provinces spent 
at least 50 percent of their expenditure for food. 
 
 
Pengeluaran tertinggi untuk konsumsi
makanan bagi penduduk perdesaan terdapat di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu 66,04
persen, selanjutnya Nusa Tenggara Timur
(65,30%) dan Kalimantan Tengah (64,64%),
sedangkan yang terendah adalah penduduk
perdesaaan di Provinsi Bali, yaitu 49,60 persen. 
 The highest percentage of food 
expenditure for rural population was in 
Nanggroe Aceh Darussalam, i.e. 66.04 percent, 
followed by Nusa Tenggara Timur (65.30%) 
dan Kalimantan Tengah (64.64%), while the 
lowest percentage was in Bali (49.60%). 
 
 Secara umum, pengeluaran penduduk
perdesaan untuk memenuhi kebutuhan
makanan, tetapi penduduk perkotaan terjadi
keadaan yang sebaliknya, sehingga tingkat
kesejahteraan penduduk perkotaan jauh lebih
baik dibandingkan penduduk perdesaan. Hal ini
terjadi hampir seluruh provinsi di Indonesia,
kecuali Provinsi Bali yang mempunyai pola
pengeluaran antara perkotaan dan perdesaan
yang sama, yaitu lebih mengutamakan
pemenuhan kebutuhan bukan makanan, masing-
masing 56,40 persen di perkotaan dan 50,40
persen di perdesaan. 
 In general, rural population prefer to 
satisfy food items than non food items and vice 
versa. Finally, we can conclude that urban 
population has a better wellbeing than that of 
rural population, except for urban population  
in Bali. Where both urban and rural population 
has the same expenditure pattern (spend more 
on non food items).  
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Tabel 2.3 
Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan 
dan Bukan Makanan Menurut Provinsi  dan Tipe Daerah Tahun 2008 
Table Percentage of Monthly Average Expenditure per Capita on 
Items of Food and Non Food by Province and Area Type, 2008 
 
Provinsi 
Perkotaan Perdesaan 
Makanan 
Bukan 
Makanan 
Makanan 
Bukan 
Makanan 
Nanggroe Aceh Darussalam 50.87 49.13 66.04 33.96 
Sumatera Utara 47.63 52.37 62.30 37.70 
Sumatera Barat 51.28 48.72 61.80 38.20 
R i a u 46.46 53.54 55.93 44.07 
J a m b i 47.12 52.88 57.18 42.82 
Sumatera Selatan 50.20 49.80 58.76 41.24 
Bengkulu 46.38 53.62 56.70 43.30 
Lampung 42.09 57.91 58.49 41.51 
Kepulauan Bangka Belitung 51.77 48.23 55.91 44.09 
Kepulauan Riau 44.13 55.87 57.70 42.30 
DKI Jakarta 36.34 63.66 - - 
Jawa Barat 46.64 53.36 58.97 41.03 
Jawa Tengah 48.09 51.91 56.49 43.51 
Daerah Istimewa Yogyakarta 40.40 59.60 50.67 49.33 
Jawa Timur 45.99 54.01 55.33 44.67 
Banten 41.99 58.01 61.12 38.88 
B a l i 43.60 56.40 49.60 50.40 
Nusa Tenggara Barat 51.98 48.02 59.56 40.44 
Nusa Tenggara Timur 47.85 52.15 65.30 34.70 
Kalimantan Barat 48.64 51.36 62.71 37.29 
Kalimantan Tengah 54.23 45.77 64.64 35.36 
Kalimantan Selatan 46.28 53.72 61.33 38.67 
Kalimantan Timur 40.06 59.94 53.18 46.82 
Sulawesi Utara 48.81 51.19 58.23 41.77 
Sulawesi Tengah 47.77 52.23 57.45 42.55 
Sulawesi Selatan 44.86 55.14 59.47 40.53 
Sulawesi Tenggara 46.05 53.95 58.71 41.29 
Gorontalo 47.85 52.15 59.53 40.47 
Sulawesi Barat 56.29 43.71 57.99 42.01 
M a l u k u 49.81 50.19 62.55 37.45 
Maluku Utara 45.42 54.58 58.59 41.41 
Papua Barat 52.96 47.04 62.52 37.48 
Papua 47.79 52.21 61.55 38.45 
INDONESIA 44.96 55.04 58.67 41.33 
 Sumber:  BPS, Susenas Panel 2008 
 Source:   BPS, Panel Susenas 2008 
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TABEL PERSENTASE PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN TAHUN 2008
TABLE PERCENTAGE OF POPULATION BY PROVINCE AND MONTHLY EXPENDITURE CLASS PER CAPITA 2008
Perkotaan / Urban
Kurang dari 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 750 000 1 000 000
Less than - - - - - - dan lebih
100 000 149 000 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 and over
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. - 1.14 4.72 18.26 38.51 20.65 9.90 6.83 100.00
2. 0.11 1.40 7.69 24.44 36.17 17.61 5.50 7.08 100.00
3. - 0.25 6.09 19.52 33.35 25.05 9.26 6.49 100.00
4. - 0.49 2.61 14.73 31.67 27.04 11.86 11.59 100.00
5. 0.50 2.16 6.06 22.41 38.42 21.25 5.23 3.98 100.00
6. 0.38 3.05 7.91 26.35 36.08 15.36 5.63 5.25 100.00
7. 0.42 4.49 8.48 28.68 31.59 16.29 4.74 5.32 100.00
8. 0.71 6.21 10.16 22.62 30.42 13.67 7.19 9.01 100.00
9. - 0.07 1.95 14.16 38.35 29.66 8.24 7.57 100.00
10. - 0.56 1.89 7.32 26.60 34.69 15.94 13.00 100.00
11. - 0.04 0.55 4.33 24.38 31.73 15.77 23.21 100.00
12. 0.21 2.98 10.01 21.27 34.38 17.95 7.26 5.95 100.00
13. 0.47 6.49 15.72 28.58 30.95 10.19 4.16 3.45 100.00
14. - 2.99 10.29 23.21 31.01 16.07 8.31 8.12 100.00
15. 0.33 5.64 11.30 26.31 32.78 14.25 5.33 4.06 100.00
16. 0.14 1.64 5.00 15.63 37.82 21.20 9.50 9.08 100.00
17. - 1.12 5.88 19.94 37.22 21.00 7.55 7.29 100.00
18. 1.00 11.33 19.04 25.10 24.74 11.19 4.45 3.16 100.00
19. - 6.60 9.46 24.17 31.16 17.49 6.52 4.61 100.00
20. 0.70 4.10 10.12 24.77 31.06 15.72 7.70 5.83 100.00
21. - 2.17 5.72 17.68 32.84 23.22 9.10 9.27 100.00
22. - 1.00 4.79 17.99 33.76 21.73 12.36 8.37 100.00
23. - - 1.61 9.86 33.31 28.95 11.59 14.69 100.00
24. 0.73 1.79 12.21 31.98 35.17 10.29 3.85 3.98 100.00
25. - 3.90 8.87 21.97 31.28 21.65 8.01 4.33 100.00
26. 0.26 4.54 8.70 21.34 31.74 17.52 7.26 8.63 100.00
27. - 4.90 9.13 23.85 30.87 18.37 7.89 5.00 100.00
28. 0.92 6.31 11.02 32.26 28.70 11.71 3.90 5.17 100.00
29. Sulawesi Barat - 9.93 18.36 33.50 25.56 7.94 2.48 2.23 100.00
30. - 1.18 5.70 23.77 35.07 23.58 5.89 4.81 100.00
31. - - 2.36 13.79 35.93 28.13 8.89 10.89 100.00
32. Papua Barat - 1.01 1.01 16.47 41.62 24.13 7.66 8.09 100.00
33. - - 3.80 6.79 28.31 23.13 20.60 17.38 100.00
0.25 3.53 9.17 21.44 32.61 18.03 7.52 7.44 100.00
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) / Monthly Expenditure Class per Capita (Rp)
Jumlah
Total
Nanggroe Aceh Darussalam
A.1
Provinsi
Indonesia
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
B a l i
Bengkulu
Lampung
Sumatera Utara
J am b i
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
R i a u
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Selatan
DKI Jakarta
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Papua
(1)
Sulawesi Tengah
Province
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
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TABEL PERSENTASE PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN TAHUN 2008
TABLE PERCENTAGE OF POPULATION BY PROVINCE AND MONTHLY EXPENDITURE CLASS PER CAPITA 2008
Perdesaan / Rural
Kurang dari 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 750 000 1 000 000
Less than - - - - - - dan lebih
100 000 149 000 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 and over
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. 0.48 4.23 12.43 37.55 33.38 9.01 2.21 0.70 100.00
2. 0.92 6.26 16.58 33.94 31.97 7.93 1.30 1.09 100.00
3. 0.41 3.39 13.90 34.44 35.06 9.18 1.80 1.82 100.00
4. - 2.02 7.14 25.77 40.85 14.82 6.38 3.03 100.00
5. 0.15 4.42 15.34 29.44 36.60 10.29 2.41 1.35 100.00
6. 0.17 8.58 18.33 34.45 27.97 6.83 2.66 1.02 100.00
7. 1.02 10.06 19.35 31.01 27.71 8.13 1.70 1.02 100.00
8. 1.23 15.21 22.92 31.69 20.25 6.43 1.63 0.64 100.00
9. - - 3.44 17.92 40.70 25.58 7.24 5.13 100.00
10. 1.50 - 4.35 23.84 47.08 16.64 3.45 3.15 100.00
11. - - - - - - - - - 
12. 1.73 12.02 22.85 33.43 23.10 5.31 0.95 0.61 100.00
13. 2.19 18.27 25.77 32.88 15.91 3.57 0.75 0.67 100.00
14. 1.90 12.90 25.63 31.65 19.74 5.92 1.37 0.88 100.00
15. 2.80 18.31 24.63 31.06 17.71 3.80 0.97 0.72 100.00
16. 0.14 8.15 19.22 36.05 27.93 6.58 1.49 0.44 100.00
17. 0.16 4.61 15.71 34.26 32.55 9.79 1.98 0.94 100.00
18. 2.93 17.24 27.79 28.32 16.78 5.01 1.19 0.75 100.00
19. 10.65 36.05 19.88 20.49 9.92 2.46 0.43 0.12 100.00
20. 0.79 10.28 18.11 33.92 25.93 7.16 2.58 1.23 100.00
21. 0.32 4.34 11.16 30.73 36.75 12.37 2.74 1.59 100.00
22. 0.55 3.75 13.39 33.65 35.95 8.75 2.31 1.66 100.00
23. - 3.89 9.82 24.02 43.47 13.48 3.08 2.23 100.00
24. 0.47 7.85 18.42 36.62 25.62 8.24 1.58 1.22 100.00
25. 3.90 15.01 20.30 30.59 20.52 6.81 1.58 1.28 100.00
26. 5.56 22.62 21.51 26.71 17.99 4.39 0.83 0.38 100.00
27. 5.58 23.98 23.47 28.13 14.54 3.69 0.38 0.23 100.00
28. 6.64 29.07 22.07 24.00 13.11 3.78 0.84 0.48 100.00
29. Sulawesi Barat 1.54 20.46 23.45 28.09 17.51 7.12 1.03 0.80 100.00
30. 3.42 13.81 27.95 29.53 19.75 4.82 0.38 0.34 100.00
31. 0.31 5.75 19.08 33.39 28.67 9.18 2.07 1.56 100.00
32. Papua Barat 1.31 12.71 17.94 34.86 24.86 5.23 1.87 1.22 100.00
33. 1.43 21.29 19.03 24.91 19.42 9.47 2.55 1.90 100.00
2.10 13.82 20.89 31.57 23.14 6.12 1.46 0.90 100.00
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TABEL PERSENTASE PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN TAHUN 2008
TABLE PERCENTAGE OF POPULATION BY PROVINCE AND MONTHLY EXPENDITURE CLASS PER CAPITA 2008
Perkotaan+Perdesaan / Urban+Rural
Kurang dari 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 750 000 1 000 000
Less than - - - - - - dan lebih
100 000 149 000 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 and over
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. 0.34 3.34 10.21 31.99 34.86 12.36 4.42 2.46 100.00
2. 0.55 4.02 12.48 29.56 33.91 12.39 3.23 3.85 100.00
3. 0.27 2.31 11.22 29.32 34.48 14.62 4.36 3.42 100.00
4. - 1.25 4.85 20.21 36.22 20.98 9.14 7.34 100.00
5. 0.26 3.69 12.33 27.16 37.19 13.84 3.32 2.21 100.00
6. 0.25 6.44 14.30 31.32 31.11 10.13 3.81 2.65 100.00
7. 0.81 8.10 15.52 30.19 29.08 11.00 2.77 2.53 100.00
8. 1.09 12.78 19.47 29.24 23.00 8.39 3.14 2.90 100.00
9. - 0.04 2.72 16.12 39.58 27.53 7.72 6.29 100.00
10. 0.71 0.30 3.05 15.10 36.25 26.19 10.05 8.36 100.00
11. - 0.04 0.55 4.33 24.38 31.73 15.77 23.21 100.00
12. 0.83 6.70 15.30 26.28 29.73 12.74 4.66 3.75 100.00
13. 1.35 12.54 20.88 30.79 23.22 6.79 2.40 2.02 100.00
14. 0.68 6.53 15.77 26.22 26.99 12.45 5.84 5.54 100.00
15. 1.59 12.12 18.11 28.74 25.08 8.91 3.10 2.35 100.00
16. 0.14 4.23 10.66 23.75 33.88 15.38 6.31 5.64 100.00
17. 0.07 2.60 10.04 26.00 35.25 16.26 5.19 4.60 100.00
18. 2.12 14.76 24.12 26.97 20.12 7.60 2.55 1.76 100.00
19. 8.74 30.76 18.01 21.15 13.74 5.16 1.52 0.93 100.00
20. 0.76 8.56 15.89 31.38 27.36 9.54 4.00 2.51 100.00
21. 0.21 3.60 9.31 26.29 35.42 16.06 4.90 4.20 100.00
22. 0.32 2.61 9.82 27.14 35.04 14.14 6.48 4.44 100.00
23. - 1.47 4.71 15.21 37.15 23.10 8.37 9.98 100.00
24. 0.58 5.22 15.72 34.61 29.76 9.13 2.56 2.42 100.00
25. 3.08 12.68 17.90 28.78 22.78 9.93 2.93 1.92 100.00
26. 3.86 16.80 17.39 24.98 22.42 8.62 2.90 3.04 100.00
27. 4.29 19.59 20.17 27.15 18.29 7.07 2.11 1.33 100.00
28. 4.85 21.95 18.61 26.59 17.99 6.26 1.80 1.95 100.00
29. Sulawesi Barat 1.03 16.94 21.75 29.90 20.20 7.39 1.51 1.28 100.00
30. 2.53 10.51 22.14 28.03 23.75 9.71 1.82 1.51 100.00
31. 0.22 4.04 14.11 27.57 30.83 14.81 4.10 4.33 100.00
32. Papua Barat 1.01 10.04 14.08 30.67 28.68 9.54 3.19 2.78 100.00
33. 1.10 16.43 15.56 20.78 21.44 12.59 6.67 5.43 100.00
1.21 8.85 15.23 26.68 27.71 11.88 4.39 4.06 100.00
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Jumlah
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TABEL BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN TAHUN 2007
TABLE DISTRIBUTION OF POPULATION BY PROVINCE AND MONTHLY EXPENDITURE CLASS PER CAPITA 2007
Kurang dari 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 750 000 1 000 000
Less than - - - - - - dan lebih
100 000 149 000 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 and over
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.   0  13 369  55 482  214 570  452 526  242 645  116 303  80 207 1 175 102
2.  6 722  82 900  455 949 1 449 639 2 145 330 1 044 111  326 004  420 108 5 930 763
3.   0  3 857  93 346  299 321  511 466  384 173  141 938  99 510 1 533 611
4.   0  13 280  70 021  395 986  851 126  726 782  318 726  311 484 2 687 405
5.  4 504  19 519  54 803  202 696  347 581  192 187  47 294  36 034  904 618
6.  10 387  83 098  215 830  719 046  984 496  418 957  153 501  143 112 2 728 427
7.  2 496  26 956  50 917  172 227  189 700  97 847  28 452  31 951  600 546
8.  14 624  127 111  208 106  463 461  623 204  280 107  147 360  184 485 2 048 458
9.   0   362  9 411  68 417  185 344  143 352  39 820  36 562  483 268
10.   0  4 426  14 861  57 550  209 017  272 570  125 222  102 128  785 774
11.   0  3 616  48 453  383 300 2 158 082 2 808 988 1 395 777 2 055 351 8 853 567
12.  49 826  717 115 2 407 593 5 115 902 8 270 818 4 316 909 1 745 617 1 432 435 24 056 215
13.  72 879 1 016 020 2 459 309 4 471 344 4 842 884 1 594 764  650 195  540 162 15 647 557
14.   0  64 645  222 608  502 037  670 939  347 707  179 826  175 652 2 163 414
15.  57 278  991 873 1 986 545 4 622 680 5 759 835 2 503 424  937 389  713 868 17 572 892
16.  8 338  98 671  301 572  942 237 2 280 544 1 278 539  572 567  547 548 6 030 016
17.   0  22 667  118 564  402 200  750 927  423 694  152 271  147 043 2 017 366
18.  19 092  215 477  362 093  477 351  470 528  212 759  84 558  60 012 1 901 870
19.   0  50 768  72 789  185 946  239 773  134 568  50 156  35 477  769 477
20.  8 937  52 433  129 297  316 387  396 820  200 802  98 318  74 485 1 277 479
21.   0  16 925  44 682  138 106  256 583  181 436  71 085  72 439  781 256
22.   0  14 015  67 158  252 287  473 620  304 846  173 448  117 383 1 402 757
23.   0   0  30 167  184 679  623 936  542 265  217 058  275 184 1 873 289
24.  7 014  17 217  117 334  307 358  337 965  98 840  36 985  38 259  960 972
25.   0  20 696  47 140  116 700  166 152  114 981  42 544  22 998  531 211
26.  6 599  113 124  216 826  531 695  790 942  436 477  181 002  214 939 2 491 604
27.   0  25 186  46 914  122 471  158 529  94 326  40 498  25 681  513 605
28.  2 562  17 611  30 742  89 981  80 053  32 661  10 885  14 412  278 907
29. Sulawesi Barat   0  33 915  62 742  114 464  87 337  27 133  8 479  7 632  341 702
30.   0  4 061  19 627  81 895  120 807  81 217  20 304  16 582  344 493
31.   0   0  6 526  38 152  99 396  77 810  24 598  30 120  276 602
32. Papua Barat   0  1 618  1 618  26 355  66 589  38 615  12 255  12 949  159 999
33.   0   0  17 123  30 613  127 633  104 291  92 872  78 353  450 885
 271 258 3 872 531 10 046 148 23 497 053 35 730 482 19 759 783 8 243 307 8 154 545 109 575 107
Jumlah
Total
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TABEL BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN TAHUN 2007
TABLE DISTRIBUTION OF POPULATION BY PROVINCE AND MONTHLY EXPENDITURE CLASS PER CAPITA 2007
Kurang dari 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 750 000 1 000 000
Less than - - - - - - dan lebih
100 000 149 000 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 and over
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.              14,012            122,944            361,149         1,090,681            969,540            261,708              64,184              20,340         2,904,558 
2.              63,914            433,832         1,149,452         2,353,089         2,216,534            550,012              90,056              75,530         6,932,419 
3.              12,106              99,597            408,302         1,011,952         1,030,134            269,645              52,830              53,379         2,937,945 
4.                        -              53,404            188,736            681,538         1,080,312            392,072            168,732              80,112         2,644,906 
5.                2,838              83,444            289,504            555,735            690,843            194,141              45,410              25,545         1,887,460 
6.                7,180            370,645            792,441         1,488,850         1,208,829            295,254            114,871              43,972         4,322,042 
7.              11,278            111,290            213,934            342,901            306,435              89,862              18,800              11,280         1,105,780 
8.              67,891            842,356         1,268,975         1,755,080         1,121,423            356,208              90,518              35,202         5,537,653 
9.                        -                        -              18,124              94,528            214,710            134,971              38,208              27,050            527,591 
10.              10,492                        -              30,427            166,822            329,451            116,465              24,133              22,033            699,823 
11.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
12.            291,416         2,025,715         3,851,549         5,634,798         3,894,060            894,853            159,885            103,154       16,855,430 
13.            362,042         3,022,694         4,264,581         5,440,718         2,632,404            591,609            123,382            111,246       16,548,676 
14.              22,809            154,957            307,943            380,323            237,163              71,186              16,519              10,619         1,201,519 
15.            513,835         3,362,280         4,523,176         5,705,445         3,253,139            698,694            178,079            132,340       18,366,988 
16.                5,489            324,973            766,325         1,437,155         1,113,293            262,408              59,289              17,568         3,986,500 
17.                2,378              68,170            232,246            506,512            481,151            144,662              29,329              13,872         1,478,320 
18.              77,237            454,582            732,789            746,907            442,612            132,051              31,316              19,835         2,637,329 
19.            374,096         1,266,392            698,566            719,912            348,487              86,456              14,943                4,270         3,513,122 
20.              26,149            341,027            600,889         1,125,500            860,192            237,521              85,533              40,858         3,317,669 
21.                4,834              65,735            169,168            465,947            557,282            187,531              41,563              24,168         1,516,228 
22.              10,925              74,100            264,576            665,003            710,600            172,900              45,600              32,775         1,976,479 
23.                        -              44,297            111,825            273,354            494,852            153,426              35,114              25,389         1,138,257 
24.                5,838              98,343            230,813            458,910            321,045            103,274              19,756              15,267         1,253,246 
25.              77,931            299,984            405,663            611,173            409,937            136,110              31,492              25,622         1,997,912 
26.            291,932         1,186,826         1,128,619         1,401,457            943,586            230,247              43,445              19,984         5,246,096 
27.              95,860            412,334            403,582            483,677            249,934              63,468                6,565                3,940         1,719,360 
28.              40,597            177,881            135,064            146,874              80,200              23,125                5,166                2,952            611,859 
29. Sulawesi Barat              10,523            139,364            159,783            191,368            119,287              48,485                7,018                5,423            681,251 
30.              33,385            134,640            272,587            288,017            192,632              46,969                3,670                3,303            975,203 
31.                2,036              37,666            124,874            218,532            187,651              60,061              13,573              10,180            654,573 
32. Papua Barat                7,091              68,891              97,257            188,947            134,745              28,368              10,132                6,588            542,019 
33.              21,756            324,996            290,561            380,304            296,447            144,605              38,986              29,011         1,526,666 
        2,467,870       16,203,359       24,493,480       37,012,009       27,128,910         7,178,347         1,708,097         1,052,807     117,244,879 
Jumlah
Total
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TABEL BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT PROVINSI DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN TAHUN 2007
TABLE DISTRIBUTION OF POPULATION BY PROVINCE AND MONTHLY EXPENDITURE CLASS PER CAPITA 2007
Kurang dari 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 750 000 1 000 000
Less than - - - - - - dan lebih
100 000 149 000 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 and over
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.              14,012            136,313            416,631         1,305,251         1,422,066            504,353            180,487            100,547         4,079,660 
2.              70,636            516,732         1,605,401         3,802,728         4,361,864         1,594,123            416,060            495,638       12,863,182 
3.              12,106            103,454            501,648         1,311,273         1,541,600            653,818            194,768            152,889         4,471,556 
4.                        -              66,684            258,757         1,077,524         1,931,438         1,118,854            487,458            391,596         5,332,311 
5.                7,342            102,963            344,307            758,431         1,038,424            386,328              92,704              61,579         2,792,078 
6.              17,567            453,743         1,008,271         2,207,896         2,193,325            714,211            268,372            187,084         7,050,469 
7.              13,774            138,246            264,851            515,128            496,135            187,709              47,252              43,231         1,706,326 
8.              82,515            969,467         1,477,081         2,218,541         1,744,627            636,315            237,878            219,687         7,586,111 
9.                        -                   362              27,535            162,945            400,054            278,323              78,028              63,612         1,010,859 
10.              10,492                4,426              45,288            224,372            538,468            389,035            149,355            124,161         1,485,597 
11.                        -                3,616              48,453            383,300         2,158,082         2,808,988         1,395,777         2,055,351         8,853,567 
12.            341,242         2,742,830         6,259,142       10,750,700       12,164,878         5,211,762         1,905,502         1,535,589       40,911,645 
13.            434,921         4,038,714         6,723,890         9,912,062         7,475,288         2,186,373            773,577            651,408       32,196,233 
14.              22,809            219,602            530,551            882,360            908,102            418,893            196,345            186,271         3,364,933 
15.            571,113         4,354,153         6,509,721       10,328,125         9,012,974         3,202,118         1,115,468            846,208       35,939,880 
16.              13,827            423,644         1,067,897         2,379,392         3,393,837         1,540,947            631,856            565,116       10,016,516 
17.                2,378              90,837            350,810            908,712         1,232,078            568,356            181,600            160,915         3,495,686 
18.              96,329            670,059         1,094,882         1,224,258            913,140            344,810            115,874              79,847         4,539,199 
19.            374,096         1,317,160            771,355            905,858            588,260            221,024              65,099              39,747         4,282,599 
20.              35,086            393,460            730,186         1,441,887         1,257,012            438,323            183,851            115,343         4,595,148 
21.                4,834              82,660            213,850            604,053            813,865            368,967            112,648              96,607         2,297,484 
22.              10,925              88,115            331,734            917,290         1,184,220            477,746            219,048            150,158         3,379,236 
23.                        -              44,297            141,992            458,033         1,118,788            695,691            252,172            300,573         3,011,546 
24.              12,852            115,560            348,147            766,268            659,010            202,114              56,741              53,526         2,214,218 
25.              77,931            320,680            452,803            727,873            576,089            251,091              74,036              48,620         2,529,123 
26.            298,531         1,299,950         1,345,445         1,933,152         1,734,528            666,724            224,447            234,923         7,737,700 
27.              95,860            437,520            450,496            606,148            408,463            157,794              47,063              29,621         2,232,965 
28.              43,159            195,492            165,806            236,855            160,253              55,786              16,051              17,364            890,766 
29. Sulawesi Barat              10,523            173,279            222,525            305,832            206,624              75,618              15,497              13,055         1,022,953 
30.              33,385            138,701            292,214            369,912            313,439            128,186              23,974              19,885         1,319,696 
31.                2,036              37,666            131,400            256,684            287,047            137,871              38,171              40,300            931,175 
32. Papua Barat                7,091              70,509              98,875            215,302            201,334              66,983              22,387              19,537            702,018 
33.              21,756            324,996            307,684            410,917            424,080            248,896            131,858            107,364         1,977,551 
        2,739,128       20,075,890       34,539,628       60,509,062       62,859,392       26,938,130         9,951,404         9,207,352     226,819,986 
Perkotaan+Perdesaan / Urban+Rural
Papua
(1)
Sulawesi Tengah
Province
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Maluku
Maluku Utara
Sumatera Barat
R i a u
Gorontalo
Sulawesi Selatan
DKI Jakarta
Lampung
Sulawesi Tenggara
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Sulawesi Utara
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
1.
Bengkulu
Provinsi
Naggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
J am b i
Sumatera Selatan
Jumlah
Total
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) / Monthly Expenditure Class per Capita (Rp)
Indonesia
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
B a l i
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 31 893 36 850 43 185 48 875 39 933 45 412
2. 1 888 1 562 2 069 1 751 2 017 1 696
3. 39 358 41 933 30 895 33 932 33 333 36 237
4. 7 773 8 329 4 545 4 061 5 474 5 290
5. 13 516 14 899 8 600 9 217 10 016 10 853
6. 21 259 21 890 19 473 20 329 19 988 20 779
7. 3 930 3 690 3 042 3 033 3 297 3 222
8. 14 502 14 303 9 096 9 765 10 653 11 072
9. 6 747 10 033 7 541 10 177 7 312 10 135
10. 9 695 9 521 9 709 10 277 9 705 10 059
11. 4 688 4 869 4 505 4 462 4 558 4 579
12. 4 499 4 649 3 636
4 053
3 885 4 225
13. 42 041 57 324 25 073 30 961 29 960 38 555
14. 24 850 28 380 23 806 27 889 24 107 28 030
226 639 258 233 195 176 218 781 204 237 230 145
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
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NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  2007   2008   2007   2008   2007   2008
  (2)   (3)   (4) (5)   (6)   (7)
B.
1. 85 076 106 685 35 176 39 290 49 546 58 703
2. 68 746 80 527 34 531 38 658 44 385 50 718
3. 21 937 24 962 13 889 15 568 16 207 18 274
4. 26 327 27 569 13 561 14 198 17 238 18 049
5. 3 049 4 412 1 145 1 565 1 693 2 385
6. 5 238 5 222 2 984 3 227 3 633 3 801
210 374 249 377 101 285 112 507 132 702 151 931
437 013 507 609 296 461 331 288 336 938 382 076
Commodity Group
(1)
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Provinsi / Province :
(LANJUTAN/CONTINUED)
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
A.2
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
TABLE
TABEL
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SUMATERA UTARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 33 902 36 032 49 086 53 508 42 086 45 450
2. 1 572 1 548 2 286 2 424 1 957 2 020
3. 26 714 28 217 20 720 23 683 23 484 25 773
4. 7 879 7 205 4 741 4 335 6 188 5 658
5. 15 138 17 348 6 820 8 725 10 655 12 701
6. 18 304 19 769 17 151 20 639 17 683 20 238
7. 3 118 3 842 2 432 3 220 2 748 3 507
8. 10 457 10 277 5 844 6 298 7 971 8 133
9. 7 524 10 641 7 624 11 078 7 578 10 876
10. 7 643 7 735 7 206 8 290 7 408 8 034
11. 3 191 3 335 2 543 3 113 2 842 3 215
12. 3 407 3 671 2 579 3 052 2 961 3 337
13. 44 071 52 265 21 356 25 985 31 828 38 102
14. 24 683 25 638 20 909 23 951 22 649 24 729
207 606 227 521 171 299 198 301 188 037 211 773
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SUMATERA UTARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 86 316 96 632 35 950 38 949 59 169 65 545
2. 87 119 99 195 40 818 44 765 62 163 69 861
3. 16 364 16 706 11 184 12 626 13 572 14 507
4. 20 804 24 053 15 831 16 731 18 124 20 107
5. 6 033 7 523 1 707 1 965 3 701 4 528
6. 8 970 6 039 4 962 4 938 6 810 5 446
225 606 250 148 110 453 119 975 163 539 179 993
433 212 477 669 281 752 318 276 351 576 391 767
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
A.2
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SUMATERA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 44 231 40 630 51 118 50 959 48 756 47 417
2. 2 930 2 632 3 069 3 478 3 022 3 187
3. 22 745 24 501 16 129 19 050 18 398 20 919
4. 10 469 11 562 4 421 5 183 6 495 7 371
5. 16 350 16 742 7 528 8 657 10 554 11 430
6. 24 479 23 456 23 502 26 364 23 837 25 367
7. 3 900 3 555 2 483 2 874 2 969 3 107
8. 11 882 10 035 6 990 6 133 8 668 7 471
9. 8 436 10 806 7 878 11 414 8 070 11 205
10. 6 717 6 418 7 203 7 584 7 036 7 184
11. 2 514 2 273 2 193 2 406 2 303 2 360
12. 5 079 4 237 3 237 3 172 3 869 3 537
13. 67 920 79 958 34 273 39 398 45 813 53 309
14. 24 518 26 686 22 053 25 720 22 899 26 051
252 168 263 491 192 079 212 391 212 688 229 917
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SUMATERA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 91 031 93 449 40 626 42 855 57 913 60 207
2. 85 032 87 163 41 520 45 863 56 443 60 028
3. 23 691 24 521 12 894 14 507 16 597 17 941
4. 42 051 34 048 16 900 21 747 25 526 25 966
5. 4 951 4 848 1 779 2 197 2 867 3 106
6. 9 309 6 274 4 674 4 088 6 264 4 838
256 064 250 303 118 393 131 257 165 609 172 086
508 232 513 794 310 472 343 647 378 297 402 002
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
RIAU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 34 710 36 123 43 200 45 409 38 921 40 729
2. 3 005 2 826 3 089 3 277 3 047 3 050
3. 30 627 31 488 28 521 30 536 29 582 31 016
4. 12 665 9 596 6 461 7 443 9 588 8 528
5. 22 374 24 103 12 690 15 190 17 571 19 682
6. 26 818 27 889 25 719 27 599 26 273 27 745
7. 5 107 5 026 4 921 5 139 5 015 5 082
8. 15 975 14 052 10 932 9 689 13 474 11 888
9. 9 849 12 920 9 628 12 868 9 739 12 894
10. 10 359 9 955 11 683 11 888 11 016 10 914
11. 4 236 4 320 5 143 5 357 4 686 4 834
12. 7 538 7 712 7 035 6 734 7 289 7 227
13. 54 476 68 727 24 464 28 753 39 589 48 899
14. 28 858 30 327 23 810 28 059 26 354 29 202
266 597 285 064 217 296 237 941 242 143 261 690
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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RIAU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 138 604 133 226 68 310 71 322 103 737 102 521
2. 106 796 105 655 50 690 55 919 78 967 80 985
3. 25 422 26 328 15 113 17 053 20 309 21 727
4. 42 527 46 974 25 759 31 665 34 210 39 381
5. 8 227 6 970 3 477 3 325 5 871 5 162
6. 5 060 9 406 8 978 8 169 7 004 8 792
326 635 328 559 172 328 187 452 250 097 258 568
593 232 613 623 389 624 425 393 492 240 520 258
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
JAMBI
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 32 786 31 006 40 657 40 607 38 107 37 497
2. 2 847 1 910 2 665 3 071 2 724 2 695
3. 26 521 22 771 18 509 20 993 21 105 21 569
4. 10 260 9 379 5 829 7 698 7 265 8 243
5. 18 827 14 707 9 227 10 822 12 337 12 080
6. 21 673 19 453 21 002 24 261 21 219 22 703
7. 5 200 4 036 3 936 4 415 4 346 4 292
8. 13 140 10 481 7 668 8 671 9 441 9 258
9. 8 254 9 597 7 651 10 890 7 846 10 471
10. 10 364 8 523 9 119 9 627 9 522 9 269
11. 3 521 2 835 3 002 3 492 3 170 3 279
12. 7 935 5 538 4 973 6 092 5 932 5 913
13. 36 625 40 731 22 453 24 069 27 044 29 467
14. 26 937 28 397 22 782 25 816 24 128 26 652
224 889 209 364 179 472 200 524 194 187 203 388
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                   
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                   
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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JAMBI
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 95 815 99 806 44 477 47 097 61 110 64 175
2. 83 539 76 064 41 261 45 703 54 959 55 540
3. 18 704 19 148 13 563 14 927 15 229 16 295
4. 43 986 30 805 28 856 36 724 33 758 34 806
5. 5 681 5 482 3 335 3 086 4 095 3 862
6. 6 722 3 658 3 037 2 650 4 231 2 976
254 446 234 962 134 530 150 187 173 381 177 654
479 335 444 326 314 002 350 711 367 568 381 042
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                 
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga  
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                      
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala       
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama             
Durable goods
Pajak dan asuransi                                  
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                 
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SUMATERA SELATAN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 27 452 30 916 40 232 44 646 35 286 39 332
2. 1 782 2 166 1 564 1 828 1 649 1 959
3. 19 912 19 162 15 814 16 733 17 400 17 673
4. 9 778 9 080 4 933 5 662 6 808 6 984
5. 17 902 19 616 8 667 9 991 12 241 13 715
6. 16 012 18 324 16 484 19 732 16 301 19 187
7. 5 061 5 796 3 725 4 298 4 242 4 878
8. 13 251 11 224 8 968 9 337 10 626 10 068
9. 5 312 7 538 5 298 7 957 5 303 7 795
10. 9 184 10 528 10 093 11 702 9 741 11 248
11. 4 007 4 336 4 431 4 973 4 267 4 726
12. 8 002 9 200 6 434 7 123 7 041 7 927
13. 40 142 45 264 18 128 19 451 26 647 29 440
14. 21 634 23 706 18 857 22 669 19 931 23 071
199 431 216 856 163 629 186 102 177 483 198 004
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                 
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SUMATERA SELATAN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 78 754 86 198 40 935 45 447 55 570 61 217
2. 70 494 74 643 34 110 39 096 48 190 52 852
3. 10 833 12 779 8 642 10 769 9 490 11 547
4. 25 569 28 905 29 726 27 930 28 117 28 307
5. 4 694 4 645 2 144 1 840 3 131 2 925
6. 10 029 7 945 6 240 5 527 7 706 6 463
200 374 215 115 121 797 130 608 152 205 163 311
399 804 431 971 285 425 316 710 329 688 361 314
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
BENGKULU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 38 987 37 520 53 426 56 619 48 344 49 897
2. 1 766 1 999 1 225 1 829 1 415 1 889
3. 16 854 18 095 10 106 12 790 12 481 14 657
4. 9 184 8 272 3 568 5 759 5 544 6 643
5. 13 727 11 852 4 955 7 578 8 042 9 082
6. 20 691 21 984 18 616 23 647 19 346 23 062
7. 4 045 4 795 3 020 3 936 3 381 4 238
8. 8 434 8 020 7 614 6 920 7 902 7 307
9. 6 352 8 587 5 987 9 587 6 116 9 235
10. 8 657 8 372 8 668 10 568 8 664 9 795
11. 3 118 3 014 2 620 3 174 2 795 3 118
12. 5 558 5 819 3 139 4 646 3 991 5 059
13. 37 041 39 744 13 930 18 195 22 064 25 779
14. 18 752 21 983 17 008 20 043 17 622 20 726
193 165 200 057 153 883 185 289 167 708 190 487
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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BENGKULU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 73 231 77 004 31 649 40 234 46 284 53 175
2. 87 705 81 052 34 416 41 187 53 172 55 218
3. 15 184 15 602 8 781 10 669 11 035 12 405
4. 45 910 45 904 16 707 42 947 26 985 43 988
5. 5 599 4 871 1 781 1 946 3 125 2 976
6. 8 665 6 881 3 299 4 524 5 188 5 353
236 294 231 314 96 633 141 507 145 788 173 115
429 458 431 371 250 516 326 796 313 497 363 602
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
LAMPUNG
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 30 649 26 959 41 039 40 389 38 233 36 763
2. 1 394 1 010 1 790 1 596 1 683 1 438
3. 16 285 13 271 8 177 9 714 10 367 10 674
4. 9 427 6 624 3 299 4 271 4 954 4 906
5. 17 995 17 029 6 492 8 229 9 598 10 605
6. 15 365 15 311 15 152 18 471 15 210 17 617
7. 7 694 6 755 5 758 6 581 6 281 6 628
8. 16 667 12 641 6 841 7 168 9 494 8 646
9. 6 704 8 311 6 566 9 650 6 603 9 289
10. 9 663 8 527 9 120 9 733 9 266 9 408
11. 4 299 3 912 3 528 3 936 3 736 3 930
12. 5 900 5 903 3 732 4 500 4 317 4 879
13. 54 534 60 664 17 224 18 536 27 298 29 912
14. 21 340 22 543 14 793 17 204 16 561 18 646
217 916 209 458 143 511 159 979 163 601 173 340
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                  
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                     
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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LAMPUNG
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 97 303 91 440 34 688 37 296 51 595 51 916
2. 107 567 97 659 32 395 35 113 52 693 52 002
3. 21 833 21 748 8 538 9 913 12 128 13 109
4. 71 302 57 274 23 146 25 561 36 149 34 125
5. 10 653 8 472 2 351 2 213 4 592 3 903
6. 20 869 11 622 4 220 3 456 8 716 5 661
329 527 288 214 105 338 113 552 165 872 160 715
547 443 497 672 248 849 273 531 329 473 334 055
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                    
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                   
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 34 649 36 554 41 545 47 200 38 249 42 111
2. 1 843 2 085 1 646 2 194 1 740 2 142
3. 37 202 37 171 33 323 36 078 35 177 36 600
4. 9 907 11 938 8 167 11 235 8 999 11 571
5. 16 850 21 369 13 322 13 548 15 008 17 287
6. 19 389 21 169 20 048 23 741 19 733 22 512
7. 4 188 4 538 3 065 3 131 3 602 3 804
8. 18 916 22 178 18 232 21 201 18 559 21 668
9. 5 757 8 047 6 106 8 532 5 939 8 300
10. 10 589 10 298 10 542 12 191 10 564 11 286
11. 7 050 7 094 7 282 8 540 7 171 7 849
12. 8 877 9 406 9 162 9 782 9 026 9 602
13. 55 788 59 475 40 948 42 687 48 041 50 712
14. 32 402 32 841 35 008 37 011 33 762 35 017
263 406 284 162 248 396 277 071 255 571 280 461
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 91 603 107 365 78 092 85 564 84 550 95 986
2. 71 440 76 674 62 008 65 676 66 516 70 934
3. 14 124 16 650 13 856 14 962 13 984 15 769
4. 33 163 40 920 48 278 43 020 41 053 42 016
5. 4 952 6 402 5 090 4 813 5 024 5 573
6. 2 453 16 744 8 238 4 497 5 473 10 352
217 734 264 755 215 562 218 532 216 601 240 630
481 141 548 917 463 958 495 602 472 171 521 091
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
KEPULAUAN RIAU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 27 413 30 401 32 411 39 620 29 767 34 744
2. 2 010 2 220 1 946 2 416 1 980 2 312
3. 27 891 33 186 33 314 36 902 30 445 34 937
4. 12 152 13 714 3 157 3 213 7 915 8 767
5. 21 500 27 506 15 293 14 475 18 576 21 367
6. 22 700 25 204 20 679 21 050 21 748 23 247
7. 4 415 5 477 4 647 2 931 4 524 4 278
8. 14 300 14 324 9 647 9 364 12 108 11 987
9. 6 848 9 944 7 712 10 476 7 255 10 195
10. 9 607 9 617 15 406 17 295 12 338 13 234
11. 5 135 5 182 5 643 7 135 5 374 6 102
12. 7 966 9 238 7 482 10 588 7 738 9 874
13. 78 061 85 246 29 504 38 801 55 190 63 367
14. 27 168 29 777 29 509 29 936 28 270 29 852
267 165 301 036 216 349 244 200 243 230 274 262
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Provinsi / Province :
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
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KEPULAUAN RIAU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 152 871 157 371 73 647 82 606 115 556 122 151
2. 125 136 134 901 59 517 52 712 94 229 96 184
3. 20 864 23 163 12 797 14 045 17 064 18 868
4. 43 545 46 824 24 954 23 058 34 788 35 629
5. 11 672 11 904 3 783 1 415 7 956 6 963
6. 4 657 6 981 2 863 5 175 3 812 6 130
358 745 381 144 177 560 179 011 273 405 285 925
625 910 682 181 393 909 423 212 516 636 560 188JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABEL
TABLE
Commodity Group
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(1)
Kelompok Barang
(LANJUTAN/CONTINUED)
Provinsi / Province :
A.2
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
DKI JAKARTA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 31 306 30 349 - - 31 306 30 349
2. 2 085 1 992 - - 2 085 1 992
3. 18 314 19 242 - - 18 314 19 242
4. 15 321 15 873 - - 15 321 15 873
5. 21 995 25 573 - - 21 995 25 573
6. 16 915 19 002 - - 16 915 19 002
7. 6 243 7 173 - - 6 243 7 173
8. 14 917 14 655 - - 14 917 14 655
9. 7 070 9 438 - - 7 070 9 438
10. 9 052 9 173 - - 9 052 9 173
11. 5 509 5 500 - - 5 509 5 500
12. 7 447 8 092 - - 7 447 8 092
13. 92 634 120 751 - - 92 634 120 751
14. 24 012 27 065 - - 24 012 27 065
272 821 313 878 - - 272 821 313 878
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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DKI JAKARTA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 243 398 266 917 - - 243 398 266 917
2. 172 786 191 988 - - 172 786 191 988
3. 21 484 24 035 - - 21 484 24 035
4. 35 625 38 136 - - 35 625 38 136
5. 16 766 18 689 - - 16 766 18 689
6. 10 527 10 025 - - 10 527 10 025
500 586 549 789 - - 500 586 549 789
773 407 863 667 - - 773 407 863 667
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
JAWA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 35 553 35 693 44 891 44 140 39 400 39 173
2. 1 759 1 902 1 342 1 501 1 587 1 737
3. 11 864 13 348 8 879 9 812 10 634 11 891
4. 10 033 10 742 4 752 5 037 7 857 8 391
5. 14 405 16 320 6 257 7 322 11 048 12 613
6. 12 852 14 249 11 062 11 958 12 114 13 306
7. 6 561 7 461 4 941 5 417 5 893 6 619
8. 10 660 10 163 6 179 5 764 8 814 8 351
9. 5 590 8 111 4 618 6 202 5 190 7 325
10. 6 883 7 250 5 450 5 892 6 293 6 690
11. 4 541 4 928 3 577 3 997 4 144 4 544
12. 6 166 6 928 4 216 4 860 5 363 6 076
13. 52 248 62 637 29 503 34 408 42 877 51 007
14. 20 464 23 475 17 636 19 075 19 299 21 662
199 577 223 205 153 304 165 387 180 512 199 384
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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JAWA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 109 169 112 654 44 730 46 528 82 619 85 410
2. 85 701 91 056 32 633 42 207 63 836 70 930
3. 13 932 15 114 8 957 9 982 11 882 12 999
4. 22 748 23 542 12 643 11 680 18 585 18 655
5. 6 095 6 529 1 500 1 711 4 202 4 544
6. 7 192 6 439 3 389 2 960 5 625 5 006
244 837 255 333 103 853 115 067 186 750 197 544
444 414 478 538 257 157 280 454 367 263 396 929
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
JAWA TENGAH
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 29 318 30 141 30 901 31 154 30 132 30 662
2. 1 106 1 141 1 191 1 293 1 149 1 219
3. 6 765 7 366 4 280 5 076 5 487 6 189
4. 6 183 6 602 3 375 3 591 4 739 5 054
5. 10 049 11 426 5 712 6 854 7 820 9 076
6. 11 257 13 209 10 842 12 449 11 044 12 819
7. 6 842 7 892 6 251 7 396 6 538 7 637
8. 8 619 8 335 5 538 5 401 7 035 6 827
9. 5 284 7 447 5 342 7 460 5 314 7 454
10. 7 402 7 604 6 336 6 714 6 854 7 147
11. 3 721 4 354 3 352 3 789 3 531 4 063
12. 4 437 5 124 3 419 4 181 3 914 4 639
13. 41 654 51 817 26 881 30 804 34 060 41 017
14. 14 206 15 722 11 842 12 499 12 991 14 066
156 840 178 180 125 262 138 660 140 609 157 867
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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JAWA TENGAH
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 71 450 75 906 36 168 38 598 53 315 56 730
2. 64 983 69 413 33 468 37 388 48 784 52 952
3. 11 529 12 316 7 735 8 350 9 579 10 277
4. 23 127 22 238 15 791 15 925 19 356 18 993
5. 5 344 5 759 2 340 2 560 3 800 4 114
6. 7 239 6 737 4 676 3 980 5 921 5 320
183 672 192 369 100 177 106 800 140 756 148 387
340 513 370 549 225 439 245 461 281 365 306 254
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
DI YOGYAKARTA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 24 005 23 847 26 172 28 268 24 779 25 426
2. 1 151  995 1 355 1 043 1 224 1 013
3. 5 965 5 335 3 505 3 338 5 087 4 622
4. 7 805 6 338 4 901 4 191 6 768 5 571
5. 14 085 15 065 8 347 8 492 12 036 12 718
6. 10 231 12 120 10 896 12 429 10 469 12 230
7. 5 782 6 676 6 826 7 756 6 155 7 061
8. 10 935 9 555 6 258 5 268 9 266 8 024
9. 5 004 7 269 6 105 8 518 5 397 7 715
10. 9 702 9 414 8 437 8 654 9 251 9 142
11. 2 702 2 866 2 541 2 446 2 644 2 716
12. 4 875 5 266 4 397 4 757 4 704 5 084
13. 64 739 78 534 30 544 35 440 52 530 63 146
14. 14 105 15 978 10 961 11 012 12 982 14 205
181 086 199 260 131 247 141 612 163 292 178 675
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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DI YOGYAKARTA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 106 932 111 150 44 601 48 661 84 677 88 837
2. 100 997 112 680 47 370 48 889 81 850 89 902
3. 12 256 14 718 7 685 8 305 10 624 12 428
4. 40 928 39 027 24 667 23 692 35 122 33 551
5. 8 242 8 022 3 050 3 263 6 388 6 323
6. 10 697 8 389 5 062 5 047 8 685 7 196
280 053 293 985 132 434 137 857 227 348 238 237
461 139 493 245 263 681 279 469 390 639 416 912
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
JAWA TIMUR
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 29 040 31 060 30 886 33 300 29 984 32 205
2. 1 116 1 254 1 249 1 287 1 184 1 271
3. 9 511 11 332 6 577 7 621 8 012 9 435
4. 7 844 8 241 3 138 3 237 5 439 5 684
5. 11 655 13 702 5 901 6 562 8 714 10 053
6. 10 302 12 688 9 852 11 885 10 072 12 278
7. 7 118 9 008 6 454 7 947 6 778 8 466
8. 8 638 8 970 4 980 4 985 6 769 6 933
9. 5 806 8 517 5 633 8 038 5 717 8 272
10. 7 475 7 984 7 118 7 854 7 293 7 918
11. 3 955 4 617 3 510 3 936 3 727 4 269
12. 4 366 5 280 3 545 4 172 3 946 4 714
13. 42 961 50 920 21 811 25 127 32 152 37 739
14. 15 813 17 690 11 704 13 294 13 713 15 443
165 600 191 264 122 358 139 244 143 502 164 679
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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JAWA TIMUR
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 81 634 87 021 35 212 39 120 57 910 62 542
2. 72 725 81 776 32 266 36 249 52 049 58 509
3. 11 697 13 468 7 958 8 674 9 786 11 018
4. 24 834 28 921 19 625 21 770 22 172 25 266
5. 5 364 6 309 2 243 2 559 3 769 4 393
6. 7 993 7 105 4 384 4 055 6 148 5 547
204 247 224 600 101 688 112 428 151 834 167 275
369 847 415 864 224 047 251 672 295 336 331 954
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
BANTEN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 32 565 29 686 43 386 45 100 36 872 35 821
2. 1 618 1 667 1 278 1 543 1 483 1 618
3. 17 535 15 670 11 297 13 282 15 052 14 720
4. 12 128 10 879 3 024 4 829 8 505 8 471
5. 17 510 20 155 5 340 6 984 12 666 14 913
6. 15 599 15 606 11 651 13 180 14 028 14 641
7. 6 505 6 839 4 665 5 782 5 773 6 418
8. 13 864 11 709 6 505 8 015 10 935 10 239
9. 6 131 8 781 4 886 8 450 5 636 8 649
10. 7 711 7 222 6 330 7 741 7 161 7 429
11. 4 982 4 772 3 973 4 294 4 580 4 582
12. 7 249 7 372 3 524 4 578 5 766 6 260
13. 59 405 71 293 27 140 33 978 46 564 56 442
14. 22 037 23 151 21 658 23 164 21 886 23 156
224 839 234 802 154 658 180 920 196 907 213 358
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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BANTEN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 138 423 131 683 42 691 49 999 100 323 99 173
2. 123 335 124 736 30 473 36 500 86 377 89 619
3. 16 810 16 324 9 262 11 452 13 806 14 385
4. 28 880 33 955 8 792 12 533 20 885 25 429
5. 10 626 10 991 1 110 1 550 6 838 7 233
6. 7 372 6 727 3 827 3 031 5 961 5 256
325 445 324 416 96 155 115 064 234 190 241 095
550 284 559 219 250 812 295 983 431 097 454 453
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
BALI
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 39 141 36 239 45 830 44 343 41 970 39 666
2. 1 169 1 049 1 606 1 758 1 354 1 349
3. 9 201 9 606 7 142 8 041 8 330 8 944
4. 16 374 14 454 16 374 11 879 16 374 13 365
5. 15 134 15 383 7 289 7 383 11 816 12 000
6. 14 299 15 815 12 747 14 811 13 643 15 391
7. 5 133 5 620 4 095 4 687 4 694 5 226
8. 13 253 12 028 12 677 10 542 13 009 11 400
9. 5 442 7 109 5 536 7 221 5 482 7 157
10. 7 172 7 256 6 783 6 941 7 008 7 123
11. 3 687 3 776 3 258 3 421 3 506 3 626
12. 4 783 4 564 3 297 3 217 4 155 3 994
13. 62 622 67 600 30 124 31 922 48 877 52 512
14. 14 679 15 445 10 283 11 754 12 820 13 884
212 090 215 944 167 040 167 920 193 036 195 635
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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BALI
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 129 721 111 880 60 442 59 200 100 419 89 602
2. 90 760 87 927 42 722 47 525 70 442 70 841
3. 11 891 11 344 7 133 6 906 9 879 9 467
4. 42 719 36 761 28 646 30 443 36 767 34 089
5. 10 875 10 968 6 018 6 048 8 821 8 887
6. 21 720 20 478 20 277 20 523 21 109 20 497
307 687 279 358 165 237 170 644 247 437 233 383
519 777 495 302 332 277 338 563 440 473 429 018
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
NUSA TENGGARA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 37 750 43 570 42 298 48 783 40 392 46 599
2.  864  833  701  691  769  750
3. 11 635 13 594 9 303 12 194 10 280 12 781
4. 8 332 8 650 3 524 5 137 5 539 6 609
5. 8 209 9 779 3 564 4 704 5 511 6 831
6. 12 563 15 670 13 333 16 168 13 010 15 959
7. 5 451 6 004 3 373 4 143 4 243 4 923
8. 9 949 11 104 5 519 6 726 7 375 8 560
9. 4 615 5 803 4 485 5 934 4 540 5 879
10. 5 811 6 249 5 228 5 878 5 472 6 033
11. 3 004 3 565 3 126 3 683 3 075 3 634
12. 4 549 5 629 3 370 4 223 3 864 4 812
13. 33 141 40 062 19 636 24 012 25 295 30 737
14. 14 667 15 960 9 874 11 630 11 883 13 444
160 540 186 472 127 335 153 907 141 248 167 551
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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NUSA TENGGARA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 63 607 70 763 35 413 40 686 47 227 53 288
2. 44 102 54 063 22 344 28 485 31 461 39 202
3. 11 025 13 026 7 327 9 101 8 876 10 746
4. 19 779 25 021 16 176 19 982 17 686 22 093
5. 3 547 3 883 1 073 1 349 2 110 2 411
6. 9 442 5 502 6 615 4 901 7 800 5 153
151 503 172 259 88 947 104 504 115 159 132 892
312 043 358 731 216 282 258 410 256 407 300 443
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
NUSA TENGGARA TIMUR
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 51 802 49 419 49 170 52 450 49 643 51 906
2. 1 933 2 497 2 365 3 016 2 288 2 923
3. 22 699 20 655 6 017 7 617 9 015 9 960
4. 11 859 10 703 5 759 6 632 6 855 7 364
5. 13 448 14 226 2 224 2 770 4 241 4 828
6. 20 398 19 607 11 495 13 271 13 095 14 410
7. 5 652 5 496 1 695 2 076 2 406 2 690
8. 8 265 7 183 3 463 3 875 4 326 4 469
9. 6 677 8 155 3 966 4 918 4 454 5 500
10. 10 496 10 870 7 534 8 584 8 066 8 995
11. 4 158 4 605 1 907 2 135 2 311 2 579
12. 4 175 4 914 1 573 1 943 2 041 2 477
13. 25 092 29 438 7 167 9 057 10 388 12 719
14. 14 242 16 576 7 950 9 492 9 080 10 765
200 895 204 344 112 287 127 838 128 209 141 584
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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NUSA TENGGARA TIMUR
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 84 925 94 643 25 759 29 314 36 390 41 052
2. 68 815 72 866 16 073 19 577 25 550 29 152
3. 14 007 14 286 4 997 6 022 6 616 7 507
4. 18 588 27 276 6 697 8 168 8 834 11 601
5. 6 168 4 917 2 103 1 903 2 834 2 444
6. 18 736 8 684 3 586 2 953 6 308 3 982
211 239 222 672 59 216 67 937 86 532 95 739
412 133 427 016 171 503 195 775 214 741 237 323
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
KALIMANTAN BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 28 413 28 567 45 004 51 035 40 392 44 789
2. 1 433 1 648 1 372 1 469 1 389 1 519
3. 21 031 25 151 19 852 22 516 20 180 23 249
4. 10 586 11 548 10 051 11 044 10 200 11 184
5. 18 123 19 699 7 918 10 259 10 755 12 884
6. 12 179 13 971 14 087 17 574 13 557 16 572
7. 3 855 4 430 2 559 2 922 2 919 3 341
8. 8 455 10 114 5 204 6 219 6 108 7 302
9. 5 010 7 516 5 230 7 618 5 169 7 590
10. 8 388 8 072 11 255 12 515 10 458 11 280
11. 4 387 5 054 4 252 5 137 4 289 5 114
12. 6 487 6 472 5 177 6 061 5 541 6 175
13. 42 010 52 880 16 819 21 148 23 822 29 969
14. 18 486 23 041 18 011 19 450 18 143 20 449
188 844 218 161 166 791 194 968 172 922 201 416
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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KALIMANTAN BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 78 171 90 110 38 825 44 875 49 763 57 450
2. 67 063 78 637 29 878 37 305 40 215 48 795
3. 14 096 15 555 7 415 8 941 9 273 10 780
4. 27 787 31 289 14 357 20 328 18 091 23 375
5. 7 325 7 568 1 209 1 812 2 909 3 412
6. 9 988 7 212 2 001 2 696 4 221 3 951
204 429 230 371 93 685 115 956 124 472 147 764
393 273 448 532 260 477 310 925 297 393 349 180
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
KALIMANTAN TENGAH
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 35 812 38 186 42 425 51 176 40 177 46 759
2. 1 355 1 798 1 504 1 854 1 454 1 835
3. 27 663 35 125 25 065 32 024 25 948 33 078
4. 10 710 15 791 8 873 9 898 9 497 11 902
5. 16 707 19 969 9 932 12 459 12 235 15 012
6. 16 444 20 652 16 699 21 056 16 612 20 918
7. 4 763 5 685 3 639 4 286 4 021 4 762
8. 12 617 18 959 9 532 11 021 10 581 13 720
9. 6 440 8 512 6 220 9 265 6 295 9 009
10. 10 683 11 638 11 892 12 826 11 481 12 422
11. 6 670 6 941 6 715 7 958 6 700 7 612
12. 7 506 8 086 6 244 7 288 6 673 7 559
13. 49 910 65 180 22 674 27 748 31 934 40 477
14. 23 510 27 416 21 141 26 327 21 947 26 698
230 792 283 938 192 555 235 185 205 556 251 764
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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KALIMANTAN TENGAH
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 96 057 103 294 44 013 54 093 61 707 70 824
2. 64 146 72 028 32 164 37 343 43 038 49 138
3. 14 167 13 786 9 826 11 373 11 302 12 194
4. 34 845 36 095 19 560 20 277 24 757 25 656
5. 4 897 6 205 1 703 2 003 2 789 3 432
6. 11 828 8 230 3 859 3 570 6 568 5 155
225 939 239 637 111 124 128 660 150 160 166 397
456 731 523 575 303 679 363 845 355 716 418 161
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
KALIMANTAN SELATAN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 34 328 32 070 38 340 39 686 36 675 36 525
2. 1 163 1 314  774  845  935 1 040
3. 24 930 27 263 23 729 29 064 24 227 28 317
4. 9 303 8 364 4 261 4 107 6 353 5 875
5. 18 946 18 483 9 018 9 960 13 138 13 498
6. 13 175 13 601 11 962 13 777 12 465 13 704
7. 3 953 4 146 3 685 3 465 3 796 3 748
8. 15 755 13 243 12 060 11 668 13 593 12 322
9. 6 702 7 876 6 840 9 446 6 783 8 794
10. 12 259 10 874 10 685 10 897 11 338 10 887
11. 5 168 5 473 5 003 5 285 5 072 5 363
12. 9 471 9 220 6 459 7 110 7 709 7 986
13. 86 156 90 090 38 452 44 936 58 250 63 680
14. 27 673 27 388 18 220 21 412 22 143 23 893
268 979 269 406 189 486 211 659 222 477 235 630
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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KALIMANTAN SELATAN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 118 310 123 652 44 575 49 710 75 176 80 404
2. 77 109 91 190 34 495 37 167 52 181 59 592
3. 21 279 22 719 9 977 11 418 14 668 16 109
4. 44 122 54 341 28 454 28 414 34 956 39 177
5. 6 982 8 141 2 586 2 523 4 410 4 855
6. 16 684 12 687 6 017 4 230 10 444 7 740
284 486 312 730 126 103 133 462 191 835 207 878
553 465 582 135 315 589 345 121 414 313 443 508
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
KALIMANTAN TIMUR
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 30 532 32 116 35 967 35 731 32 586 33 482
2. 1 894 2 186 2 236 1 810 2 024 2 044
3. 27 799 29 384 24 215 27 096 26 444 28 519
4. 11 599 11 242 9 823 6 124 10 927 9 308
5. 23 326 28 888 10 921 14 500 18 637 23 450
6. 19 159 20 372 16 864 18 399 18 292 19 626
7. 6 055 6 207 4 892 5 341 5 615 5 880
8. 13 045 16 100 10 678 11 702 12 150 14 438
9. 8 285 10 697 6 799 9 588 7 724 10 278
10. 11 281 10 387 10 631 10 193 11 035 10 314
11. 5 509 5 791 5 149 5 763 5 373 5 781
12. 8 247 8 627 6 087 7 780 7 431 8 307
13. 60 751 74 706 22 888 28 413 46 438 57 209
14. 23 190 24 900 22 010 25 871 22 744 25 267
250 671 281 603 189 162 208 312 227 421 253 902
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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KALIMANTAN TIMUR
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 176 831 193 718 77 357 85 541 139 229 152 831
2. 98 495 124 669 51 960 55 238 80 905 98 427
3. 17 054 21 173 11 199 12 313 14 841 17 824
4. 47 429 60 316 26 340 22 961 39 457 46 197
5. 10 270 11 931 3 158 2 788 7 581 8 475
6. 6 729 9 502 6 598 4 590 6 680 7 645
356 808 421 310 176 611 183 431 288 693 331 400
607 479 702 914 365 773 391 743 516 114 585 302
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SULAWESI UTARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 43 353 35 754 45 582 46 022 44 615 41 566
2. 3 139 2 222 5 171 4 817 4 289 3 691
3. 29 707 24 987 22 145 23 258 25 427 24 008
4. 4 399 5 687 6 721 5 548 5 714 5 608
5. 11 421 11 272 8 813 8 426 9 945 9 661
6. 17 302 16 154 15 108 17 438 16 060 16 880
7. 3 365 2 637 2 544 2 206 2 901 2 393
8. 10 837 9 317 10 075 7 992 10 406 8 567
9. 7 598 7 467 7 324 9 928 7 443 8 860
10. 9 374 7 560 9 049 9 352 9 190 8 574
11. 3 758 3 294 2 823 3 097 3 229 3 182
12. 3 610 3 494 2 933 2 875 3 227 3 144
13. 34 514 37 826 19 824 22 742 26 199 29 289
14. 16 920 18 730 15 296 17 122 16 001 17 820
199 297 186 399 173 409 180 823 184 644 183 243
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SULAWESI UTARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 111 594 97 617 49 333 55 140 76 353 73 575
2. 66 727 61 403 36 913 40 984 49 852 49 846
3. 13 913 12 803 10 968 11 386 12 246 12 001
4. 21 379 15 553 14 396 16 587 17 426 16 138
5. 3 970 3 089 1 542 1 703 2 596 2 305
6. 12 676 5 008 3 868 3 912 7 690 4 388
230 259 195 474 117 019 129 713 166 163 158 253
429 556 381 873 290 429 310 536 350 807 341 496
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SULAWESI TENGAH
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 31 283 31 655 40 143 40 509 38 282 38 649
2. 1 306 1 536 3 326 3 882 2 902 3 389
3. 20 584 23 012 14 795 17 626 16 011 18 757
4. 3 611 6 312 3 119 3 107 3 222 3 780
5. 11 858 19 597 4 857 5 852 6 327 8 739
6. 13 442 15 323 10 574 12 958 11 176 13 455
7. 4 265 4 774 2 121 2 569 2 572 3 032
8. 9 650 14 988 8 231 12 737 8 529 13 209
9. 6 052 7 961 5 728 8 152 5 796 8 112
10. 7 946 8 319 8 090 9 107 8 060 8 941
11. 3 999 4 479 3 066 3 545 3 262 3 741
12. 4 854 6 006 3 155 3 802 3 512 4 265
13. 51 419 53 740 17 694 20 719 24 777 27 655
14. 17 902 20 357 15 166 18 166 15 741 18 626
188 171 218 058 140 065 162 731 150 168 174 351
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SULAWESI TENGAH
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 77 102 90 083 37 076 39 846 45 482 50 398
2. 62 494 81 063 29 016 33 691 36 047 43 641
3. 14 054 16 596 8 550 10 089 9 706 11 456
4. 31 916 38 704 25 089 29 276 26 523 31 256
5. 2 950 4 281 1 551 1 924 1 845 2 419
6. 6 017 7 736 5 392 5 686 5 523 6 116
194 534 238 464 106 673 120 512 125 125 145 286
382 705 456 522 246 738 283 242 275 294 319 637
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SULAWESI SELATAN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 30 746 31 626 37 361 36 675 35 231 35 049
2. 1 289 1 424 1 342 1 605 1 325 1 547
3. 25 614 31 516 17 127 19 623 19 860 23 453
4. 5 218 4 790 2 269 2 770 3 218 3 421
5. 16 310 17 455 4 803 6 802 8 508 10 232
6. 11 687 14 918 8 046 10 003 9 219 11 586
7. 3 559 3 701 2 143 2 453 2 599 2 855
8. 14 761 13 552 8 066 7 699 10 222 9 584
9. 5 216 6 923 4 601 6 499 4 799 6 636
10. 8 280 8 456 8 161 8 926 8 199 8 775
11. 4 363 5 923 3 380 3 850 3 697 4 517
12. 6 629 7 118 3 049 3 869 4 202 4 915
13. 46 771 50 524 16 062 19 794 25 950 29 690
14. 19 646 19 801 12 586 13 930 14 860 15 821
200 088 217 727 128 996 144 500 151 888 168 080
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SULAWESI SELATAN
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 94 103 104 647 32 257 36 483 52 172 58 433
2. 82 120 82 655 25 973 30 141 44 052 47 051
3. 14 802 16 055 7 740 8 949 10 014 11 237
4. 43 260 52 874 15 135 16 532 24 191 28 234
5. 5 618 5 652 1 513 1 744 2 835 3 002
6. 7 512 5 766 6 428 4 645 6 777 5 006
247 415 267 649 89 046 98 494 140 041 152 963
447 502 485 376 218 043 242 995 291 929 321 043
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SULAWESI TENGGARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 39 974 31 265 33 736 36 376 35 171 35 201
2. 1 852 2 647 3 243 3 726 2 923 3 477
3. 25 947 28 350 16 469 17 817 18 649 20 239
4. 4 354 4 249 2 527 1 792 2 947 2 357
5. 16 056 15 910 5 315 5 017 7 785 7 523
6. 14 168 15 381 9 000 9 998 10 188 11 236
7. 2 982 3 516 1 946 1 351 2 184 1 849
8. 15 109 14 544 9 039 6 641 10 435 8 459
9. 6 712 7 449 4 302 5 654 4 856 6 067
10. 8 653 8 041 6 356 6 889 6 885 7 154
11. 5 495 5 479 2 939 3 354 3 527 3 843
12. 6 049 6 738 3 215 3 803 3 867 4 478
13. 36 469 41 968 13 023 14 472 18 416 20 796
14. 16 100 18 361 13 430 14 850 14 044 15 657
199 921 203 898 124 540 131 739 141 878 148 336
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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SULAWESI TENGGARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 81 421 88 497 34 886 34 777 45 589 47 134
2. 64 691 78 812 27 121 27 727 35 762 39 477
3. 16 767 20 233 7 635 9 080 9 735 11 645
4. 25 744 34 799 16 347 17 105 18 508 21 175
5. 7 851 8 632 1 882 1 617 3 255 3 231
6. 9 326 7 930 4 770 2 336 5 818 3 622
205 799 238 903 92 640 92 642 118 667 126 283
405 720 442 801 217 181 224 380 260 545 274 619
TABEL A.2
(1)
Kelompok Barang
TABLE
Provinsi / Province :
Commodity Group
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
GORONTALO
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 37 993 37 662 37 891 37 548 37 923 37 583
2. 1 098 1 010 1 061 1 208 1 073 1 146
3. 24 956 30 567 14 813 18 372 17 988 22 190
4. 4 339 2 578 1 935 2 098 2 687 2 248
5. 9 845 6 644 3 682 4 242 5 611 4 994
6. 11 027 17 110 8 301 10 824 9 154 12 792
7. 2 596 2 005 1 641 1 418 1 940 1 602
8. 9 013 8 455 5 127 4 539 6 343 5 765
9. 6 382 8 704 5 617 7 815 5 857 8 093
10. 7 403 7 283 5 861 6 109 6 343 6 477
11. 3 538 3 413 2 762 3 058 3 005 3 170
12. 2 879 2 479 1 478 1 995 1 917 2 147
13. 37 084 38 207 17 523 19 930 23 646 25 652
14. 17 029 20 143 12 074 14 354 13 625 16 166
175 183 186 260 119 765 133 510 137 112 150 026
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
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GORONTALO
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 90 037 85 834 28 495 29 207 47 759 46 937
2. 64 859 57 085 24 360 27 452 37 037 36 730
3. 14 774 14 849 8 663 10 220 10 576 11 669
4. 47 215 36 991 12 314 17 565 23 238 23 647
5. 2 863 2 371  642  793 1 338 1 287
6. 11 561 5 852 5 852 5 523 7 639 5 626
231 308 202 981 80 326 90 760 127 587 125 897
406 491 389 240 200 091 224 270 264 699 275 924
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Provinsi / Province :
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
A.2
TABLE
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
SULAWESI BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 45 258 42 325 47 586 46 760 46 808 45 278
2. 1 526 2 710 2 156 2 980 1 945 2 890
3. 23 393 29 402 17 342 20 497 19 363 23 472
4. 1 761 2 306 1 307 2 210 1 458 2 242
5. 8 546 8 954 3 845 4 545 5 415 6 018
6. 9 290 11 237 9 960 12 169 9 736 11 858
7. 3 656 2 299 1 488 1 890 2 212 2 027
8. 8 922 14 798 7 460 7 348 7 948 9 837
9. 6 476 8 786 6 220 8 120 6 306 8 343
10. 10 337 10 884 10 203 11 016 10 248 10 972
11. 3 806 5 054 3 299 4 352 3 468 4 586
12. 3 903 4 562 3 789 4 166 3 827 4 298
13. 15 500 20 563 11 736 12 721 12 993 15 341
14. 20 452 18 609 14 231 16 465 16 309 17 181
162 826 182 489 140 620 155 240 148 036 164 342
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Bahan minuman / Beverages stuffs
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerkotaan / Urban Perdesaan / Rural
Daging / Meat
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
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SULAWESI BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 52 563 60 898 44 007 44 637 46 864 50 069
2. 31 646 41 071 23 290 28 840 26 080 32 926
3. 6 831 8 127 7 745 9 261 7 440 8 882
4. 8 600 23 260 15 742 19 603 13 357 20 824
5. 2 180 2 626 1 339 1 413 1 620 1 818
6. 8 383 5 746 13 601 8 716 11 859 7 724
110 203 141 728 105 724 112 470 107 220 122 243
273 029 324 217 246 345 267 710 255 256 286 585
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
JUMLAH / TOTAL
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
TABEL
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
A.2
TABLE
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
MALUKU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 39 364 42 099 26 299 28 675 29 709 32 179
2. 7 023 6 357 10 018 11 308 9 236 10 015
3. 30 464 32 715 21 560 24 057 23 884 26 318
4. 5 797 6 510 2 228 2 336 3 159 3 425
5. 13 957 18 038 5 026 6 037 7 357 9 170
6. 22 675 25 249 14 943 16 898 16 962 19 078
7. 4 168 4 014 2 009 2 156 2 572 2 641
8. 16 594 7 533 14 205 6 684 14 829 6 906
9. 8 506 11 847 6 677 8 503 7 155 9 376
10. 10 390 11 317 9 279 9 510 9 569 9 982
11. 5 620 7 180 3 853 4 654 4 315 5 313
12. 4 665 5 000 2 747 3 161 3 247 3 641
13. 33 895 37 859 14 037 16 925 19 220 22 389
14. 13 980 16 283 11 892 14 656 12 437 15 081
217 097 232 003 144 773 155 561 163 651 175 515
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Bahan minuman / Beverages stuffs
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerkotaan / Urban Perdesaan / Rural
Daging / Meat
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages
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MALUKU
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 114 680 114 964 41 335 45 433 60 480 63 584
2. 67 805 75 289 24 870 26 284 36 077 39 076
3. 12 942 15 110 6 681 8 164 8 315 9 977
4. 14 242 17 951 7 058 8 300 8 933 10 819
5. 2 277 1 695  345  335  849  690
6. 22 704 8 800 3 760 4 630 8 705 5 719
234 650 233 809 84 049 93 145 123 360 129 864
451 747 465 812 228 822 248 707 287 011 305 380
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
JUMLAH / TOTAL
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
TABEL
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
A.2
TABLE
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
MALUKU UTARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 36 424 38 538 29 021 36 133 31 220 36 847
2. 7 282 4 892 10 252 11 978 9 370 9 873
3. 34 806 40 205 23 068 26 027 26 555 30 238
4. 6 055 3 868 3 063 3 038 3 952 3 285
5. 13 629 18 083 5 492 5 674 7 909 9 360
6. 25 445 22 913 16 300 17 292 19 016 18 962
7. 4 857 4 218 1 754 1 876 2 675 2 572
8. 36 776 17 943 26 108 14 767 29 277 15 710
9. 9 945 13 750 9 145 12 191 9 383 12 654
10. 10 974 10 602 11 102 11 976 11 064 11 568
11. 4 229 6 021 3 860 4 935 3 970 5 258
12. 4 712 5 074 3 364 4 292 3 764 4 525
13. 47 452 56 300 17 242 19 344 26 215 30 322
14. 24 745 32 893 17 902 21 632 19 935 24 977
267 331 275 301 177 675 191 156 204 305 216 151
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Provinsi / Province :
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
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MALUKU UTARA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 136 230 155 854 55 870 62 359 79 739 90 132
2. 69 768 113 031 34 631 38 698 45 068 60 778
3. 18 197 24 492 11 220 13 006 13 292 16 418
4. 20 285 23 617 18 583 17 180 19 089 19 092
5. 5 150 3 253  799  803 2 092 1 531
6. 6 436 10 508 2 590 3 044 3 732 5 261
256 065 330 755 123 694 135 090 163 012 193 212
523 396 606 056 301 368 326 247 367 317 409 363JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABEL
TABLE
Commodity Group
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(1)
Kelompok Barang
(LANJUTAN/CONTINUED)
Provinsi / Province :
A.2
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
PAPUA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 40 256 42 210 27 108 32 243 30 106 34 515
2. 9 449 3 949 14 256 16 612 13 160 13 726
3. 43 134 40 301 17 639 22 667 23 452 26 686
4. 9 784 8 556 8 387 8 212 8 705 8 290
5. 16 915 21 251 4 767 7 140 7 537 10 356
6. 24 908 30 355 13 726 19 712 16 276 22 138
7. 4 434 4 783 1 986 2 678 2 544 3 158
8. 21 089 13 718 10 045 12 632 12 563 12 879
9. 8 857 10 463 6 733 9 174 7 217 9 467
10. 12 027 10 172 9 784 11 890 10 295 11 498
11. 4 635 5 063 4 209 5 292 4 306 5 240
12. 4 144 6 529 3 128 4 247 3 360 4 767
13. 29 894 49 731 6 574 10 586 11 891 19 508
14. 19 894 33 938 17 298 19 906 17 889 23 104
249 422 281 021 145 641 182 991 169 304 205 333
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Bahan minuman / Beverages stuffs
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerkotaan / Urban Perdesaan / Rural
Daging / Meat
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
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PAPUA BARAT
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 125 726 129 589 48 019 54 500 65 737 71 614
2. 59 302 70 900 25 298 27 658 33 051 37 513
3. 10 286 13 108 6 737 8 658 7 546 9 672
4. 16 627 25 432 9 956 10 581 11 477 13 966
5. 3 531 6 008  434  960 1 140 2 110
6. 8 273 4 566 3 860 7 356 4 867 6 720
223 745 249 604 94 305 109 712 123 818 141 595
473 167 530 625 239 945 292 703 293 122 346 929
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
JUMLAH / TOTAL
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(LANJUTAN/CONTINUED)
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
TABEL
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
A.2
TABLE
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2007 DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2007 AND 2008
PAPUA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
A.
1. 41 158 49 229 21 122 21 818 25 690 28 068
2. 8 093 7 966 40 000 30 997 32 725 25 746
3. 43 626 42 740 15 182 19 157 21 667 24 534
4. 19 936 15 682 13 643 16 542 15 078 16 346
5. 26 851 26 695 4 343 7 592 9 475 11 947
6. 30 612 38 838 24 744 20 763 26 082 24 884
7. 7 720 9 978 3 302 3 997 4 309 5 361
8. 22 307 13 405 9 026 8 277 12 054 9 446
9. 10 505 14 336 8 063 9 288 8 620 10 439
10. 12 736 14 041 7 096 7 176 8 382 8 741
11. 8 696 10 174 5 024 5 702 5 861 6 722
12. 8 590 7 974 3 586 4 522 4 727 5 309
13. 59 456 48 704 8 121 14 357 19 826 22 188
14. 24 078 33 796 11 543 15 607 14 401 19 754
324 366 333 558 174 794 185 796 208 897 219 486
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
(1)
Kelompok Barang
Commodity Group
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL A.2
TABLE
MAKANAN / FOOD
Provinsi / Province :
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
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PAPUA
2007 2008 2007 2008 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
B.
1. 167 223 192 059 42 011 51 988 70 561 83 924
2. 96 795 104 486 22 666 32 447 39 568 48 872
3. 18 329 19 782 6 801 9 069 9 429 11 511
4. 39 617 33 291 8 842 17 457 15 859 21 067
5. 6 034 5 475  905 1 151 2 074 2 137
6. 8 278 9 328 4 056 3 950 5 018 5 176
336 276 364 421 85 281 116 061 142 510 172 688
660 642 697 979 260 075 301 857 351 408 392 173JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABEL
TABLE
Commodity Group
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
(1)
Kelompok Barang
(LANJUTAN/CONTINUED)
Provinsi / Province :
A.2
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 75 339 31 893 36 850 83 281 43 185 48 875 79 764 39 933 45 412
2. 3 575 1 888 1 562 3 397 2 069 1 751 3 476 2 017 1 696
3. 85 618 39 358 41 933 59 832 30 895 33 932 71 252 33 333 36 237
4. 29 658 7 773 8 329 12 588 4 545 4 061 20 148 5 474 5 290
5. 23 948 13 516 14 899 13 615 8 600 9 217 18 191 10 016 10 853
6. 35 298 21 259 21 890 31 502 19 473 20 329 33 184 19 988 20 779
7. 7 165 3 930 3 690 4 891 3 042 3 033 5 898 3 297 3 222
8. 24 075 14 502 14 303 13 462 9 096 9 765 18 162 10 653 11 072
9. 13 110 6 747 10 033 13 554 7 541 10 177 13 358 7 312 10 135
10. 22 314 9 695 9 521 18 595 9 709 10 277 20 242 9 705 10 059
11. 9 173 4 688 4 869 7 700 4 505 4 462 8 352 4 558 4 579
12. 8 591 4 499
4 649
5 332 3 636
4 053
6 775 3 885 4 225
13. 64 764 42 041 57 324 30 102 25 073 30 961 45 453 29 960 38 555
14. 47 230 24 850 28 380 41 909 23 806 27 889 44 265 24 107 28 030
449 859 226 639 258 233 339 761 195 176 218 781 388 520 204 237 230 145
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 93 950       85 076       106 685     31 017       35 176       39 290       58 888         49 546         58 703         
2. 44 207       68 746       80 527       23 687       34 531       38 658       32 775         44 385         50 718         
3. 17 229       21 937       24 962       12 271       13 889       15 568       14 467         16 207         18 274         
4. 14 927       26 327       27 569       4 478        13 561       14 198       9 105           17 238         18 049         
5. 2 527        3 049        4 412         731          1 145        1 565        1 526           1 693           2 385           
6. 5 039        5 238        5 222        2 832        2 984        3 227        3 810           3 633           3 801           
177 879     210 374     249 377     75 016       101 285     112 507     120 571       132 702       151 931       
627 737     437 013     507 609     414 777     296 461     331 288     509 091       336 938       382 076       
Commodity Group
(1)
JUMLAH / TOTAL
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
Provinsi / Province :
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABLE
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SUMATERA UTARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 27 255 33 902 36 032 38 415 49 086 53 508 33 469 42 086 45 450
2. 1 352 1 572 1 548 2 176 2 286 2 424 1 811 1 957 2 020
3. 26 046 26 714 28 217 19 782 20 720 23 683 22 558 23 484 25 773
4. 9 230 7 879 7 205 4 461 4 741 4 335 6 574 6 188 5 658
5. 12 884 15 138 17 348 5 553 6 820 8 725 8 802 10 655 12 701
6. 15 529 18 304 19 769 13 002 17 151 20 639 14 122 17 683 20 238
7. 3 141 3 118 3 842 2 147 2 432 3 220 2 588 2 748 3 507
8. 9 636 10 457 10 277 4 887 5 844 6 298 6 992 7 971 8 133
9. 6 768 7 524 10 641 6 387 7 624 11 078 6 556 7 578 10 876
10. 5 977 7 643 7 735 5 726 7 206 8 290 5 838 7 408 8 034
11. 3 030 3 191 3 335 2 503 2 543 3 113 2 736 2 842 3 215
12. 2 169 3 407 3 671 1 247 2 579 3 052 1 655 2 961 3 337
13. 39 889 44 071 52 265 14 905 21 356 25 985 25 978 31 828 38 102
14. 24 380 24 683 25 638 20 628 20 909 23 951 22 291 22 649 24 729
187 286 207 606 227 521 141 820 171 299 198 301 161 971 188 037 211 773
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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SUMATERA UTARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 86 405 86 316 96 632 25 630 35 950 38 949 52 566 59 169 65 545
2. 69 376 87 119 99 195 24 015 40 818 44 765 44 119 62 163 69 861
3. 16 852 16 364 16 706 9 286 11 184 12 626 12 639 13 572 14 507
4. 21 741 20 804 24 053 8 493 15 831 16 731 14 364 18 124 20 107
5. 5 594 6 033 7 523 1 258 1 707 1 965 3 180 3 701 4 528
6. 3 905 8 970 6 039 1 254 4 962 4 938 2 429 6 810 5 446
203 872 225 606 250 148 69 935 110 453 119 975 129 296 163 539 179 993
391 159 433 212 477 669 211 756 281 752 318 276 291 267 351 576 391 767
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SUMATERA BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 31 307 44 231 40 630 34 115 51 118 50 959 33 254 48 756 47 417
2. 2 578 2 930 2 632 2 576 3 069 3 478 2 577 3 022 3 187
3. 19 380 22 745 24 501 16 762 16 129 19 050 17 564 18 398 20 919
4. 12 693 10 469 11 562 4 816 4 421 5 183 7 230 6 495 7 371
5. 13 081 16 350 16 742 7 417 7 528 8 657 9 153 10 554 11 430
6. 17 736 24 479 23 456 16 660 23 502 26 364 16 990 23 837 25 367
7. 3 731 3 900 3 555 2 537 2 483 2 874 2 902 2 969 3 107
8. 8 945 11 882 10 035 5 955 6 990 6 133 6 871 8 668 7 471
9. 7 427 8 436 10 806 6 890 7 878 11 414 7 055 8 070 11 205
10. 5 412 6 717 6 418 5 551 7 203 7 584 5 509 7 036 7 184
11. 1 902 2 514 2 273 1 876 2 193 2 406 1 884 2 303 2 360
12. 3 947 5 079 4 237 2 341 3 237 3 172 2 833 3 869 3 537
13. 61 259 67 920 79 958 27 501 34 273 39 398 37 846 45 813 53 309
14. 26 868 24 518 26 686 19 675 22 053 25 720 21 879 22 899 26 051
216 267 252 168 263 491 154 673 192 079 212 391 173 546 212 688 229 917
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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SUMATERA BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 85 813 91 031 93 449 30 131 40 626 42 855 47 193 57 913 60 207
2. 71 795 85 032 87 163 28 988 41 520 45 863 42 105 56 443 60 028
3. 19 753 23 691 24 521 12 336 12 894 14 507 14 609 16 597 17 941
4. 19 770 42 051 34 048 8 675 16 900 21 747 12 075 25 526 25 966
5. 3 098 4 951 4 848 1 100 1 779 2 197 1 712 2 867 3 106
6. 2 079 9 309 6 274 2 164 4 674 4 088 2 138 6 264 4 838
202 308 256 064 250 303 83 394 118 393 131 257 119 832 165 609 172 086
418 575 508 232 513 794 238 067 310 472 343 647 293 378 378 297 402 002
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
RIAU
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 27 766 34 710 36 123 33 875 43 200 45 409 31 725 38 921 40 729
2. 2 223 3 005 2 826 2 665 3 089 3 277 2 509 3 047 3 050
3. 28 085 30 627 31 488 24 625 28 521 30 536 25 843 29 582 31 016
4. 11 470 12 665 9 596 6 148 6 461 7 443 8 022 9 588 8 528
5. 14 543 22 374 24 103 9 782 12 690 15 190 11 458 17 571 19 682
6. 20 319 26 818 27 889 20 465 25 719 27 599 20 414 26 273 27 745
7. 3 618 5 107 5 026 3 982 4 921 5 139 3 854 5 015 5 082
8. 8 575 15 975 14 052 7 257 10 932 9 689 7 721 13 474 11 888
9. 7 750 9 849 12 920 7 954 9 628 12 868 7 882 9 739 12 894
10. 7 978 10 359 9 955 10 064 11 683 11 888 9 330 11 016 10 914
11. 3 707 4 236 4 320 5 204 5 143 5 357 4 677 4 686 4 834
12. 4 214 7 538 7 712 4 701 7 035 6 734 4 530 7 289 7 227
13. 44 232 54 476 68 727 24 268 24 464 28 753 31 296 39 589 48 899
14. 27 853 28 858 30 327 24 759 23 810 28 059 25 848 26 354 29 202
212 333 266 597 285 064 85 750 217 296 237 941 195 108 242 143 261 690
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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RIAU
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 133 839 138 604 133 226 45 072 68 310 71 322 76 319 103 737 102 521
2. 64 188 106 796 105 655 33 194 50 690 55 919 44 104 78 967 80 985
3. 15 194 25 422 26 328 13 681 15 113 17 053 14 214 20 309 21 727
4. 18 836 42 527 46 974 10 953 25 759 31 665 13 728 34 210 39 381
5. 4 762 8 227 6 970 2 280 3 477 3 325 3 154 5 871 5 162
6. 2 300 5 060 9 406 3 331 8 978 8 169 2 968 7 004 8 792
239 119 326 635 328 559 108 512 172 328 187 452 154 486 250 097 258 568
451 452 593 232 613 623 294 262 389 624 425 393 349 594 492 240 520 258
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
JAMBI
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 23 903 32 786 31 006 32 604 40 657 40 607 30 081 38 107 37 497
2. 2 085 2 847 1 910 3 209 2 665 3 071 2 883 2 724 2 695
3. 22 342 26 521 22 771 17 777 18 509 20 993 19 100 21 105 21 569
4. 11 189 10 260 9 379 7 039 5 829 7 698 8 242 7 265 8 243
5. 13 230 18 827 14 707 7 970 9 227 10 822 9 496 12 337 12 080
6. 17 030 21 673 19 453 17 395 21 002 24 261 17 289 21 219 22 703
7. 4 437 5 200 4 036 4 519 3 936 4 415 4 495 4 346 4 292
8. 7 974 13 140 10 481 5 533 7 668 8 671 6 241 9 441 9 258
9. 6 620 8 254 9 597 6 701 7 651 10 890 6 677 7 846 10 471
10. 8 919 10 364 8 523 8 039 9 119 9 627 8 295 9 522 9 269
11. 3 470 3 521 2 835 3 017 3 002 3 492 3 148 3 170 3 279
12. 5 962 7 935 5 538 4 277 4 973 6 092 4 765 5 932 5 913
13. 43 867 36 625 40 731 17 695 22 453 24 069 25 285 27 044 29 467
14. 22 310 26 937 28 397 20 126 22 782 25 816 20 759 24 128 26 652
193 338 224 889 209 364 155 901 179 472 200 524 166 757 194 187 203 388
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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JAMBI
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 91 911 95 815 99 806 32 744 44 477 47 097 49 902 61 110 64 175
2. 69 561 83 539 76 064 23 546 41 261 45 703 36 890 54 959 55 540
3. 16 000 18 704 19 148 12 170 13 563 14 927 13 281 15 229 16 295
4. 32 053 43 986 30 805 11 414 28 856 36 724 17 399 33 758 34 806
5. 3 939 5 681 5 482 1 455 3 335 3 086 2 175 4 095 3 862
6. 3 907 6 722 3 658 4 147 3 037 2 650 4 077 4 231 2 976
217 370 254 446 234 962 85 477 134 530 150 187 123 725 173 381 177 654
410 708 479 335 444 326 241 378 314 002 350 711 290 482 367 568 381 042
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SUMATERA SELATAN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 22 877 27 452 30 916 28 457 40 232 44 646 26 527 35 286 39 332
2. 1 899 1 782 2 166 1 523 1 564 1 828 1 653 1 649 1 959
3. 17 814 19 912 19 162 13 735 15 814 16 733 15 146 17 400 17 673
4. 9 750 9 778 9 080 4 879 4 933 5 662 6 564 6 808 6 984
5. 12 838 17 902 19 616 7 816 8 667 9 991 9 554 12 241 13 715
6. 13 002 16 012 18 324 14 238 16 484 19 732 13 810 16 301 19 187
7. 4 274 5 061 5 796 3 637 3 725 4 298 3 858 4 242 4 878
8. 6 668 13 251 11 224 4 423 8 968 9 337 5 200 10 626 10 068
9. 5 610 5 312 7 538 5 688 5 298 7 957 5 661 5 303 7 795
10. 7 786 9 184 10 528 8 896 10 093 11 702 8 512 9 741 11 248
11. 4 065 4 007 4 336 4 188 4 431 4 973 4 145 4 267 4 726
12. 7 088 8 002 9 200 5 331 6 434 7 123 5 939 7 041 7 927
13. 32 963 40 142 45 264 11 802 18 128 19 451 19 124 26 647 29 440
14. 18 595 21 634 23 706 16 949 18 857 22 669 17 519 19 931 23 071
165 230 199 431 216 856 131 562 163 629 186 102 143 211 177 483 198 004
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                 
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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SUMATERA SELATAN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 79 836 78 754 86 198 27 752 40 935 45 447 45 773 55 570 61 217
2. 56 242 70 494 74 643 18 553 34 110 39 096 31 593 48 190 52 852
3. 9 448 10 833 12 779 7 047 8 642 10 769 7 878 9 490 11 547
4. 13 120 25 569 28 905 5 228 29 726 27 930 7 959 28 117 28 307
5. 3 578 4 694 4 645  893 2 144 1 840 1 822 3 131 2 925
6. 2 780 10 029 7 945 1 531 6 240 5 527 1 964 7 706 6 463
165 004 200 374 215 115 61 004 121 797 130 608 96 987 152 205 163 311
330 234 399 804 431 971 192 566 285 425 316 710 240 198 329 688 361 314
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
BENGKULU
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 25 344 38 987 37 520 33 326 53 426 56 619 30 989 48 344 49 897
2. 1 298 1 766 1 999 1 197 1 225 1 829 1 226 1 415 1 889
3. 15 509 16 854 18 095 10 099 10 106 12 790 11 683 12 481 14 657
4. 10 166 9 184 8 272 3 499 3 568 5 759 5 451 5 544 6 643
5. 9 750 13 727 11 852 4 144 4 955 7 578 5 786 8 042 9 082
6. 16 529 20 691 21 984 14 974 18 616 23 647 15 429 19 346 23 062
7. 3 309 4 045 4 795 3 160 3 020 3 936 3 204 3 381 4 238
8. 6 215 8 434 8 020 3 243 7 614 6 920 4 114 7 902 7 307
9. 6 523 6 352 8 587 5 595 5 987 9 587 5 867 6 116 9 235
10. 7 248 8 657 8 372 7 360 8 668 10 568 7 327 8 664 9 795
11. 2 758 3 118 3 014 2 635 2 620 3 174 2 671 2 795 3 118
12. 3 694 5 558 5 819 2 248 3 139 4 646 2 671 3 991 5 059
13. 36 010 37 041 39 744 10 671 13 930 18 195 18 090 22 064 25 779
14. 17 184 18 752 21 983 16 190 17 008 20 043 16 481 17 622 20 726
161 538 193 165 200 057 118 342 153 883 185 289 130 990 167 708 190 487
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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BENGKULU
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 69 639 73 231 77 004 22 487 31 649 40 234 36 293 46 284 53 175
2. 58 181 87 705 81 052 20 171 34 416 41 187 31 300 53 172 55 218
3. 22 035 15 184 15 602 7 079 8 781 10 669 11 458 11 035 12 405
4. 39 567 45 910 45 904 7 883 16 707 42 947 17 160 26 985 43 988
5. 3 785 5 599 4 871  717 1 781 1 946 1 615 3 125 2 976
6. 5 291 8 665 6 881 1 610 3 299 4 524 2 687 5 188 5 353
198 497 236 294 231 314 59 947 96 633 141 507 100 514 145 788 173 115
360 035 429 458 431 371 178 289 250 516 326 796 231 503 313 497 363 602
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
LAMPUNG
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 20 307 30 649 26 959 25 725 41 039 40 389 24 498 38 233 36 763
2.  769 1 394 1 010 1 060 1 790 1 596  994 1 683 1 438
3. 14 786 16 285 13 271 9 285 8 177 9 714 10 531 10 367 10 674
4. 10 459 9 427 6 624 3 429 3 299 4 271 5 021 4 954 4 906
5. 14 381 17 995 17 029 5 980 6 492 8 229 7 883 9 598 10 605
6. 13 707 15 365 15 311 13 007 15 152 18 471 13 166 15 210 17 617
7. 7 001 7 694 6 755 5 575 5 758 6 581 5 898 6 281 6 628
8. 7 918 16 667 12 641 4 246 6 841 7 168 5 078 9 494 8 646
9. 6 003 6 704 8 311 6 064 6 566 9 650 6 050 6 603 9 289
10. 6 580 9 663 8 527 7 372 9 120 9 733 7 193 9 266 9 408
11. 3 482 4 299 3 912 3 594 3 528 3 936 3 569 3 736 3 930
12. 4 488 5 900 5 903 3 193 3 732 4 500 3 486 4 317 4 879
13. 45 280 54 534 60 664 12 917 17 224 18 536 20 247 27 298 29 912
14. 16 740 21 340 22 543 14 879 14 793 17 204 15 300 16 561 18 646
171 900 217 916 209 458 116 326 143 511 159 979 128 912 163 601 173 340
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                  
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                     
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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LAMPUNG
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 95 497 97 303 91 440 29 418 34 688 37 296 44 383 51 595 51 916
2. 87 179 107 567 97 659 22 425 32 395 35 113 37 090 52 693 52 002
3. 24 320 21 833 21 748 8 121 8 538 9 913 11 789 12 128 13 109
4. 47 169 71 302 57 274 9 359 23 146 25 561 17 922 36 149 34 125
5. 10 816 10 653 8 472 1 457 2 351 2 213 3 577 4 592 3 903
6. 4 395 20 869 11 622 1 896 4 220 3 456 2 462 8 716 5 661
269 375 329 527 288 214 72 676 105 338 113 552 117 223 165 872 160 715
441 276 547 443 497 672 189 002 248 849 273 531 246 135 329 473 334 055
JUMLAH BUKAN MAKANAN                   
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                    
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 25 843 34 649 36 554 30 791 41 545 47 200 28 684 38 249 42 111
2. 1 545 1 843 2 085 2 015 1 646 2 194 1 815 1 740 2 142
3. 41 613 37 202 37 171 39 403 33 323 36 078 40 344 35 177 36 600
4. 11 902 9 907 11 938 12 179 8 167 11 235 12 061 8 999 11 571
5. 15 971 16 850 21 369 13 177 13 322 13 548 14 367 15 008 17 287
6. 18 790 19 389 21 169 18 971 20 048 23 741 18 894 19 733 22 512
7. 4 869 4 188 4 538 4 601 3 065 3 131 4 715 3 602 3 804
8. 15 052 18 916 22 178 12 919 18 232 21 201 13 827 18 559 21 668
9. 6 447 5 757 8 047 6 378 6 106 8 532 6 408 5 939 8 300
10. 10 221 10 589 10 298 10 701 10 542 12 191 10 497 10 564 11 286
11. 7 179 7 050 7 094 8 160 7 282 8 540 7 742 7 171 7 849
12. 8 591 8 877 9 406 7 498 9 162 9 782 7 964 9 026 9 602
13. 64 488 55 788 59 475 37 008 40 948 42 687 48 714 48 041 50 712
14. 38 737 32 402 32 841 31 678 35 008 37 011 34 685 33 762 35 017
271 249 263 406 284 162 235 478 248 396 277 071 250 716 255 571 280 461
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 93 825 91 603 107 365 56 566 78 092 85 564 72 438 84 550 95 986
2. 59 491 71 440 76 674 42 782 62 008 65 676 49 900 66 516 70 934
3. 15 091 14 124 16 650 13 252 13 856 14 962 14 036 13 984 15 769
4. 51 767 33 163 40 920 31 651 48 278 43 020 40 220 41 053 42 016
5. 4 761 4 952 6 402 2 216 5 090 4 813 3 300 5 024 5 573
6. 8 339 2 453 16 744 3 645 8 238 4 497 5 644 5 473 10 352
233 275 217 734 264 755 150 112 215 562 218 532 185 538 216 601 240 630
504 523 481 141 548 917 385 590 463 958 495 602 436 253 472 171 521 091
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
KEPULAUAN RIAU
2005 2007 2008 2005**) 2007 2008 2005**) 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 24 829 27 413 30 401 32 639 32 411 39 620 26 450 29 767 34 744
2. 1 768 2 010 2 220 2 278 1 946 2 416 1 874 1 980 2 312
3. 28 681 27 891 33 186 32 789 33 314 36 902 29 534 30 445 34 937
4. 11 663 12 152 13 714 2 914 3 157 3 213 9 847 7 915 8 767
5. 16 324 21 500 27 506 8 522 15 293 14 475 14 704 18 576 21 367
6. 20 169 22 700 25 204 21 043 20 679 21 050 20 350 21 748 23 247
7. 3 973 4 415 5 477 5 128 4 647 2 931 4 213 4 524 4 278
8. 13 589 14 300 14 324 9 148 9 647 9 364 12 667 12 108 11 987
9. 6 869 6 848 9 944 7 689 7 712 10 476 7 039 7 255 10 195
10. 7 120 9 607 9 617 12 127 15 406 17 295 8 159 12 338 13 234
11. 4 597 5 135 5 182 7 305 5 643 7 135 5 159 5 374 6 102
12. 5 322 7 966 9 238 5 339 7 482 10 588 5 326 7 738 9 874
13. 60 017 78 061 85 246 14 827 29 504 38 801 50 638 55 190 63 367
14. 27 881 27 168 29 777 28 250 29 509 29 936 27 958 28 270 29 852
232 802 267 165 301 036 190 000 216 349 244 200 223 919 243 230 274 262
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Provinsi / Province :
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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KEPULAUAN RIAU
2005 2007 2008 2005**) 2007 2008 2005**) 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 167 516 152 871 157 371 59 289 73 647 82 606 145 055 115 556 122 151
2. 72 540 125 136 134 901 35 013 59 517 52 712 64 752 94 229 96 184
3. 18 403 20 864 23 163 11 770 12 797 14 045 17 027 17 064 18 868
4. 13 895 43 545 46 824 5 746 24 954 23 058 12 204 34 788 35 629
5. 6 208 11 672 11 904  636 3 783 1 415 5 052 7 956 6 963
6. 6 921 4 657 6 981 5 004 2 863 5 175 6 523 3 812 6 130
285 484 358 745 381 144 117 458 177 560 179 011 250 612 273 405 285 925
518 286 625 910 682 181 307 458 393 909 423 212 474 531 516 636 560 188JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
DKI JAKARTA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 20 069 31 306 30 349 - - - 20 069 31 306 30 349
2. 1 985 2 085 1 992 - - - 1 985 2 085 1 992
3. 18 232 18 314 19 242 - - - 18 232 18 314 19 242
4. 15 894 15 321 15 873 - - - 15 894 15 321 15 873
5. 18 546 21 995 25 573 - - - 18 546 21 995 25 573
6. 15 401 16 915 19 002 - - - 15 401 16 915 19 002
7. 5 694 6 243 7 173 - - - 5 694 6 243 7 173
8. 11 850 14 917 14 655 - - - 11 850 14 917 14 655
9. 6 794 7 070 9 438 - - - 6 794 7 070 9 438
10. 7 946 9 052 9 173 - - - 7 946 9 052 9 173
11. 5 453 5 509 5 500 - - - 5 453 5 509 5 500
12. 6 253 7 447 8 092 - - - 6 253 7 447 8 092
13. 91 254 92 634 120 751 - - - 91 254 92 634 120 751
14. 23 088 24 012 27 065 - - - 23 088 24 012 27 065
248 460 272 821 313 878 - - - 248 460 272 821 313 878
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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DKI JAKARTA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 219 925 243 398 266 917 - - - 219 925 243 398 266 917
2. 138 401 172 786 191 988 - - - 138 401 172 786 191 988
3. 19 771 21 484 24 035 - - - 19 771 21 484 24 035
4. 16 205 35 625 38 136 - - - 16 205 35 625 38 136
5. 11 909 16 766 18 689 - - - 11 909 16 766 18 689
6. 4 092 10 527 10 025 - - - 4 092 10 527 10 025
410 304 500 586 549 789 - - - 410 304 500 586 549 789
658 764 773 407 863 667 - - - 658 764 773 407 863 667
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
JAWA BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 23 126 35 553 35 693 26 286 44 891 44 140 24 612 39 400 39 173
2. 1 393 1 759 1 902 1 282 1 342 1 501 1 341 1 587 1 737
3. 12 417 11 864 13 348 9 694 8 879 9 812 11 136 10 634 11 891
4. 10 361 10 033 10 742 5 042 4 752 5 037 7 859 7 857 8 391
5. 12 418 14 405 16 320 6 477 6 257 7 322 9 623 11 048 12 613
6. 11 293 12 852 14 249 8 185 11 062 11 958 9 831 12 114 13 306
7. 5 976 6 561 7 461 4 474 4 941 5 417 5 269 5 893 6 619
8. 7 580 10 660 10 163 4 390 6 179 5 764 6 079 8 814 8 351
9. 5 413 5 590 8 111 4 498 4 618 6 202 4 982 5 190 7 325
10. 5 970 6 883 7 250 4 512 5 450 5 892 5 284 6 293 6 690
11. 4 607 4 541 4 928 3 560 3 577 3 997 4 114 4 144 4 544
12. 5 813 6 166 6 928 3 606 4 216 4 860 4 775 5 363 6 076
13. 42 144 52 248 62 637 23 319 29 503 34 408 33 288 42 877 51 007
14. 22 804 20 464 23 475 19 378 17 636 19 075 21 192 19 299 21 662
171 315 199 577 223 205 124 701 153 304 165 387 149 386 180 512 199 384
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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JAWA BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 102 910 109 169 112 654 39 861 44 730 46 528 73 250 82 619 85 410
2. 66 211 85 701 91 056 23 846 32 633 42 207 46 281 63 836 70 930
3. 14 015 13 932 15 114 9 470 8 957 9 982 11 877 11 882 12 999
4. 12 819 22 748 23 542 6 036 12 643 11 680 9 628 18 585 18 655
5. 4 988 6 095 6 529 1 423 1 500 1 711 3 311 4 202 4 544
6. 2 964 7 192 6 439 2 085 3 389 2 960 2 550 5 625 5 006
203 907 244 837 255 333 82 721 103 853 115 067 146 897 186 750 197 544
375 222 444 414 478 538 207 422 257 157 280 454 296 283 367 263 396 929
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
JAWA TENGAH
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 18 957 29 318 30 141 20 081 30 901 31 154 19 611 30 132 30 662
2.  887 1 106 1 141  940 1 191 1 293  918 1 149 1 219
3. 7 126 6 765 7 366 4 724 4 280 5 076 5 729 5 487 6 189
4. 6 628 6 183 6 602 3 528 3 375 3 591 4 825 4 739 5 054
5. 9 832 10 049 11 426 5 574 5 712 6 854 7 355 7 820 9 076
6. 10 191 11 257 13 209 9 739 10 842 12 449 9 928 11 044 12 819
7. 6 414 6 842 7 892 5 937 6 251 7 396 6 136 6 538 7 637
8. 7 180 8 619 8 335 4 531 5 538 5 401 5 639 7 035 6 827
9. 4 949 5 284 7 447 4 721 5 342 7 460 4 817 5 314 7 454
10. 5 824 7 402 7 604 4 887 6 336 6 714 5 279 6 854 7 147
11. 3 571 3 721 4 354 3 280 3 352 3 789 3 402 3 531 4 063
12. 3 886 4 437 5 124 2 656 3 419 4 181 3 170 3 914 4 639
13. 39 225 41 654 51 817 23 084 26 881 30 804 29 836 34 060 41 017
14. 14 618 14 206 15 722 12 895 11 842 12 499 13 616 12 991 14 066
139 288 156 840 178 180 106 577 125 262 138 660 120 261 140 609 157 867
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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JAWA TENGAH
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 63 451 71 450 75 906 33 715 36 168 38 598 46 154 53 315 56 730
2. 49 753 64 983 69 413 26 247 33 468 37 388 36 080 48 784 52 952
3. 11 337 11 529 12 316 7 943 7 735 8 350 9 363 9 579 10 277
4. 15 273 23 127 22 238 8 972 15 791 15 925 11 608 19 356 18 993
5. 4 563 5 344 5 759 1 944 2 340 2 560 3 040 3 800 4 114
6. 2 284 7 239 6 737 1 961 4 676 3 980 2 096 5 921 5 320
146 661 183 672 192 369 80 782 100 177 106 800 108 341 140 756 148 387
285 949 340 513 370 549 187 359 225 439 245 461 228 602 281 365 306 254
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
DI YOGYAKARTA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 15 180 24 005 23 847 17 804 26 172 28 268 16 252 24 779 25 426
2.  815 1 151  995 1 241 1 355 1 043  989 1 224 1 013
3. 6 409 5 965 5 335 3 629 3 505 3 338 5 273 5 087 4 622
4. 8 936 7 805 6 338 6 052 4 901 4 191 7 757 6 768 5 571
5. 13 754 14 085 15 065 6 859 8 347 8 492 10 936 12 036 12 718
6. 10 289 10 231 12 120 10 605 10 896 12 429 10 418 10 469 12 230
7. 5 679 5 782 6 676 6 337 6 826 7 756 5 948 6 155 7 061
8. 9 491 10 935 9 555 5 700 6 258 5 268 7 942 9 266 8 024
9. 5 082 5 004 7 269 5 261 6 105 8 518 5 156 5 397 7 715
10. 7 494 9 702 9 414 6 546 8 437 8 654 7 107 9 251 9 142
11. 2 962 2 702 2 866 2 441 2 541 2 446 2 749 2 644 2 716
12. 5 152 4 875 5 266 3 446 4 397 4 757 4 455 4 704 5 084
13. 66 663 64 739 78 534 23 102 30 544 35 440 48 859 52 530 63 146
14. 16 479 14 105 15 978 9 360 10 961 11 012 13 569 12 982 14 205
174 386 181 086 199 260 108 385 131 247 141 612 147 410 163 292 178 675
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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DI YOGYAKARTA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 113 549 106 932 111 150 42 279 44 601 48 661 84 420 84 677 88 837
2. 96 197 100 997 112 680 33 364 47 370 48 889 70 516 81 850 89 902
3. 14 226 12 256 14 718 6 520 7 685 8 305 11 076 10 624 12 428
4. 63 365 40 928 39 027 13 203 24 667 23 692 42 863 35 122 33 551
5. 8 167 8 242 8 022 2 592 3 050 3 263 5 888 6 388 6 323
6. 6 254 10 697 8 389 3 487 5 062 5 047 5 123 8 685 7 196
301 758 280 053 293 985 101 446 132 434 137 857 219 887 227 348 238 237
476 144 461 139 493 245 209 832 263 681 279 469 367 297 390 639 416 912
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
JAWA TIMUR
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 20 498 29 040 31 060 21 891 30 886 33 300 21 301 29 984 32 205
2. 1 062 1 116 1 254 1 058 1 249 1 287 1 060 1 184 1 271
3. 10 264 9 511 11 332 7 204 6 577 7 621 8 499 8 012 9 435
4. 9 273 7 844 8 241 3 650 3 138 3 237 6 030 5 439 5 684
5. 11 251 11 655 13 702 5 197 5 901 6 562 7 760 8 714 10 053
6. 9 905 10 302 12 688 8 617 9 852 11 885 9 162 10 072 12 278
7. 6 973 7 118 9 008 6 008 6 454 7 947 6 416 6 778 8 466
8. 7 713 8 638 8 970 4 155 4 980 4 985 5 661 6 769 6 933
9. 5 882 5 806 8 517 4 972 5 633 8 038 5 357 5 717 8 272
10. 6 280 7 475 7 984 5 147 7 118 7 854 5 627 7 293 7 918
11. 4 212 3 955 4 617 3 484 3 510 3 936 3 792 3 727 4 269
12. 4 188 4 366 5 280 2 770 3 545 4 172 3 371 3 946 4 714
13. 43 463 42 961 50 920 18 912 21 811 25 127 29 307 32 152 37 739
14. 17 672 15 813 17 690 13 291 11 704 13 294 15 146 13 713 15 443
158 635 165 600 191 264 106 355 122 358 139 244 128 491 143 502 164 679
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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JAWA TIMUR
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 79 708 81 634 87 021 31 470 35 212 39 120 51 894 57 910 62 542
2. 65 111 72 725 81 776 23 690 32 266 36 249 41 228 52 049 58 509
3. 12 643 11 697 13 468 7 949 7 958 8 674 9 937 9 786 11 018
4. 19 469 24 834 28 921 11 636 19 625 21 770 14 953 22 172 25 266
5. 6 224 5 364 6 309 1 900 2 243 2 559 3 731 3 769 4 393
6. 3 706 7 993 7 105 2 393 4 384 4 055 2 949 6 148 5 547
186 863 204 247 224 600 79 037 101 688 112 428 124 692 151 834 167 275
345 498 369 847 415 864 185 392 224 047 251 672 253 183 295 336 331 954
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
BANTEN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 20 654 32 565 29 686 26 138 43 386 45 100 23 117 36 872 35 821
2. 1 056 1 618 1 667 1 047 1 278 1 543 1 052 1 483 1 618
3. 16 799 17 535 15 670 12 856 11 297 13 282 15 028 15 052 14 720
4. 12 582 12 128 10 879 2 981 3 024 4 829 8 270 8 505 8 471
5. 15 253 17 510 20 155 5 390 5 340 6 984 10 823 12 666 14 913
6. 13 850 15 599 15 606 10 041 11 651 13 180 12 139 14 028 14 641
7. 5 870 6 505 6 839 4 149 4 665 5 782 5 097 5 773 6 418
8. 9 904 13 864 11 709 4 105 6 505 8 015 7 300 10 935 10 239
9. 5 941 6 131 8 781 4 877 4 886 8 450 5 463 5 636 8 649
10. 6 852 7 711 7 222 5 668 6 330 7 741 6 321 7 161 7 429
11. 5 009 4 982 4 772 3 429 3 973 4 294 4 299 4 580 4 582
12. 6 671 7 249 7 372 2 339 3 524 4 578 4 725 5 766 6 260
13. 58 751 59 405 71 293 21 302 27 140 33 978 41 931 46 564 56 442
14. 24 106 22 037 23 151 20 949 21 658 23 164 22 688 21 886 23 156
203 298 224 839 234 802 125 271 154 658 180 920 168 252 196 907 213 358
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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BANTEN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 136 582 138 423 131 683 39 804 42 691 49 999 93 114 100 323 99 173
2. 83 284 123 335 124 736 21 708 30 473 36 500 55 628 86 377 89 619
3. 15 817 16 810 16 324 8 063 9 262 11 452 12 335 13 806 14 385
4. 10 461 28 880 33 955 4 038 8 792 12 533 7 576 20 885 25 429
5. 7 052 10 626 10 991  780 1 110 1 550 4 235 6 838 7 233
6. 3 212 7 372 6 727 1 400 3 827 3 031 2 398 5 961 5 256
256 408 325 445 324 416 75 794 96 155 115 064 175 286 234 190 241 095
459 706 550 284 559 219 201 065 250 812 295 983 343 538 431 097 454 453
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
BALI
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 26 893 39 141 36 239 32 485 45 830 44 343 29 579 41 970 39 666
2. 1 269 1 169 1 049 1 853 1 606 1 758 1 550 1 354 1 349
3. 11 116 9 201 9 606 10 492 7 142 8 041 10 817 8 330 8 944
4. 15 531 16 374 14 454 10 711 16 374 11 879 13 215 16 374 13 365
5. 13 861 15 134 15 383 6 924 7 289 7 383 10 529 11 816 12 000
6. 14 925 14 299 15 815 12 707 12 747 14 811 13 859 13 643 15 391
7. 5 445 5 133 5 620 4 932 4 095 4 687 5 199 4 694 5 226
8. 10 075 13 253 12 028 7 180 12 677 10 542 8 685 13 009 11 400
9. 5 560 5 442 7 109 5 691 5 536 7 221 5 623 5 482 7 157
10. 6 903 7 172 7 256 6 318 6 783 6 941 6 622 7 008 7 123
11. 4 538 3 687 3 776 3 853 3 258 3 421 4 209 3 506 3 626
12. 4 146 4 783 4 564 2 544 3 297 3 217 3 376 4 155 3 994
13. 62 699 62 622 67 600 32 065 30 124 31 922 47 983 48 877 52 512
14. 13 088 14 679 15 445 12 355 10 283 11 754 12 736 12 820 13 884
196 051 212 090 215 944 150 111 167 040 167 920 173 982 193 036 195 635
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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BALI
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 126 501 129 721 111 880 55 882 60 442 59 200 92 577 100 419 89 602
2. 72 781 90 760 87 927 38 028 42 722 47 525 56 086 70 442 70 841
3. 11 166 11 891 11 344 7 666 7 133 6 906 9 485 9 879 9 467
4. 54 658 42 719 36 761 20 854 28 646 30 443 38 419 36 767 34 089
5. 9 502 10 875 10 968 4 878 6 018 6 048 7 281 8 821 8 887
6. 21 699 21 720 20 478 16 762 20 277 20 523 19 327 21 109 20 497
296 308 307 687 279 358 144 071 165 237 170 644 223 175 247 437 233 383
492 359 519 777 495 302 294 182 332 277 338 563 397 157 440 473 429 018
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
NUSA TENGGARA BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 27 962 37 750 43 570 30 720 42 298 48 783 29 676 40 392 46 599
2.  857  864  833  807  701  691  826  769  750
3. 13 515 11 635 13 594 9 942 9 303 12 194 11 294 10 280 12 781
4. 8 769 8 332 8 650 3 937 3 524 5 137 5 765 5 539 6 609
5. 7 034 8 209 9 779 3 504 3 564 4 704 4 839 5 511 6 831
6. 12 514 12 563 15 670 10 309 13 333 16 168 11 143 13 010 15 959
7. 5 260 5 451 6 004 3 232 3 373 4 143 3 999 4 243 4 923
8. 6 811 9 949 11 104 3 659 5 519 6 726 4 851 7 375 8 560
9. 4 791 4 615 5 803 4 004 4 485 5 934 4 302 4 540 5 879
10. 6 482 5 811 6 249 4 435 5 228 5 878 5 209 5 472 6 033
11. 4 027 3 004 3 565 3 156 3 126 3 683 3 486 3 075 3 634
12. 3 920 4 549 5 629 2 474 3 370 4 223 3 021 3 864 4 812
13. 28 945 33 141 40 062 14 823 19 636 24 012 20 165 25 295 30 737
14. 13 829 14 667 15 960 10 761 9 874 11 630 11 922 11 883 13 444
144 716 160 540 186 472 105 764 127 335 153 907 120 498 141 248 167 551
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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NUSA TENGGARA BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 60 352 63 607 70 763 28 672 35 413 40 686 40 655 47 227 53 288
2. 34 590 44 102 54 063 16 340 22 344 28 485 23 243 31 461 39 202
3. 8 977 11 025 13 026 6 312 7 327 9 101 7 320 8 876 10 746
4. 7 642 19 779 25 021 4 499 16 176 19 982 5 688 17 686 22 093
5. 2 825 3 547 3 883  760 1 073 1 349 1 541 2 110 2 411
6. 5 199 9 442 5 502 3 641 6 615 4 901 4 230 7 800 5 153
119 586 151 503 172 259 60 224 88 947 104 504 82 678 115 159 132 892
264 303 312 043 358 731 165 988 216 282 258 410 203 176 256 407 300 443
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
NUSA TENGGARA TIMUR
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 31 556 51 802 49 419 32 072 49 170 52 450 31 987 49 643 51 906
2. 2 540 1 933 2 497 2 646 2 365 3 016 2 629 2 288 2 923
3. 17 717 22 699 20 655 6 768 6 017 7 617 8 579 9 015 9 960
4. 12 458 11 859 10 703 5 681 5 759 6 632 6 801 6 855 7 364
5. 8 683 13 448 14 226 1 909 2 224 2 770 3 029 4 241 4 828
6. 18 171 20 398 19 607 8 718 11 495 13 271 10 281 13 095 14 410
7. 4 783 5 652 5 496 1 953 1 695 2 076 2 421 2 406 2 690
8. 4 335 8 265 7 183 2 730 3 463 3 875 2 995 4 326 4 469
9. 6 527 6 677 8 155 3 860 3 966 4 918 4 301 4 454 5 500
10. 9 273 10 496 10 870 6 321 7 534 8 584 6 809 8 066 8 995
11. 3 776 4 158 4 605 1 789 1 907 2 135 2 117 2 311 2 579
12. 2 682 4 175 4 914 1 314 1 573 1 943 1 540 2 041 2 477
13. 31 077 25 092 29 438 5 044 7 167 9 057 9 348 10 388 12 719
14. 13 460 14 242 16 576 7 800 7 950 9 492 8 736 9 080 10 765
167 038 200 895 204 344 88 605 112 287 127 838 101 573 128 209 141 584
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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NUSA TENGGARA TIMUR
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 73 136 84 925 94 643 20 965 25 759 29 314 29 590 36 390 41 052
2. 48 297 68 815 72 866 12 636 16 073 19 577 18 532 25 550 29 152
3. 10 680 14 007 14 286 4 854 4 997 6 022 5 817 6 616 7 507
4. 7 790 18 588 27 276 2 815 6 697 8 168 3 638 8 834 11 601
5. 3 970 6 168 4 917  746 2 103 1 903 1 279 2 834 2 444
6. 4 765 18 736 8 684 2 051 3 586 2 953 2 500 6 308 3 982
148 639 211 239 222 672 44 067 59 216 67 937 61 356 86 532 95 739
315 677 412 133 427 016 132 673 171 503 195 775 162 929 214 741 237 323
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
KALIMANTAN BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 24 010 28 413 28 567 32 798 45 004 51 035 30 418 40 392 44 789
2. 1 652 1 433 1 648 1 485 1 372 1 469 1 530 1 389 1 519
3. 24 698 21 031 25 151 18 235 19 852 22 516 19 985 20 180 23 249
4. 11 836 10 586 11 548 6 924 10 051 11 044 8 254 10 200 11 184
5. 13 036 18 123 19 699 5 333 7 918 10 259 7 419 10 755 12 884
6. 13 549 12 179 13 971 10 050 14 087 17 574 10 997 13 557 16 572
7. 3 689 3 855 4 430 1 780 2 559 2 922 2 297 2 919 3 341
8. 9 861 8 455 10 114 4 273 5 204 6 219 5 786 6 108 7 302
9. 5 482 5 010 7 516 4 748 5 230 7 618 4 947 5 169 7 590
10. 7 780 8 388 8 072 9 310 11 255 12 515 8 896 10 458 11 280
11. 4 836 4 387 5 054 3 896 4 252 5 137 4 151 4 289 5 114
12. 5 126 6 487 6 472 3 777 5 177 6 061 4 142 5 541 6 175
13. 44 144 42 010 52 880 12 650 16 819 21 148 21 178 23 822 29 969
14. 20 000 18 486 23 041 16 918 18 011 19 450 17 753 18 143 20 449
189 697 188 844 218 161 132 177 166 791 194 968 147 752 172 922 201 416
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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KALIMANTAN BARAT
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 81 074 78 171 90 110 26 262 38 825 44 875 41 104 49 763 57 450
2. 47 097 67 063 78 637 18 570 29 878 37 305 26 295 40 215 48 795
3. 13 354 14 096 15 555 7 255 7 415 8 941 8 906 9 273 10 780
4. 13 240 27 787 31 289 5 156 14 357 20 328 7 345 18 091 23 375
5. 4 273 7 325 7 568  654 1 209 1 812 1 634 2 909 3 412
6. 4 179 9 988 7 212 1 810 2 001 2 696 2 452 4 221 3 951
163 217 204 429 230 371 59 707 93 685 115 956 87 735 124 472 147 764
352 914 393 273 448 532 191 883 260 477 310 925 235 487 297 393 349 180
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
KALIMANTAN TENGAH
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 23 134 35 812 38 186 30 069 42 425 51 176 28 037 40 177 46 759
2. 1 892 1 355 1 798 1 607 1 504 1 854 1 691 1 454 1 835
3. 31 089 27 663 35 125 25 615 25 065 32 024 27 219 25 948 33 078
4. 12 942 10 710 15 791 9 083 8 873 9 898 10 214 9 497 11 902
5. 14 452 16 707 19 969 9 161 9 932 12 459 10 711 12 235 15 012
6. 17 990 16 444 20 652 12 659 16 699 21 056 14 221 16 612 20 918
7. 4 454 4 763 5 685 3 614 3 639 4 286 3 860 4 021 4 762
8. 9 577 12 617 18 959 4 192 9 532 11 021 5 770 10 581 13 720
9. 6 041 6 440 8 512 6 437 6 220 9 265 6 321 6 295 9 009
10. 10 235 10 683 11 638 9 911 11 892 12 826 10 006 11 481 12 422
11. 6 956 6 670 6 941 5 931 6 715 7 958 6 232 6 700 7 612
12. 6 198 7 506 8 086 5 026 6 244 7 288 5 369 6 673 7 559
13. 41 003 49 910 65 180 16 261 22 674 27 748 23 511 31 934 40 477
14. 20 345 23 510 27 416 19 721 21 141 26 327 19 904 21 947 26 698
206 309 230 792 283 938 159 286 192 555 235 185 173 064 205 556 251 764
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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KALIMANTAN TENGAH
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 74 216 96 057 103 294 30 544 44 013 54 093 43 341 61 707 70 824
2. 42 500 64 146 72 028 16 453 32 164 37 343 24 085 43 038 49 138
3. 12 108 14 167 13 786 6 977 9 826 11 373 8 480 11 302 12 194
4. 29 983 34 845 36 095 6 017 19 560 20 277 13 039 24 757 25 656
5. 4 052 4 897 6 205  763 1 703 2 003 1 727 2 789 3 432
6. 9 172 11 828 8 230 2 474 3 859 3 570 4 436 6 568 5 155
172 030 225 939 239 637 63 227 111 124 128 660 95 108 150 160 166 397
378 340 456 731 523 575 222 513 303 679 363 845 268 172 355 716 418 161
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
KALIMANTAN SELATAN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 19 794 34 328 32 070 24 222 38 340 39 686 22 553 36 675 36 525
2.  848 1 163 1 314 1 279  774  845 1 117  935 1 040
3. 28 024 24 930 27 263 25 320 23 729 29 064 26 339 24 227 28 317
4. 8 875 9 303 8 364 5 210 4 261 4 107 6 591 6 353 5 875
5. 13 027 18 946 18 483 8 555 9 018 9 960 10 240 13 138 13 498
6. 11 927 13 175 13 601 11 510 11 962 13 777 11 667 12 465 13 704
7. 2 802 3 953 4 146 3 828 3 685 3 465 3 441 3 796 3 748
8. 6 901 15 755 13 243 5 981 12 060 11 668 6 328 13 593 12 322
9. 5 836 6 702 7 876 6 138 6 840 9 446 6 024 6 783 8 794
10. 9 313 12 259 10 874 8 516 10 685 10 897 8 816 11 338 10 887
11. 4 452 5 168 5 473 4 669 5 003 5 285 4 587 5 072 5 363
12. 5 717 9 471 9 220 5 106 6 459 7 110 5 336 7 709 7 986
13. 55 278 86 156 90 090 30 609 38 452 44 936 39 905 58 250 63 680
14. 15 808 27 673 27 388 16 966 18 220 21 412 16 530 22 143 23 893
188 602 268 979 269 406 157 910 189 486 211 659 169 476 222 477 235 630
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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KALIMANTAN SELATAN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 82 038 118 310 123 652 36 542 44 575 49 710 53 686 75 176 80 404
2. 41 682 77 109 91 190 22 602 34 495 37 167 29 792 52 181 59 592
3. 14 114 21 279 22 719 9 353 9 977 11 418 11 147 14 668 16 109
4. 13 547 44 122 54 341 14 289 28 454 28 414 14 009 34 956 39 177
5. 3 200 6 982 8 141 1 513 2 586 2 523 2 148 4 410 4 855
6. 2 214 16 684 12 687 2 469 6 017 4 230 2 373 10 444 7 740
156 795 284 486 312 730 86 768 126 103 133 462 113 156 191 835 207 878
345 397 553 465 582 135 244 678 315 589 345 121 282 632 414 313 443 508
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
KALIMANTAN TIMUR
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 22 608 30 532 32 116 26 862 35 967 35 731 24 552 32 586 33 482
2. 2 500 1 894 2 186 2 384 2 236 1 810 2 447 2 024 2 044
3. 26 850 27 799 29 384 20 933 24 215 27 096 24 145 26 444 28 519
4. 13 861 11 599 11 242 5 979 9 823 6 124 10 258 10 927 9 308
5. 20 503 23 326 28 888 10 914 10 921 14 500 16 119 18 637 23 450
6. 18 963 19 159 20 372 14 447 16 864 18 399 16 899 18 292 19 626
7. 5 798 6 055 6 207 4 901 4 892 5 341 5 388 5 615 5 880
8. 10 602 13 045 16 100 5 318 10 678 11 702 8 187 12 150 14 438
9. 8 841 8 285 10 697 8 180 6 799 9 588 8 538 7 724 10 278
10. 10 415 11 281 10 387 10 902 10 631 10 193 10 637 11 035 10 314
11. 5 151 5 509 5 791 6 163 5 149 5 763 5 614 5 373 5 781
12. 7 592 8 247 8 627 6 744 6 087 7 780 7 204 7 431 8 307
13. 62 895 60 751 74 706 24 422 22 888 28 413 45 308 46 438 57 209
14. 22 873 23 190 24 900 21 816 22 010 25 871 22 390 22 744 25 267
239 451 250 671 281 603 169 964 189 162 208 312 207 688 227 421 253 902
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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KALIMANTAN TIMUR
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 156 039 176 831 193 718 56 366 77 357 85 541 110 477 139 229 152 831
2. 79 772 98 495 124 669 25 219 51 960 55 238 54 835 80 905 98 427
3. 15 481 17 054 21 173 9 436 11 199 12 313 12 718 14 841 17 824
4. 29 385 47 429 60 316 11 515 26 340 22 961 21 216 39 457 46 197
5. 11 446 10 270 11 931 1 299 3 158 2 788 6 807 7 581 8 475
6. 6 833 6 729 9 502 3 288 6 598 4 590 5 213 6 680 7 645
298 957 356 808 421 310 107 123 176 611 183 431 211 266 288 693 331 400
538 408 607 479 702 914 277 087 365 773 391 743 418 953 516 114 585 302
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SULAWESI UTARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 30 770 43 353 35 754 28 466 45 582 46 022 29 356 44 615 41 566
2. 1 998 3 139 2 222 3 494 5 171 4 817 2 917 4 289 3 691
3. 29 566 29 707 24 987 19 798 22 145 23 258 23 568 25 427 24 008
4. 8 465 4 399 5 687 5 861 6 721 5 548 6 866 5 714 5 608
5. 10 973 11 421 11 272 8 571 8 813 8 426 9 498 9 945 9 661
6. 18 107 17 302 16 154 13 816 15 108 17 438 15 472 16 060 16 880
7. 2 270 3 365 2 637 2 340 2 544 2 206 2 313 2 901 2 393
8. 6 189 10 837 9 317 4 758 10 075 7 992 5 311 10 406 8 567
9. 6 811 7 598 7 467 6 208 7 324 9 928 6 441 7 443 8 860
10. 8 612 9 374 7 560 8 260 9 049 9 352 8 396 9 190 8 574
11. 3 285 3 758 3 294 3 258 2 823 3 097 3 268 3 229 3 182
12. 3 131 3 610 3 494 2 809 2 933 2 875 2 933 3 227 3 144
13. 41 863 34 514 37 826 17 164 19 824 22 742 26 698 26 199 29 289
14. 16 527 16 920 18 730 14 208 15 296 17 122 15 103 16 001 17 820
188 566 199 297 186 399 139 011 173 409 180 823 158 139 184 644 183 243
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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SULAWESI UTARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 86 973 111 594 97 617 43 032 49 333 55 140 59 993 76 353 73 575
2. 49 967 66 727 61 403 35 364 36 913 40 984 41 001 49 852 49 846
3. 11 300 13 913 12 803 10 198 10 968 11 386 10 623 12 246 12 001
4. 7 249 21 379 15 553 9 796 14 396 16 587 8 813 17 426 16 138
5. 4 012 3 970 3 089 1 334 1 542 1 703 2 367 2 596 2 305
6. 6 348 12 676 5 008 3 143 3 868 3 912 4 380 7 690 4 388
165 849 230 259 195 474 102 867 117 019 129 713 127 177 166 163 158 253
354 415 429 556 381 873 241 878 290 429 310 536 285 316 350 807 341 496
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SULAWESI TENGAH
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 22 586 31 283 31 655 29 809 40 143 40 509 28 395 38 282 38 649
2. 1 020 1 306 1 536 3 148 3 326 3 882 2 732 2 902 3 389
3. 21 213 20 584 23 012 16 138 14 795 17 626 17 131 16 011 18 757
4. 5 460 3 611 6 312 2 901 3 119 3 107 3 402 3 222 3 780
5. 9 904 11 858 19 597 4 876 4 857 5 852 5 860 6 327 8 739
6. 13 777 13 442 15 323 11 030 10 574 12 958 11 567 11 176 13 455
7. 3 242 4 265 4 774 1 966 2 121 2 569 2 216 2 572 3 032
8. 5 785 9 650 14 988 3 909 8 231 12 737 4 276 8 529 13 209
9. 6 720 6 052 7 961 6 274 5 728 8 152 6 361 5 796 8 112
10. 8 484 7 946 8 319 8 646 8 090 9 107 8 614 8 060 8 941
11. 4 204 3 999 4 479 3 210 3 066 3 545 3 405 3 262 3 741
12. 4 266 4 854 6 006 2 418 3 155 3 802 2 780 3 512 4 265
13. 43 722 51 419 53 740 9 755 17 694 20 719 16 402 24 777 27 655
14. 19 265 17 902 20 357 17 556 15 166 18 166 17 891 15 741 18 626
169 648 188 171 218 058 121 636 140 065 162 731 131 031 150 168 174 351
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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SULAWESI TENGAH
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 80 447 77 102 90 083 30 630 37 076 39 846 40 378 45 482 50 398
2. 62 799 62 494 81 063 19 802 29 016 33 691 28 215 36 047 43 641
3. 14 196 14 054 16 596 8 543 8 550 10 089 9 649 9 706 11 456
4. 17 409 31 916 38 704 9 109 25 089 29 276 10 733 26 523 31 256
5. 4 744 2 950 4 281 1 739 1 551 1 924 2 327 1 845 2 419
6. 1 642 6 017 7 736 5 277 5 392 5 686 4 565 5 523 6 116
181 237 194 534 238 464 75 100 106 673 120 512 95 868 125 125 145 286
350 885 382 705 456 522 196 736 246 738 283 242 226 899 275 294 319 637
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SULAWESI SELATAN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 23 367 30 746 31 626 26 336 37 361 36 675 25 444 35 231 35 049
2.  980 1 289 1 424 1 388 1 342 1 605 1 265 1 325 1 547
3. 27 066 25 614 31 516 19 649 17 127 19 623 21 876 19 860 23 453
4. 6 103 5 218 4 790 1 758 2 269 2 770 3 062 3 218 3 421
5. 13 038 16 310 17 455 4 926 4 803 6 802 7 362 8 508 10 232
6. 11 514 11 687 14 918 7 296 8 046 10 003 8 563 9 219 11 586
7. 3 355 3 559 3 701 1 871 2 143 2 453 2 317 2 599 2 855
8. 6 254 14 761 13 552 3 410 8 066 7 699 4 264 10 222 9 584
9. 5 281 5 216 6 923 4 281 4 601 6 499 4 581 4 799 6 636
10. 7 172 8 280 8 456 6 354 8 161 8 926 6 600 8 199 8 775
11. 4 153 4 363 5 923 2 883 3 380 3 850 3 264 3 697 4 517
12. 4 149 6 629 7 118 2 085 3 049 3 869 2 705 4 202 4 915
13. 36 583 46 771 50 524 11 201 16 062 19 794 18 822 25 950 29 690
14. 17 277 19 646 19 801 14 461 12 586 13 930 15 307 14 860 15 821
166 291 200 088 217 727 107 899 128 996 144 500 125 433 151 888 168 080
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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SULAWESI SELATAN
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 84 915 94 103 104 647 25 817 32 257 36 483 43 562 52 172 58 433
2. 61 605 82 120 82 655 17 885 25 973 30 141 31 013 44 052 47 051
3. 13 067 14 802 16 055 6 431 7 740 8 949 8 424 10 014 11 237
4. 16 863 43 260 52 874 6 551 15 135 16 532 9 648 24 191 28 234
5. 4 980 5 618 5 652 1 041 1 513 1 744 2 224 2 835 3 002
6. 10 182 7 512 5 766 3 703 6 428 4 645 5 648 6 777 5 006
191 612 247 415 267 649 61 428 89 046 98 494 100 518 140 041 152 963
357 903 447 502 485 376 169 327 218 043 242 995 225 951 291 929 321 043
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SULAWESI TENGGARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 27 667 39 974 31 265 26 884 33 736 36 376 27 054 35 171 35 201
2. 1 700 1 852 2 647 3 107 3 243 3 726 2 802 2 923 3 477
3. 32 040 25 947 28 350 19 581 16 469 17 817 22 286 18 649 20 239
4. 3 763 4 354 4 249 2 449 2 527 1 792 2 735 2 947 2 357
5. 9 356 16 056 15 910 5 384 5 315 5 017 6 247 7 785 7 523
6. 15 463 14 168 15 381 8 808 9 000 9 998 10 253 10 188 11 236
7. 2 145 2 982 3 516 1 541 1 946 1 351 1 672 2 184 1 849
8. 6 171 15 109 14 544 3 183 9 039 6 641 3 832 10 435 8 459
9. 5 932 6 712 7 449 4 220 4 302 5 654 4 592 4 856 6 067
10. 9 078 8 653 8 041 6 440 6 356 6 889 7 013 6 885 7 154
11. 5 220 5 495 5 479 3 244 2 939 3 354 3 673 3 527 3 843
12. 4 498 6 049 6 738 2 443 3 215 3 803 2 889 3 867 4 478
13. 34 450 36 469 41 968 9 966 13 023 14 472 15 282 18 416 20 796
14. 17 303 16 100 18 361 14 729 13 430 14 850 15 288 14 044 15 657
174 786 199 921 203 898 111 980 124 540 131 739 125 616 141 878 148 336
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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SULAWESI TENGGARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 85 376 81 421 88 497 28 934 34 886 34 777 41 189 45 589 47 134
2. 64 399 64 691 78 812 20 498 27 121 27 727 30 030 35 762 39 477
3. 16 723 16 767 20 233 7 904 7 635 9 080 9 819 9 735 11 645
4. 27 829 25 744 34 799 14 419 16 347 17 105 17 330 18 508 21 175
5. 4 259 7 851 8 632 1 103 1 882 1 617 1 788 3 255 3 231
6. 1 957 9 326 7 930 1 770 4 770 2 336 1 811 5 818 3 622
200 744 205 799 238 903 74 628 92 640 92 642 101 966 118 667 126 283
375 329 405 720 442 801 186 608 217 181 224 380 227 582 260 545 274 619
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
JUMLAH / TOTAL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
Commodity Group
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
GORONTALO
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 23 654 37 993 37 662 25 718 37 891 37 548 25 157 37 923 37 583
2. 1 112 1 098 1 010 1 175 1 061 1 208 1 158 1 073 1 146
3. 25 943 24 956 30 567 17 311 14 813 18 372 19 655 17 988 22 190
4. 6 237 4 339 2 578 1 569 1 935 2 098 2 837 2 687 2 248
5. 11 733 9 845 6 644 2 452 3 682 4 242 4 972 5 611 4 994
6. 14 155 11 027 17 110 8 812 8 301 10 824 10 263 9 154 12 792
7. 2 517 2 596 2 005 1 763 1 641 1 418 1 967 1 940 1 602
8. 4 617 9 013 8 455 2 440 5 127 4 539 3 031 6 343 5 765
9. 7 068 6 382 8 704 6 425 5 617 7 815 6 599 5 857 8 093
10. 7 546 7 403 7 283 6 524 5 861 6 109 6 801 6 343 6 477
11. 4 553 3 538 3 413 3 046 2 762 3 058 3 455 3 005 3 170
12. 2 708 2 879 2 479 1 084 1 478 1 995 1 525 1 917 2 147
13. 30 156 37 084 38 207 8 696 17 523 19 930 14 522 23 646 25 652
14. 14 807 17 029 20 143 11 104 12 074 14 354 12 109 13 625 16 166
156 805 175 183 186 260 98 119 119 765 133 510 114 052 137 112 150 026
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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GORONTALO
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 78 685 90 037 85 834 32 031 28 495 29 207 44 697 47 759 46 937
2. 53 246 64 859 57 085 16 858 24 360 27 452 26 737 37 037 36 730
3. 16 278 14 774 14 849 7 486 8 663 10 220 9 873 10 576 11 669
4. 14 932 47 215 36 991 7 535 12 314 17 565 9 543 23 238 23 647
5. 3 904 2 863 2 371  753  642  793 1 608 1 338 1 287
6. 6 330 11 561 5 852 2 003 5 852 5 523 3 178 7 639 5 626
173 375 231 308 202 981 66 666 80 326 90 760 95 637 127 587 125 897
330 180 406 491 389 240 164 785 200 091 224 270 209 689 264 699 275 924
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
SULAWESI BARAT
2005*) 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. - 45 258 42 325 - 47 586 46 760 - 46 808 45 278
2. - 1 526 2 710 - 2 156 2 980 - 1 945 2 890
3. - 23 393 29 402 - 17 342 20 497 - 19 363 23 472
4. - 1 761 2 306 - 1 307 2 210 - 1 458 2 242
5. - 8 546 8 954 - 3 845 4 545 - 5 415 6 018
6. - 9 290 11 237 - 9 960 12 169 - 9 736 11 858
7. - 3 656 2 299 - 1 488 1 890 - 2 212 2 027
8. - 8 922 14 798 - 7 460 7 348 - 7 948 9 837
9. - 6 476 8 786 - 6 220 8 120 - 6 306 8 343
10. - 10 337 10 884 - 10 203 11 016 - 10 248 10 972
11. - 3 806 5 054 - 3 299 4 352 - 3 468 4 586
12. - 3 903 4 562 - 3 789 4 166 - 3 827 4 298
13. - 15 500 20 563 - 11 736 12 721 - 12 993 15 341
14. - 20 452 18 609 - 14 231 16 465 - 16 309 17 181
- 162 826 182 489 - 140 620 155 240 - 148 036 164 342
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Padi-padian / Cereals
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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SULAWESI BARAT
2005*) 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. - 52 563 60 898 - 44 007 44 637 - 46 864 50 069
2. - 31 646 41 071 - 23 290 28 840 - 26 080 32 926
3. - 6 831 8 127 - 7 745 9 261 - 7 440 8 882
4. - 8 600 23 260 - 15 742 19 603 - 13 357 20 824
5. - 2 180 2 626 - 1 339 1 413 - 1 620 1 818
6. - 8 383 5 746 - 13 601 8 716 - 11 859 7 724
- 110 203 141 728 - 105 724 112 470 - 107 220 122 243
- 273 029 324 217 - 246 345 267 710 - 255 256 286 585JUMLAH / TOTAL
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance ht
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
MALUKU
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 27 513 39 364 42 099 23 992 26 299 28 675 24 974 29 709 32 179
2. 4 538 7 023 6 357 9 296 10 018 11 308 7 970 9 236 10 015
3. 24 801 30 464 32 715 20 552 21 560 24 057 21 737 23 884 26 318
4. 5 591 5 797 6 510 2 804 2 228 2 336 3 580 3 159 3 425
5. 8 971 13 957 18 038 4 741 5 026 6 037 5 920 7 357 9 170
6. 17 995 22 675 25 249 13 080 14 943 16 898 14 450 16 962 19 078
7. 3 337 4 168 4 014 3 065 2 009 2 156 3 141 2 572 2 641
8. 4 761 16 594 7 533 4 348 14 205 6 684 4 463 14 829 6 906
9. 7 197 8 506 11 847 7 340 6 677 8 503 7 300 7 155 9 376
10. 8 417 10 390 11 317 9 069 9 279 9 510 8 888 9 569 9 982
11. 6 119 5 620 7 180 4 258 3 853 4 654 4 777 4 315 5 313
12. 2 954 4 665 5 000 2 341 2 747 3 161 2 512 3 247 3 641
13. 33 053 33 895 37 859 14 390 14 037 16 925 19 592 19 220 22 389
14. 10 029 13 980 16 283 13 004 11 892 14 656 12 175 12 437 15 081
165 277 217 097 232 003 132 280 144 773 155 561 141 477 163 651 175 515
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Padi-padian / Cereals
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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MALUKU
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 68 794 114 680 114 964 34 072 41 335 45 433 43 750 60 480 63 584
2. 51 314 67 805 75 289 19 074 24 870 26 284 28 060 36 077 39 076
3. 9 217 12 942 15 110 5 848 6 681 8 164 6 787 8 315 9 977
4. 10 767 14 242 17 951 2 887 7 058 8 300 5 084 8 933 10 819
5.  422 2 277 1 695  216  345  335  273  849  690
6. 1 487 22 704 8 800 1 322 3 760 4 630 1 368 8 705 5 719
142 000 234 650 233 809 63 419 84 049 93 145 85 321 123 360 129 864
307 277 451 747 465 812 195 699 228 822 248 707 226 798 287 011 305 380JUMLAH / TOTAL
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance ht
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
MALUKU UTARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 28 125 36 424 38 538 24 671 29 021 36 133 25 615 31 220 36 847
2. 5 199 7 282 4 892 6 619 10 252 11 978 6 231 9 370 9 873
3. 32 084 34 806 40 205 19 933 23 068 26 027 23 255 26 555 30 238
4. 2 812 6 055 3 868 2 624 3 063 3 038 2 675 3 952 3 285
5. 7 096 13 629 18 083 4 066 5 492 5 674 4 894 7 909 9 360
6. 18 824 25 445 22 913 12 635 16 300 17 292 14 327 19 016 18 962
7. 4 545 4 857 4 218 1 754 1 754 1 876 2 517 2 675 2 572
8. 7 060 36 776 17 943 6 042 26 108 14 767 6 320 29 277 15 710
9. 8 807 9 945 13 750 7 611 9 145 12 191 7 938 9 383 12 654
10. 9 713 10 974 10 602 8 925 11 102 11 976 9 140 11 064 11 568
11. 5 030 4 229 6 021 3 852 3 860 4 935 4 174 3 970 5 258
12. 2 632 4 712 5 074 2 799 3 364 4 292 2 753 3 764 4 525
13. 29 889 47 452 56 300 12 513 17 242 19 344 17 263 26 215 30 322
14. 17 501 24 745 32 893 17 417 17 902 21 632 17 440 19 935 24 977
179 318 267 331 275 301 131 462 177 675 191 156 144 543 204 305 216 151
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Provinsi / Province :
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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MALUKU UTARA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 66 296 136 230 155 854 35 466 55 870 62 359 43 893 79 739 90 132
2. 39 524 69 768 113 031 19 260 34 631 38 698 24 799 45 068 60 778
3. 13 805 18 197 24 492 8 361 11 220 13 006 9 849 13 292 16 418
4. 5 908 20 285 23 617 5 270 18 583 17 180 5 444 19 089 19 092
5. 2 137 5 150 3 253  346  799  803  835 2 092 1 531
6. 2 672 6 436 10 508 2 445 2 590 3 044 2 507 3 732 5 261
130 342 256 065 330 755 71 147 123 694 135 090 87 328 163 012 193 212
309 659 523 396 606 056 202 609 301 368 326 247 231 871 367 317 409 363JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
PAPUA BARAT
2005*) 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. - 40 256 42 210 - 27 108 32 243 - 30 106 34 515
2. - 9 449 3 949 - 14 256 16 612 - 13 160 13 726
3. - 43 134 40 301 - 17 639 22 667 - 23 452 26 686
4. - 9 784 8 556 - 8 387 8 212 - 8 705 8 290
5. - 16 915 21 251 - 4 767 7 140 - 7 537 10 356
6. - 24 908 30 355 - 13 726 19 712 - 16 276 22 138
7. - 4 434 4 783 - 1 986 2 678 - 2 544 3 158
8. - 21 089 13 718 - 10 045 12 632 - 12 563 12 879
9. - 8 857 10 463 - 6 733 9 174 - 7 217 9 467
10. - 12 027 10 172 - 9 784 11 890 - 10 295 11 498
11. - 4 635 5 063 - 4 209 5 292 - 4 306 5 240
12. - 4 144 6 529 - 3 128 4 247 - 3 360 4 767
13. - 29 894 49 731 - 6 574 10 586 - 11 891 19 508
14. - 19 894 33 938 - 17 298 19 906 - 17 889 23 104
- 249 422 281 021 - 145 641 182 991 - 169 304 205 333
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Kacang-kacangan / Legumes
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Provinsi / Province :
Padi-padian / Cereals
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
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PAPUA BARAT
2005*) 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. - 125 726 129 589 - 48 019 54 500 - 65 737 71 614
2. - 59 302 70 900 - 25 298 27 658 - 33 051 37 513
3. - 10 286 13 108 - 6 737 8 658 - 7 546 9 672
4. - 16 627 25 432 - 9 956 10 581 - 11 477 13 966
5. - 3 531 6 008 -  434  960 - 1 140 2 110
6. - 8 273 4 566 - 3 860 7 356 - 4 867 6 720
- 223 745 249 604 - 94 305 109 712 - 123 818 141 595
- 473 167 530 625 - 239 945 292 703 - 293 122 346 929JUMLAH / TOTAL
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban
(LANJUTAN/CONTINUED)2.
Perkotaan + Perdesaan / Urban + RuralPerdesaan / Rural
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
TABEL
TABLE
Provinsi / Province :
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance ht
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PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN
MENURUT KELOMPOK BARANG TAHUN 2005, 2007, DAN 2008
MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER CAPITA
BY COMMODITY GROUP FOR 2005, 2007, AND 2008
PAPUA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A.
1. 27 174 41 158 49 229 18 155 21 122 21 818 20 323 25 690 28 068
2. 4 538 8 093 7 966 22 078 40 000 30 997 17 862 32 725 25 746
3. 34 395 43 626 42 740 11 729 15 182 19 157 17 177 21 667 24 534
4. 11 310 19 936 15 682 11 618 13 643 16 542 11 544 15 078 16 346
5. 15 138 26 851 26 695 3 954 4 343 7 592 6 642 9 475 11 947
6. 25 772 30 612 38 838 15 039 24 744 20 763 17 619 26 082 24 884
7. 5 632 7 720 9 978 3 380 3 302 3 997 3 922 4 309 5 361
8. 7 599 22 307 13 405 5 206 9 026 8 277 5 781 12 054 9 446
9. 8 690 10 505 14 336 6 623 8 063 9 288 7 120 8 620 10 439
10. 10 402 12 736 14 041 6 335 7 096 7 176 7 313 8 382 8 741
11. 6 140 8 696 10 174 4 600 5 024 5 702 4 970 5 861 6 722
12. 6 245 8 590 7 974 2 214 3 586 4 522 3 183 4 727 5 309
13. 44 094 59 456 48 704 6 029 8 121 14 357 15 178 19 826 22 188
14. 19 917 24 078 33 796 12 996 11 543 15 607 14 659 14 401 19 754
227 046 324 366 333 558 129 956 174 794 185 796 153 292 208 897 219 486
(1)
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Kelompok Barang
Commodity Group
Makanan dan minuman jadi                    
Prepared food and beverages   
Daging / Meat
Telur dan susu / Eggs and milk
Sayur-sayuran / Vegetables
Tembakau dan sirih                                 
Tobacco and betel
TABEL 2.
TABLE
MAKANAN / FOOD
Provinsi / Province :
JUMLAH MAKANAN                                  
TOTAL OF FOOD
Padi-padian / Cereals
Umbi-umbian / Tubers
Ikan / Fish
Kacang-kacangan / Legumes
Bahan minuman / Beverages stuffs
Bumbu-bumbuan / Spices
Konsumsi lainnya                                    
Miscellaneous food items
Buah-buahan / Fruits
Minyak dan lemak / Oil and fats
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PAPUA
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
B.
1. 139 322 167 223 192 059 37 905 42 011 51 988 62 282 70 561 83 924
2. 51 268 96 795 104 486 13 005 22 666 32 447 22 202 39 568 48 872
3. 9 697 18 329 19 782 5 937 6 801 9 069 6 841 9 429 11 511
4. 30 867 39 617 33 291 3 385 8 842 17 457 9 991 15 859 21 067
5. 3 661 6 034 5 475  301  905 1 151 1 108 2 074 2 137
6. 9 207 8 278 9 328 3 605 4 056 3 950 4 951 5 018 5 176
244 022 336 276 364 421 64 138 85 281 116 061 107 375 142 510 172 688
471 068 660 642 697 979 194 094 260 075 301 857 260 667 351 408 392 173JUMLAH / TOTAL
Keperluan pesta dan upacara                   
Parties and ceremonies
JUMLAH BUKAN MAKANAN                  
TOTAL OF NON-FOOD
BUKAN MAKANAN / NON-FOOD
Perumahan dan fasilitas rumah tangga    
Housing, and household facility
Barang dan jasa                                        
Goods and services
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala         
Clothing, footwear and headgear
Barang-barang yang tahan lama              
Durable goods
Pajak dan asuransi                                   
Taxes and insurance
TABEL (LANJUTAN/CONTINUED)2.
TABLE
Provinsi / Province :
Perkotaan + Perdesaan / Urban + Rural
Commodity Group
(1)
Kelompok Barang
Perkotaan / Urban Perdesaan / Rural
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